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l l E G E i M A S J E E l CABLE 
í I B VICIO PARTICULAR 
DEL 
O S A R I O D E L . A M A R I N A 
D E A N O C H E 
Ma>clrid, Marzo 16. 
0EISIS OBRERA 
La crisis obrera esté, tomando ca-
racteres alarmantes en Andalncía 
HORROROSO INCENDIO 
En un pueblo de la provinteda de 
Guipózooa, l l amMo Beasain, un ho-
rroroso incendio ha destruido una fá-
brica de aserrar maderas. 
Además de las pérd idas materiales, 
hay que lamentar un muerto, varios 
heridos y bastantes contusos. 
E N E L íOONGRESO 
En el Congreso ha continuado hoy 
la discusión acerca de la desti tución 
del señor Sánchez Toca (don Joa-
auín,) habiendo tomado parte en ella 
el Presidente del Consejo de Minis-
tros, señor Maura. 
En la rectificación estuvo el señor 
Sánchez Toca más enérgico que enjsu 
primer discurso. 
LOS CAMBIOS 
Libras . • 28-17 
Servicio de ia "PreiiBa Asociada 
D e l a t a r d e 
MENSAJE DE TAPT 
Washington, Marzo 16.—El Presi-
dente Taft ha enviado al Congreso el 
siguiente rMensaje: 
"He reunido al Congreso para que 
pueda discutir inmediatamente la re-
visión del Arancel Dingley en cuanto 
afecta á la producción manufacture-
ra y á los negocios en general del país, 
recomendando que esta revisión se lle-
ve á cabo cada, doce años, si es nece-
sario. 
" E l arancel actual con otras fuen-
tes de ingreso del Tesoro no propor-
ciona entradas suficientes para pagar 
los gastes autorizados, y el exceso de 
estos sobre los ingresos en el presente 
año fiscal, asciende á cien millones de 
pesos. 
" E n expectativa de que se modifi-
que el Arancel, los negocios están pa-
ralizados, á causa de la inseguridad 
de que dichas modificaciones se lleven 
á cabo. Por lo tanto, es de suma im-
portancia que la nueva ley arancelaria 
se acuerde y se apruebe lo antes posi-
ble. 
" M e a t rever ía á indicar que los in-
tereses comerciales del país requieren 
que el Congreso dedique toda su ac-
tividad durante esta legislatura, á la 
nueva ley de aranceles, y que cuan-
to menos tiempo se consuma en dis-
cutir otros asuntos será mejor para 
la nación. ' ' 
Mañana se presen ta rá al Congreso 
el nuevo proyecto de ley sobre aran-
celes. 
NOMBRAMIENTOS 
Caracas, Marzo 16.—El señor Ro-
jas ha sido nombrado Ministro de Ve-
nezuela en Washington y el señor Ja-
cinto López, Cónsul General en Nue-
va York. 
E X T R A D I C I O N D E CASTRO 
Ante el Tribunal Federal se ha acu-
sado al expresidente de Venezuela, 
L A M A Q U I N A 
O F I C I A L . 
La máquina de escribir Under-
wood está en todas las Oficinas del 
Gobierno de la Isla de Cuba lo mis-
^ que en las de los Gobiernos ex-
^•njeros. Es reconocida como la má-
quina oficial en todas las Naciones 
^ 1 mundo y por lo tanto como la me-
jor máquina de escribir. Las imita-
ciones que se han hecho de ella ha 
dado más impulso á la venta. En 
c^tro días hemos vendido 63 máqui-
^ dei modelo número 5 y 8 máqui-
na^ de carruaje anoho, lo que dé una 
l<*ea de la popularidad de la Under-
Wood. 
c. rao 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 101 
26-Mz.. 
Cipriano Castro, de haber contribuido 
al asesinato del general Antonio Pa-
redes y varios otros compañeros re-
volucionarios que eran prisioneros de 
guerra en 190T.. 
Se ha pedido la extradición de 
Cipriano Castro y que se le imponga 
la pena de quince años de prisión. 
E L " S A R A T O G A " 
Nueva York, Marzo 16.—Proceden-
te de la Habana ha llegado á este puer-
to el vapor "Saratoga," de la l ínea 
Ward. 
O e l a n o c h e 
SITUACION GRAVE 
Viena, Marzo 16.— Admítese ofi 
dalmente que la situación de Servia 
es muy grave, pero no desesperada. 
E l Emperador Francisco José lia 
conferenciado hoy extensamente con 
el Bsrón Von Aehrenthal, Ministro 
de Asuntos Extranjeros del Imperio 
y con el doctor Alexandre Wekerls 
Jefe del Gabinete y Ministro de Ha-
cienda de Hungría , acordando que al 
f i n de esta semana se envíe á Servia 
la contestación de Austria, exigién-
dole que explique claramente sus in-
tenciones. Mientras tanto con objeto 
de acentuar la demanda, se pondrán 
en pie de guerra sesenta batallones 
que hay en Bosnia, lo que equivale á 
tener cuarenta m i l soldados más para 
la lucha caso de que se declare la 
guerra. 
LEGISLATURA T E R M I N A D A 
San Juan, Puerto Rico, Marzo 16— 
La Legilatura ha terminado sus se-
siones extraordinarias, sin haber 
aprobado los presíapuestos generales. 
E l Gobernador Post informará al 
Gobierno de Washington respecto a 
la situación actual de Puerto Rico. 
RECIBTMIEN T 0 ENTUSIASTA 
San Salvador, Marzo 16.— E l Go-
bierno ha hecho un recibimiento muy 
enfcusdasta al contra-almirante Swin-
burne y á los oficiales de los cruceivs 
americanos " V i r g i n i a " y "Mary-
land ." 
A l propio tiempo se ha reiterado la 
negativa respecto á las noticias circu-
ladas de que había guerra con Nica-
ragua. 
ASPECTO D E L A P L A Z A 
Marzo 16. 
_ Azúcares.—En Londres la cotiza-
ción de 'lia remolacha no ha tenido va-
r iación; en los Estados Unidos el cos-
to y flete acusa una pequeña alza, co-
tizándose á 2.9jl6 centavos, habién-
dose vendido en esta últ ima plaza una 
partida de 20,000 sacos. 
El merctado local rige muy firme, 
notándose algún retraimiento por par-
te de los vendedores. 
Sabemos haberse efectuado las si-
guientes ventas: 
En la Habana 
600 sacos centrífugas, pol. 95.3, á 
4.80 rs. arroba, de trasbordo. 
En Matanzas 
10,000 sacos centrífugas; pol. 93.1|2, 
á 4.7¡8 rs. arroba. 
3,000 sacos centrífugas, polariza-
ción 95¡95.1¡2, á 4.82 rs. arro-
ba. 
5,000 sacos centrífugas, pol. 95[96, 
á 4.7|8 rs. arroba. 
1,000 sacos zócar de miel pol. 83.1|2, 
á 3.1¡4 rs. arroba. 
En Sagua 
2,250 sacos eentrífugas, pol. 96, á 
4.91 .rs. arroba, más $150 so-
bre el todo. 
Cambios.—Rige el mercado con de-
manda moderada y alza en los pre-
cios por letras sobre Londres á 3 djv., 
París y los Estados Unidos. 
Cotizamos: 
Comercio JBan âaroi 
NOTICIAS COMERCIALES 
Nueva York, Marzo 16. 
Bonos dp Cuba, í) por ciento (e* 
interés) , 102.1Í2. 
Bonos <U- ios Estados Unidos i 
101.1j2 por ciento ex-interés. 
Centenes. * $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 3.1]2 
k 4 por -ciento anual. 
Cíairifct?* *^br¿ Tiondíea, 60 d.iv. 
banqueros, á $4.86.30. 
Cambio sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.88.20. 
Cambio^ sobrt i'ans. 6G d.fv., ban-
queros, á 5 francos 16.7j8 céntimos. 
Camhjos sobr^ í l amhnrgo , 60 d.jv. 
banqueros, á 95.114. 
Centrífuga, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, á 2.9|16 cts. 
Centrífugas, polarización 96, en pla-
za, 3.86 cts. 
MaMíían^áo. poi. 89, en plaza, 
3.36 á 3.42 cts. 
Azúcar miM. pol. 89, en plaza, 
3.11 á 3.17 cts. 
Hoy se han vendido 20,000 sacos de 
azúcar. 
Mar»ítí«»a áel Oe«te, en tereerolaa, 
$10.60. 
Harina, patente, Minnesota, $6.00. 
Londres, Marzo 16. 
Azúcares centrifugas, pol. 96, l i s . 
3d. 
Azúcar mascabado, pol. S9, á lOs. 
3d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha. lOs. 4.1(2. 
Consolidados, ex-interés, 83.13(16. 
Descuentu, banco d« Inglaterra, 
3 por ciento. 
Renta 4 por 10Ü ««pufiol, ex-cupón, 
95.7(8. 
Acciones Comunes de los Ferroca-
rriles Unidos de la Habana, cerraron 
hoy á £78. 
París^ Marzo 16. 
Renta francesa, ex-interés, 97 fran-
cos 02 céntimos. 
¿Quiere usted hipotecar su casa? No 
le dé publicidad, véase con M . Orbón, 
Cuba 66. Un millón quinientos mi l pe-
sos para hipotecas en primera, segun-
da y tercera. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al 16 Marzo 1909, he-
cha al aire Ubre en EL ALMENDA.RJOS, 
Obispo 54 para el DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Temperatura 1 II | Centígrado 11 Faliranha 
H It Máxima. . . 
Mínima. . . 
Barómetro: 
. .1| 29 
• .}( 21 
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Londres 3 tíj v 
„ 60 div 
París, 8 d(V 
Hambuijo, 3 á]V.., 
Estados Unidos 3 ;l( v 
Espafla s. phxzx y 
cantidad 8 Jrv.... 
Dto. > it>eí í » n >•>; il 
Moneda* vett» vijeras 
como sjgrtn: 
Greenbacks 9. 9.1i8 
Plata española.. 96.1i2 96.3i4 
Acciones y Valores.—Se ha efectua-
do hoy en la Bolsa, durante las coti-
zaciones, las siguientes ventas: 
100 acciones F. C. Unidos, 81.3(4. 
50 acciones H . E. R. Co., (Comu-
nes), 40.5(8. 
Mercado monetario 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. Marzo 16 de 1909 
SL tmM B Ha la, tfctOn 
Plata esnafiola 96% á 96% V. 
C»láeriUa..(en oro) 97 á 98 
Billetes Banco fís-
pañoi 7 á S V. 
Oro americano f*on-
tra oroesoañol 108% á 109 P. 
Oro americaoo con-
tra piara española.. . á 12 P. 
Centenes á 5.45 en plata 
Id , en cantidadea... á 5.46 en plata 
Lajees á 4.36 en plata 
Id . en eancidaóes.. . á 4.37 en plata 
F l peso americano 
En plata Española, á 1.12 V. 




SB ."CSf JESRASt 
17—Ha vana, New Tork. 
I1! —K. Cecllie, Tampico y Veracruz 
17—Pamleh, Amberes y escalas. 
17— Bger, Hamburgo. 
18— Antonio López, Cádiz y escaJas. 
Ig.—Excelsior, New Orleans. 
1S—Albingio, Hamburg-o y escalas. 
19— Alfonso XIII , Veracruz y escalas 
19— Haas, Amberes y escalas. 
20— Bordeaux. Havre y escalas. 
21— Castaño. Liverpool y escalas. 
22— Esperanza, New York 
22—Monterey, Veracruz y Progreso. 
22— Rlchinond, Buenos Aires y osea-
las. 
23— Saint Laurent, Havre y escalas. 
23— Altenburg, Hamburflo y escalas. 
24— Saratoga, New York. 
24— B. O. Saltmarsh. Liverpool, 
25— Chalmette, New Orleans 
29—Mérlda, New York. 
29—México, Veracruz y Progreso. 
31—Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
2—La Navarre, Saint Nazaire. 
2— Catalina, Barcelona y escalas. 
4—Miguel M. Plnillos, N. Orleans. 
4—Albingia, Tampico y Veracruz. 
4— Progreso, GaJveston. 
7—Shahristan, Amberes y escalas. 
14— La Navarre, Veracruz 
15— Martín Saenz, Canarias y escalas 
17—Antonio López, Veracruz. 
17— Progreso, Galveston. 
18— K. Cecilie, Coruña y escalas. 
19— Albineria, Veracruz y Tampico. 
-0—Havana, New York. 
20— Alfonso XII I , Coruña y escalas. 
21— Bordeaux, New Orleans 
22— Esperanza, Progreso y Veracruz 
23— Monterey, New York. 
23— Excelsior, New Orleans. 
24— Saint Laurent, New Orleans 
25— Riohmond. B. Aires y escalas. 
27—Saratoga, New York. 
29— Mérida, Progreso y Veracruz. 
30— México, New York. 
30—Chalmette, New Orleans. 
3— La Navarre, Veracruz. 
5— Miguel M. Pinillos, Canarias. 
3—Albingia, Vigo y esemas. 
15—La Navarre, Saint Nazaire. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
México por Zaldo y comp. 
100,000 cajetillas cigarros 
6 bultos efectos. 
Para New Orleans vapor americano Chal-




16 cajas tabacos, picadura y cigarros. 
18 bacales pifias 
74 id. legumbres 
6 bultos efectos. 
Para New York vapor americano Mérida 




31 caja.s tabacos 
. 31 cajas tabacos 
43 huacales naranjas 
350 id. legumbres 
82 id. pipas 
240 id. piñas 
1,007 Id. cebollas 
1504 líos cueros 
121 bultos efectos 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos ioí> 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua 
y Caibarléa. 
Alava I I . d© la Habana todos los miér-
coles á lao 5 de la tarde, para Sagua ? 
Caibarléa- regresado los sábados por la 
mañana. — Se áespacba á bordo. —- Via» 
da de Suiueta. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
3ÜQÜES CON HíuGISTRO ABIERTO 
Para St. Nazaire y escaas vapor francés 
La Champagne por B. Gaye. 
Para Veracruz vapor español A. López por 
M. Otarluy. 
Para Cayo Hueso y Tapipa vapor americano 
Clinton por García y López. 
Para Hamburgo y escalas vía Coruña y San-
tander vapor alemán K. Cecilie por H 
y Rasch. 
Fai-a Canrias, Cádiz, Valencia y Barcelona 
vapor español Martín Saenz por Marcos 
hons y comp. 
Para New York vapor americano Havana 
por Zaldo y comp. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 16: 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Olivette por G. Lawton Childs y comp. 
Dbarriles 
6 6 pacas 
36413 tabaco 
33 bultos provisiones y frutas. 
P R A T T E N G m E E R I I G & M A C H I N E C 0 M P A M . 
A T L A N T A , G E Ó E G I A , U . S. A . 
8 0 W a l l . New Y o r k City. Empedrado N . 1 ('altos; H A B A N A . 
Ofrecemos entregar el mes de Mayo-Junio: 
Una desmenuza dora sistema "Pratt Imperial" de seis pies, con su máquina, 
propia sistema "Corliss", con dobie engrane y presión hidráulica, 
Tres trapiches sistema "Pratt Imperial" de seis pies, arreglados con doble en-
grane de tal manera que se podrán mover las tres juntas con una máquina 
sola, sistema "Corliss" ó cada una con su máquina propia. 
Erftos trapiches están completos con doble engrane, presión hidráulica, 
conductores y todos los accesorios necesarios. 
Dirigirse á Empedrado N . 1, (altos) para las especificaciones y plazos de 
pago. Se puede enseñar un juego igual funcionando. 
c 799 26-2M 
E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o q u e d e s d e h a c e 
V E I N T E A Ñ O S s e i m p o r í a e a C u b a , e s e l d e 
enyo solo nombre e» suí ic ieute g a r a n t í a para los consumidores Corno se ft% 
tratado de tmitar el cuizaao, llamamos la a tenc ión del púoüco kacia las sU 
unientes mareas: 
0 
O l í 
SHOE ^ 
r U l \ l 
p a r a b e b é s , n i ñ o s , 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
WicherUGard iner l ^ 
P o n s i Ca. r 8eüor* 
PaT^nTK. . . . i para jó venes 
í d i b ü a b 1y hombres 
D o r S C ñ [y otias unida» 
" . i al nombre de 
(Ja. Bull-Do^ 1 p o S s ™ 
P n r l r o r ^ i jóvenes 




MOVIMIENTO D E PASAJEROS 
SALIERON 
Para New York en el vapor Mérida 
Srés. Eugenio Alberga — Miguel Vicente 
y Margarita Robledlllo — Hipólito Jones 
— ¡Manuel Rodríguez y • familia — Ramón 
L. Cana — Pedro Cudero. — Pascual La-
torre — E. Clavel — O. Trlana — S. Moa-
bello — J. Davis — Antonio Altuzarra — 
Julián Ayala — Julia Warren •— Pedro 
Palmer — Alfredo y Carlos Santa Cruz —-
Isidro Roca — Ana Molla — M. Mazón — 
José Machado y 56 iouristas. 
Para S. Nazaire y escaas en el vajDor 
francés La Champagne 
Sres. Alfonso Fernández y familia — 
Juan Piquero — Tito González •— Alejandro 
San Martín — Manuel Benedit — osé Núñez 
— Luis Embil — .losé Rodríguez — Rafael 
Sánchez — José Cajian — José Ramos —• 
Manuel Rodríguez —- Emilio Pando — José 
Salóm — Joaquín Menéndez — Farnciseo 
Gt-onzñlez — Domingo Murillo — Antonio 
Martínez — José Escobar — Angel Suá-
rez — José María, Rodrigue?. •— B. Gonzá-
lez — Antonio Fernández — Víctor Tuñón 
— Juan A- Rodríguez — Pelayo Ferracas — 
Catalina Patrico — Francisco Rodríguez — 
Manuel Lorenza — Benito Fernández — 
Pedro Jover — N3za.r0 Alonso — Manuel Al-
berdi — Jesús Muñoz — Cesarlo González 
— Francisco S. Guillen — Miguel Viladonis 
— Pabo P̂ uelle: — Antonio Farnándsz — 
Afrfedo Annette — V. Terraro — Antonio 
López —• Antonio Nichas'— Celestino Gómez 
— Antonio Santana — J. Peña — Edo P. 
Alvarez — M. J. Ribeiro — Edo F. Alva-
rez — José Martínez — Juan Rivero— An-
tonio Pérez — Carlos Tejera — Cándido 
Alvarez — Antonio López — José Eenga — 
José Fragüela — A. Uña t— V. Várela — 
M. Manz — Josefa Menéndez — E. Rodrí-
guez — F. Suárez — J. González — R. 
Gayanes — J. López M. Pérez — Bal-
domcro Iglesias — F. Moreno — Ana Tomás 
—- M. Martínez — B. Prieto — Ignacio 
Díaz — Manuel Neijome — Justo Rodríguez 
— M. Luaces — M. Carreira — José Cartero 
— Daniel Rodríguez — S. López — Emilio 
Laval — M. Piñeiro — Dolores Guerra — 
Carmen Piñeiro — Carmen Lorenzo — Mi-
guel López — F. Jolan — Juan Toretente — 
Carlos Rodríguez — Josefa Marin — Dolores 
Garrió — José Rodíguez — Carlos Gonzá-
lez — José A. Alvarez — Serafín Gonzá-
lez — Modesto Ares — José Becariz — Ma-
nuel Corbello — José Otero — Josefa Fra-
ga — Cándido Calviño y 1 de familia — 
José María — Severino Bello — Rafael 
Fernández — Félix Fernández — Paula Par-
celó — Mercedes Alvarez — Simón Cuesta 
— Muza de Penabas — Secundino Fernán-
dez — Castor Domínguez — Antonio Cu», 
vo — José Pérez — Serafín Laureiro — 
Francisco Ohavez — Sofía Rulz — Ramón 
E. Lemos — Manuel Soto y familia — 
José Vázquez — F. Paz — J. , Recarey — 
Constantino Lois — Agustín Bayon — Jo-
sefina Otaza y 220 más. 
MANIFIESTOS 
MARZO 15: 
1 0 3 5 
Vapor español Martín Saenz procedente da 
New Orleans consignado á Marcos herma-
nos y comp. 
De tránsito. 
1 0 3 6 
Vapor noruego Progreso procedente de 
Galveston consignado á Lykes y herman»^ 
(Para la Habana) 
•Consignatarios: 605 cerdos (5 en dm 
da). 
W. M . Croft: 750 sacos harina y 2&Í 
íd afrecho. 
Galbán y cp.: 1450 sacos harina y 78 
cajas manteca. 
Loidi y cp.: 500 sacos afrecho. 
Isla, Gutiérrez y cp.: 250 sacos hari>« 
na y 10 cajas tocineta. 
Loredo é hijo: 250 sacos harina.. 
D. Tejera: 30 bultos amoniaco. 
Garín, Sánchez y cp.: 15 cajas tocl-* 
neta. 
M . V . Rivas: 250 sacos harina. 
Quesada y cp.: 50 tercerolas manteca .i 
,. Sabatés y Boada: 150 tercerolas sebo., 
. Barraqué y cp.: 60 tercerolas manteca 
B. Fernández y cp.: 10 cajas toci-
neta . 
H . Astorqui y cp.: 20 íd íd. • 
Carbonell y Daltaau: 10 íd íd.) 
M . Nazábal: 10 íd íd. * 
F . Wolfe: 200 sacos alimento. 
Horter y Fair: 6 cajas maquinarla,,' 
E . Rodríguez: 50 íd huevos. 
' J. Alvarez R. : 50 íd íd. 
Rev. Maynihan: 1 íd papel. 
Orden: 20 cajas manteca y 250 saco3 
harina. 
(Para Matanzas) 
Cañizo y hno.: 5 cajas tocineta y 15, 
tercaroiás manteca. 
A.^Solaun: 4 tercerolas carne,: 
(Para Cárdenas) 
Menéndez, Bchevarría y cp.: 400 ata^ 
dos duelas y 50 tercerolas manteca. 
Menéndez, Garriga y cp.: 10 cajas to-
cineta, 4 tercerolas jamones y 3 íd carno 
(Para Sagua.» 
Alonso y Carreras: 40 tercerolas man-
teca . 
1 0 3 7 
Vapor inglés Á. W. Perry procedente de 




1 0 5 8 
Vapor americano Olivette procedente de 
Tampa y Cayo Hueso consignado á G. Law-
ton Childs y comp. 
DE TAMPA 
M . Suárez: 1 paca tabaco. 
Rodríguez, Menéndez y cp.: 2 íd Id,i 
L . E. Gwinií: 11 cajas árboles. 
J. P. Carrillo: 2 íd íd. 
L . F . de Cárdenas: 5 bultos soda y 
otros. 
Southern Express Co. : 1 íd efectos,. 
1 0 5 9 
Vapor noruego Times procedente de tXH 
bila consignado á Louis V. Place. 
(Para la Habana) 1 
Galbán y cp.: 8Ü0 sacos harina,. 
Arana y Larrauri: 500 íd maíz. 
Echevarri y Lezama: 248 íd íd, 5 ter-
cerolas carne y 1 íd jamones. 
Huarte y Otero: 500 sacos maíz. 
Purdy y Henderson: 2195 piezas ca-
ñerías . 
Armour Co.: 100 cajas manteca. 
F . Pita: 25 tercerolas manteca, 5 ca« 
jas tocineta, 5 tercerolas carne y 10 ca-
jas conservas. •* 
SOCIEDAO M U T U A D E SKGUUOS 
Domicilio social: EMPEDRADO NUMEKO 42, H A B A N A 
Capital responsable hasta la fecha 
Fondo de Garantía. —Acciones 
$ 4.810.204-00 U . S. Cy. 
$ 500,000.00 U . S. Cy. 
Sepros ea Yláa -- Sepros sotre la Yida - Sepros contra IiM'lío. 
E L CREDITO V I T A L I C I O DE CUBA es la Sociedad Mutua de Seguros 
más liberal que se conoce; sus pólizas son más ventajosas que las de cual-
quier otra Compañía y las primas íl pagar son más reducidas. 
C. 770 26-Mz. 
¡ Q U E G O M A T A N S U P E R I O R 
La de GOODYEAR reformada, de alambres irjteriores, patentada en Cuba, 
No tiene i{?ual en baratura y calidad. ¿Y quien no conoce la de FIRESTONB, 
maciza, de alambres por fuera, para carrua es y motores? No tiene rival . Antes 
de poner alguna goma le conviene hacernos una visita. 
En gomas neumáticas para automóviles tenemos las bien conocidas v acre» 
ditadas marcas GOODYEAR, F í R E S T O N E y GOOORICíL 
Especialidad en artículos de carruajería, talabartería y ferretería é instala-
ciones sanitarias. 
J o s é A l v a r e z y C o m p . 
A R á M B U R U 8 Y 1 0 , TELEFONO N . 1382 
726 26-Mz. 
G R A N T A L L E R D E C A R R U A J E S 
D E J O S E T R E S P A L A Ü I O S 
F A B R I C A N T E D E C A R R U A J E S 1>E T O D A S CLASES. 
Es el mejor montado en esta Capital, donde encontrarán completo sur t id* 
en milords, duquesas, vis-á-vis, faetones, 
^oupés, jardineras y familiares de lo más 
elegante y sólido que se fabrica. 
También so pintan, visten y componen toda clase de carruajes y auto* 
móviles. 
SE V E N D E N CARRUAJES DE USO. 
Ca l l e s : C u a r t e l e s u . 9 y H a b a n a u . 3 3 . T e l e f o n o 3 0 1 3 . 
754 , 26-Mz, 
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A. Lamlgueiro: 60 cajao y 20 terce-
rolas manteca. 5 tercerola» carne y 1 íd 
Jamones. • 
Alonso, Menénder, y cp.: r> tercerolas 
manteca, 7 tercerolas carne y 2 íd Ja-
tmones. 
Mestre y López: 10 cajas tocineta. 
Baldor y Fernández: Í0 tercerolas 
(manteca. 
Alvarez y Nazábal: 5 tercerolas carne. 
A. Torregrosa, Burguet y cp.: 5 ter-
cerolas carne y 1 barril salchichón. 
Mantecón y cp.: 40 atados (200 ca-
jas) íd, 8 tercerolas carne y 2 tercero-
las jamones. 
J. Alvarez R.: 5 tercerolas carne y 1 
5d jamones. 
Negra y Gallarreta: 5 tercerolas carne 
Yen Sanchion: 30 tercerolas manteca, 
B Id carne y 20 cajas tocineta. 
F. Ezquerro: 198 sacos harina. 
A. B. Horn: 24 bultos acero. 
García y AWarez: 1 caja calzado. 
J. M. Bórriz é hijo: 27 cajas y 2 
tercerolas manteca y 1 caja tocineta. 
W. M. Croft: 27 íd íd y 5 barriles 
¡Jamones. 
R. Suárez y cp.: 10 cajas tocineta. 
Suero y cp.: 10 cajas tocineta. 
' García, hno. y cp.: 6 tercerolas carne 
5y 2 íd jamones. 
Isla, Gutiérrez y cp.: 3 tercerolas car-
Oie y 4 íd jamones. 
Estévanez y Fernández: 5 tercerolas 
«arne y 15 cajas conservas. 
Muñlz y cp.: 4 tercerolas carne, 1 íd 
jamones y 20 cajas conservas. 
E. Luengas y cp. :5 tercerolas carne 
íy 1 íd jamones. 2 
W. B. Falr: 5 tercerolas jamones, 4 
fbarrllos y 16 cajas salchichón. 
H . Astorqui y cp.: 5 tercerolas carne 
1 íd jamones. 
M. Sobrino: 75 tercerolas manteca. 
Carbonell y Dalmau: 5 tercerolas íd. 
F. Taquechel: 4 bultos drogas. 
J. Fortún: 1 caja efectos. 
Cuba Electric S. Co. : 3 íd Id . 
J. Fresno: 1 íd calzado. 
Dearborn Drug C. Co.: 25 barriles 
™ Viuda de J. Sarrá é hijo: 27 bultos 
«jflrogas. 
A. Fernández y cp!: 250 sacos maíz. 
Cobo y Basoa: 1 caja tejidos. 
Alvarez, Valdés y cp.: 4 íd íd. 
Gutiérrez, Cano y cp.: 1 íd íd. 
C. Diego: 22 bultos efectos. 
Swlft Co.: 30 cajas y 70 tercerolas 
¡«puerco, 140 cajas slchichón y 1 íd jabón. 
Alegret y Pelleyá: 3702 íd íd. 
Alegret y Palleya: 3702 íd íd. 
B. Batet: 182 íd Id . 
Pons y cp.: 2626 íd cañerías. 
Quer y cp.: 50 .barriles resina. 
Puig y Guix: 50 íd íd. 
G. Bulle: 200 íd íd. 
J. B. Clow é hijo: 1 cajas y 2299 pie-
i'Zas cañería. 
' Querejeta y cp.: 250 sacos maíz. 
Herrero y Valdós: 250 íd íd. 
W. Herd: 7 bultos efectos. 
A. Armand: 94 cajas huevos. 
Orden: 10 barriles aceite y 1940 pie-
izas cañería. 
(Para Matanras^ 
J. Pérez Blanco: 500 sacos harina. 
A. Solaun y cp. : 225 cajas velas. 
A. Luque: 250 sacos sal, 600 íd ha-
; riña, 7 cajas tocineta jy 25 cajas man-
i teca. 
Silveira, Linares y cp.: 250 sacos sal, 
.500 íd harina, 20 cajas tocineta y 90 
tercerolas manteca. 
Suris, Gali y cp.: 50 sacos harina. 
Sobrinos de Bea y cp.: 10 tercerolas 
jamones, 20 cajas tocineta, 4 atados car-
ne, 200 sacos harina, 75 tercerolas y 75 
cajas manteca y 250 sacos sal. 
Sanfeliz y Solis: 4 cajas calzado. 
Casallns y Boada: 40 tercerolas y 10 
cajas manteca y 9 íd tocineta. 2 
J. Fernández Martínez: 15 tercerolas 
manteca. 
C. A. Riera: 20 tercerolas íd, 5 cajas 
tocineta y 10 íd salchichón. 
M. Jaén: 7 bultos muebles. 
Orden: 250 sacos maíz, 15 tercerolas 
jamones, 25 tercerolas y 23 cajas man-
teca. 5 barriles salchichón y 319 pacas 
heno. 
Banco Espafiol de la Isla 
de Cuba («u circula-
ción 76 76^ 
Bíncu Agrícola de Pueo 
to Príncipe en Id. . . 70 sin 
Banco de Cuba N 
CompnRtu dk» Ferroco-
n l l del Oeste. . . . 116 sin 
Compafiíft Cu bu Central 
Railway i acclonea 
p r e f e r l d a n ) . . . . N 
fd. Id. (acciones comn-
noa) N 
fJnxriimñía Oubanü de 
Alumbrado de Gaa. . N 
Comn^ñía Dique de l« 
Habana «In 
He<l Telefónica de la Ha-
bana N 
Nueva Fábrica de HWo .140 
Porrocarrll de Gibara & 
Holguln N 
Aocidiies Praferldas d«i 
Havana Electric Rall-
ways comp 90 
Acciones Comune» del 
Harana Electrlo Rail-
ways comp 40 % 
CompaBís de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 105% 
Compañía Eléctrica do 
Alumbrado y Tracclóa 
de Santiago 5 
F. O. U. H. y A. de Re- . 
gla L U . (jn. Interna-
' donal. (Stock prefe-
rente 81% 
Sres. Notarlos de turno: Para Cambios 
José de Montemar. para azúcares: Miguel 
Nadal Benítez; para Valores: Lázaro Can-
seco . 
Habana 16 de Marzo 1909.—El Síndi-
«o Presidente. Federico Meic». 
COTIZAGÍOT^FICIAL 
PTBJ LA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 5 á 6 H 
Plata española contra oro español 96% 
á 96% 


















Rlnprfiatlto de la Repíl» 
blica N 
íd. de la R. de Cuba 
Deuda interior. . . • 98 Vi 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamioaco 
de la Habana. . . . 114 
Obligaciones sr^unaa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Haban. . . . 112 
ObllRactones nipoteca-
rfa» F. C. Cleníuegoa 
á Villaclara 
id . id .1(1, segunda. . 
Id. primeva B' i-rouarrll 
Caibarlén 
Id. primera Gibara & 
Holgín 
id. prtmora San Cama-
no á Vlñales. . . . . 5 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Qaa y 
Electricidad de ia Ha-
bana 113 % 
Ounon do la Habana 
Electric Ralhvay Co. 96 
Obllgaffioncs gis. (perp*-
tuafi) cousolidadaH da 
loo F. C. de la Haba-
na • • 105 
Bovos Copafiía Oas Ov-
bana. . . . . . . . . 
Bon«u de la República 
de Cuba «mi ido* «a 
1896 á 1897 106 
BoTioa «egunda Hlpotwen 
The Matan-wu» Watot 
Worli«a 
id . Hipotecarlas Aauca-
rero Olimpo. . . . . 
Bonos bipor.ecarlos Oaa-
tral Covadonga. . • 125 
C~. Jüiec. de AiUDílrauo 
y tracción de Santiago 86 
Banco ICspaOoi ae :« ibi» 
do Coba (en circuí» 
ción. 76% 76y2 
Baaoo Agrícola de fuer» 
to Príncipe N 







Banco de Cuba. . . . . . 
C< mi^ma ue f orrocarrl* 
íes Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla, limitada. . . V 
Ca. Blec. de Alumbrado 
y tracción de Sanfciago 
j'Toiitpanla del Ferroca-
rr i l del Oeste 
Compañía Cubana Cen< 
tral Railway Limited 
Preferidas. . . . „ 
iíem id. ícomuneo),. « 
l< erracurril de Gibara A 
Rídtuítt. . . . . .. . 
CompañfL Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
O un pama de Gas y tClee-
tricidad do la Habana 
Digne de la Habana psrn-
férente. 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lo aja de Comercio de ta 
Habana (preferidos) . 
íd. id. Id. comunes. . , 
Compañía de CoiLetruo» 
clones, ReparaciouGB y 
Saneamiento de Cuba, 
Compañía Havana fllleo-
trie Railway Co. ipr*. 
ferentes 
Compañía Havana £»«« 
trie Railway üo. (cí 
muñes 
«afila Anónima ^ 
tanzas. . . . . . 
Comí<aüia Alfllerrera " 
baña. 
Compañía Vidriera da 







sólo eliBO por 100 de .las cnotag respectivas. 
Se Okceptuaif de oste impueísto las em-
barcaciones dodioadaa & recreo ü ostenta-
ción, pero satisfarán al Municipio la cuota 
que el Ayuntamiento acuerde señalarles co-
mo objetos do Jujo. 
Así mismo acordó que el pago de estas 
cuotas sea ínteyro anual; no obstante el 
Ayuntamiento en sesión de 21 de Enero pa-
sado, teniendo en cuenta que no sería equi-
tativo cobrar los nuevos impuestos, por 
todo el ejeroinlo económico, sólo han do sa-
i'sfacer los causantes del mismo el Secundo 
semestre ó sea de Knoro á Julio próximo, 
que asciende al 50 por 100 de lás cuotas 
consignadas. 
Así mismo se acordó que toda embarcación 
ya sea de las obligadas al paaro del Impuost^ 
ya de las exceptuadas, deben llevar en lugar 
visible una chapa metillica que les será en-
tres-ada por el Colector respectivo. Los pro-
pietarios de embarcaciones exentas del pago 
del impuesto estarán obligados al pago del 
valor de la chapa. 
Lo que se publica para general conoci-
miento . , 
Habana, Marzo 11 de 1909. 
E L 
c. ono 








P i i G G i o N m m i m i a m d e c í a . 
Z a f r a d e 1 _ 9 0 8 - 1 9 0 9 . 
ESTADO general de la exportación y existencia de azúcares, hoy día 28 de 
de Febrero de 1909, comparada con igual fecha de 1907 y de 1908. 
de la Habana 
Diopairtamento de Administración 
do Impuestos. 
E D I C T O 
Se hace saber que el Ayuntamiento en se 
VKNTA EN PUBLICA SUBASTA. — Serán 
vendidas en póblica subasta, en los almace-
nes del Cuartel Maestre Americano, El Ar-
senal. Habana, comenzando á las 9 do li». 
mañana, día 18 de Marzo de 1909, una 
cantidad de Refrigeradores, Estufas para 
cocinar, Sillas, Lona, Cañerías de hierro. 
Hierro aplastado y redondo, madera, latas 
de aceite varías, barriles de madera, herra-
mientas, muebles de oficina y otros efectos, 
propiedad condenada de los Estados Unidos. 
El gobierno se reserva el derecho de recha-
zar alguna ó todas de las posturas 6 sus-
pender la venta á su discreción. Condicio-
nes de la venta; Al contado y en moneda 
de los Estados Unidos. El comprador debe 
retirar la propiedad el mismo día de la 
venta. 
C. 884 1 alt. 5-12 
Corresponsal del Banoa 
L o n d r e s y M e n e o ea ia " 
b l i c a de Cuba» 




' sobre bi] 
F a c i l i t a n cantidades so?101188 
poteeas y valores cotizablea 
O F I C I N A C E N T R A , ! • 
l E R O A D E R S S 22 ' 
i í 





Matanzas 'I 337,446 
Cárdenas i| 353,02̂  
Cienfaegos ! 551,282 
Sagua ! 219,342 
Caibarién ¡I 160,820 
Guantánamo • 1S0,8U4 
Cuba j 15,931 
Manzanillo 100,649 
Santa Cniz del Sur i 22,848 
Antüla 1 56,153 
Ñipe Bay | 21,206 
Nueyitas j 61,075 
Jficaro ij 
(jibara y Puerto Padre 1?l',-;44 
Zaza I 
Trinidad ij 19,900 
EXISTENCIAS. i 2,558,054 
1 0 6 0 
Vapor americano Clinton procedente de 
Tampa y Cayo Hueso consignado á García 
y López. 
DÉ TAMPA 
Piel y comp.: 1,600 atados tonelería. 
Bartolo PvUiz: 1,334 Id. id. 
Habana ; 360,724 
Matanzas ! 435,939 
CfirUenas 341,890 
Cien fuegos 358,671 
Sagua ,, 147,755 
Caibarién !' 117,277 
Guantánamo 44,683 
Cuba I 14,436 
Manzanillo ,.. 30,120 
Santa Cruz del Sur 'i 55,1«0 
Antilla i l';,:íO0 
Ñipe Bay j 5,100 
Nuevitas ; 19,015 
Jácaro 
Gibara y Puerto Padre Jj 59,035 
Zaza ¡| 4,008 


















365,436 : 1.691,230 
1.995,633 




liendres 2 d[v. . . . 
Londres 60 d]v. . . 
París 8 d[v. . . . . 
Alemania 8 d|v. . 
" 60 dlv. . . • 
E. Unidos 3 djv. . , 
" " 60 d|T. . 
España si. plaza 7 




Greenbacks . . . . 







19% p|0. P. 
1914 p|0. P. 







5% p]0. P. 
12 plO.P. 
Vena. 
9% p]0. P. 
96% p 0. P. 
Azflcar centrifuga ae guarapo, povan-
taclón 96' «n almacén á precio de embar-
que á 4-lS|16 rls-
Id. d© miel polarización S9. «n alm^An 
á precios de embarque 3-7|16 rls. arroba. 
TALURJEH 
roñaos panucM 
Bonos de la R. de Cuba 110 113 
Bonos de la R. de Cuba 
. Deuda interior. . . . 981/2 103 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 108 1/2 10»% 
Obligaciones Jol Ayunta-
miento (primera Mpo-
teca) domiciliado en 
la Habana 115 116 
(d. id. Id. Id. en el ex-
tranjero 11514 II614 
td. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana. 112% 113% 
Id. id- en el extranjero. 112% 113% 
Id. primera id. Ferroca-
rr i l de Clenfuegos. . N 
(d. segunda id. id. id. . ÍH 
la. Hipotecarias Ferroca-
rri l de Caibarión. . . N 
Sonos primera hipoteca 
de Cuban Klectric Co. N 
Uonos de ia Compañía 
Cuban Central Ralí-
way. . N 
(d do la Co. de Gas Cu-
bana N 
id. de» Fen-ocarH! de Gi-
bara á Holguín. . . . 90 98 
id. del Havana Klectric 
Railway Co. (en clrcu-
c¡6n ' . . 96 98 
Id^m de la Compañía de 
G&a y Electricidad do 
la Habana 115 116 
Ponos Cmpañía Eléctrica 
le Alumbrado y Trac, 
ción de Santiago. . ., 8 5 100 
Id. de los F. C. O. de 1* 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional. .- 107% 109% 
Banco Nacional de Cuba 108 135 
Consumo local, en 1 mes. 
Existencias en 1? de Enero (fruto viejo)... 







































































gr&nica de los Municipios, en el Presupuesto 
extraordinario mandado formar pm el anar 
. 01 Pasional de Cuba de 21 de 
Septiembre próximo pagado, por el cual 
n ^ v i ^ ^ravadas tea industrias de flote y 
naveíra^n ya se trate del trftfico ó servi-
cio interior de los puestos 6 ríos; va de la 
conduce 611 de carga y pasajeros por cabota-
je, señalando como cuota contributiva á las 
mismas las que determina la tarifa máxi-
ma anexa al artículo 127 de la I.ey de Im-
puestos vigente, la que transcripta es como 
sigue: 
Vapores de carga 6 oasajeros, por cabota-
je y remolcadores, mayores de 150 tone-
ladas. (Clase Primera) $120.00. 
Vapores de carga 6 pasajeros por cabota-
je, remolcadores y lanchas de vapor v gaso-
lina, menores de lf.0 toneladas v mavores 
de 25. (Clase Segunda) ?T5.00. 
Vapores de carga 6 pasajeros, por cabota-
je, remolcadores y lanchas de vapor por 
cabotaje de 25 toneladas 6 menos (Clase 
Tecera) $25.00. 
Goletas y demás embarcaciones de vela 
6 remo dedicadas á la conducción de carga 
6 pasajeros por cabotaje 6 á pesca, ó cual-
quier otra explotación marítima, mayores 
de 150 toneladas. (Clase Cuarta). $60.00. 
Goletas y demás embarcaciones de vela 6 
remo dedicadas á la conducción de carga 
y pasajeros por cabotaje 6 pesca, 6 cual-
quier otra explotación marítima de 50 á 
150 toneladas. (Clase Quinta)'. $40.00. 
Goletas y demás embarcaciones de vela y 
remo dedicabas á la conducción de carga 6 
pasajeros por cabotaje, 6 á pesca, ó cual-
quier otra explotación marítima de menos 
de 50 toneladas (Clase Sexta). $20.00. 
Botes de vela ó remo, dedicados al trans-
porte de pasajeros en puertos, bahías 6 
ríos. (Clase Sf'pHma). $3.00. 
Cabrestantes 6 grúas Oe vapor, fijas ó flo-
tantes, destinadas al alijo de mercancías en 
puertos 6 embarcaderos. (Clase Octava), 
$2ñ.00. , 
Cabrestantes, gnlas ú otros aparatos sin 
motor de vapor (Clase Novena). $20.00. 
Algibes. chalanas, lanchas de carga y des-
carga y embarcaciones similares con ó sin 
aparatos, de más de 100 toneladas (Clase 
Décima). $30.00. 
Algibcs. chalanas, lanchas de carga y des-
carga, embarcaciones similares de más de 
50 toneladas hasta 100 (Clase l i a ) . $24.00. 
Algibes. chalanas, lanchas de carga y des-
carga y embarcaciones similares con 6 sin 
aparatos, hasta 50 toneladas. (Clase 12a). 
$20.00. 
Las embarcaciones de vela ó remo, de 
cualquier clase que se dediquen exclusiva-
mente 4 la pesca, y no sean de la propiedad 
y uso del Estado, las de pescadores que po-
sean una sola y las que se dediquen ex-
clusivamen-te á la conducción de frutos pro-
pios de los cultivadores de fincas rústicas, 
siempre que á estos pertenezcan las embar-
caciones y las tengan matriculadas en puer-
tos que correspondan al mismo Término 
Municipal en que radique la finca, abonarán 
Compañía Anónima 
N r a a F á b r i c a de Hielo y C e n e c e r í a 
L a T r o p i c a l 
En junta general extraordinaria de 28 
de Febrero último, convocada al efecto, se-
gún previene el inciso I I I del artículo VII I 
de los Estatutos, se acordó por unanimidad 
ampliar el capital de la Sociedad hasta un 
millón de pesos en oro español, y que tas 
nuevas acciones que á este fin se emiten sean 
colocadas á la par entro los que sean ac-
cionistas en la indicada fecha 28 de Febre-
ro, á razón do una acción por cada dos que 
posean, expidiéndose cupones de cincuenta 
pesos, cuando la proporción repartible sea 
de media acción y guardándose en cartera 
el sobrante que resulte de esta emisión. 
En tal virtud, constando el capital de 6250 
acciones de á cien pesos, que importan 
$625.000, las nuevaa acciones serán 3750 con 
un valor nominal de $375.000. De éstas se 
colocarán entre los señores accionistas en 
la proporción indicada, .3125 acciones equi-
valentes á $312.500. y las restantes 625 ac-
ciones se quedarán en cartera, juntamente 
con las que no sean suscritas, si ocurriera 
este caso, hasta que la junta general dis-
ponga lo que se haya de hacer con este 
sobrante. 
El importe íío las nuevas acciones que se 
coloquen deberá Ingresar en las Oficinas d« 
la Empresa, calle de la Universidad núme-
ro 34. durante los días hábiles del quince 
al treinta y uno de Mayo próximo, ambos 
inclusive, según acuerdo de la misma junta, 
expidiéndose títulos provisionales, si no es-
tuvieren impresos los definitivos; bien en-
tendido que todo el que no efectuare el pago 
dentro del plazo señalado perderá sus dere-
chos á la nueva emisión, y las acciones que 
por tal concepto le correspondan, quedarán 
á beneficio de la Compañía. 
Asimismo acordó la indicada junta, por 
unanimidad, que en virtud de lo molesto que 
resulta para los grandes accionistas el te-
ner que guardar un título por cada acción, 
se cangeen los antiguos por otros nuevos 
v que todas las acciones de cada entidad no-
cirán constar en un solo título ó en varios, 
á elección del accionis*a. 
Los señores apoderados de accionistas que 
residan fuera do esta Isla deberán pedir 
Instrucciones á sus poderdantes con la debi-
da anticipación. 
Habana 10 de Marzo de 190? 
El Presidente, 
C. 88Í 
Cosme Blanco Herrera. 
8-12 
iVoía.—Sacos de 320 libras.—Toneladas de 2,240 libras. 
Habana, 28 de Febrero de 1909. 
J o a q u í n Gumá. —Feder ico M e j e r . 
C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a d e K m Y o r k 
^ D v i c d a s p o r c * h U p o r loe ee f ío re s Pcst & F l a g g . d i i enebros d e l 
u8 tock E x c h a n g e " y B a u q u e r o s — O f i c Í D a s : W a l l St. 38. N e w 
Y o r k C i t y 
C o r i f gpoEsaleis: F E B I O y T A B L E E S , O b i s p o 3 9 . T e l í . 4 C 3 





rlor. ' Abrió más alto cierra 
Fé. 
A.malganjat«4 Afpper. 
Am. Smeiting * 3,e£. 
i im. Suffar ileí . . 
Aaaconda Coppí r , , 
i&tchlsoB Topee» A St. 
Baltimore & Olv.o . . . . 
arooklyn Rap. TMwt. . . . 
SJauadían Paclflc 
Chicago Mi l* & Sí Paul. . 
ÜeatlUers. . . . . 
ftreat Northern, Pin. . . . 
íSreat Nonli^^n Or» . . . , 
íaterborou^h-Metroj. Com. . 
Imtfurborougb Metrov PrefA, 
Mlwíourl KanK & Tes*». . , 
National Lead 
Ke-vr York Central. . . 
ííortliern Paclflc. . i »: « 
PaaaBjrlvanla. . . r* . i« 
Readlng 
•onthern Paclflc. . m . . . 
3otithe.ni Rllway. ,•>««»••% « 
Cmlon Pacific. . . . 
Umited Steel Com. . . . , < 
mittti Steel Pref. . . . . 
1 66.'%^ 6i7 ' I 68 I 67 ,| 68 I más l% 
¡I 8,2 % j 82 .83 14 | 82 % | 83 másl % 
i n m — •|130y2|130%|130%Tmás2Vt 
39%| — | 4 1 ^ | 39% I 4 1 % | másl % 
103 %|103 4̂ !103% 1103 ^1103 %1 
10^4 |10(^% |107i41106% 1107 i/i i más V2 
70 % j — i) 71%] 70% 7U4j,más % 
1166 | % |16t3%|166i4[166V2í más Vz 
|14134|14,l%|143i4|141%ll431/4[másiye 
1 
DK JLA HABANA 
3IS 330.33 o c3.3?ía<c^.c> 
Habiendo Acordado este Centro llenar gra-
tuitamente las planillas de amillaramiento 
á todos los propietarios que lo soliciten, se 
les avisa por este medio que desde el pró-
ximo lunes 22 pueden acudir ú. esta oficina, 
de 12 a 4 con el objeto antes Indicadoñ 
V. Gímzfllea Nokey. 
Secretario. 
26-23F. 2464 
L a C o m p a ñ í a de F o m e n t o A g r a r i o h a c e p r e s t a m o s e n 
t o d a s c a n t i d a d e s y á m ó d i c o i n t e r é s s o b r e a z u c a r e s 
p i ^ n o f a d o s y f r u t o s , t a n t o á sus a c c i a n i s t a s c o m o a 
sus t e n e d o r e s de F ó l i z a s . 
FACILIDADES Y PRONTITÜD E N L03 PRESTAMOS. 
SEGUBOS DE C A Ñ A V E R A L E S Y GANADO. 
C O M P A M A D E F O M E N T O A G R A R I O 
E d i f i c i o d e l B a n c o N a c i o n a l . — 2 V p i s e . 
Guba y Obispo. 
. 3 4 | — | 34%| 34% 








66i | — | 66%.j 66% 
14%|: — | 14 %| 14%' 
^3%| | 44%| 44 
39 %| — | 40%| 40% 
75 | K - ¡ 75% 75% 
Í!28% 123%Í125 |123%|125 
136!?4|136%|137%|136%ll37 
129%i — !129%'|129%¡129% 
124%il25 |126%|125 jl2Cv% 
1]6%111&%Í11S |11G%Í118 
23%) 23 %•] 23% 
7(f%¡175%|176% 
45%| 44 I 41%, 
10 %»1110% 1110% 
Los precios de apertura fueron sotenidos, 
siendo firmes los del cierre; aunque conti-
núa el mercado inactivo. 
L,a revisión del Arancel empezará mañana 
23%'| — 
17*4 %| 17 5 
43 %| 4 4 
11Ci%<¡ — 
ser considerada en el Congreso. 
Xúmero de acciones vendidas 377,000. 
PKUTtO Y TABARES 
CORREDORES DE VALORES. 
Joan Luis Pelro. 
r o s 
i GERENTES, 
José tóoiiio Wam) 
OBISPO 1 
H A B A N A i 
(TELEFONO 453. 
Ejecutamos con la mayor prontitud cualquier orden de compra ó venta 
de todas clases de Bonos' y Valores cotizables en los Mercados de New 
York, Londres y en el de'ia Habana, tanto para renta como para Especu-
laciones, estas con diez puntos de garantías. 
Las cotizaciones ó informes de la Bolsa de Xew York son enviadas 
rontinuameuto por los Sres. Post «fe f)lg2g. Miembros de la misma y Ban-
queros, domiciliados en Wall St. No. 38, New York. 
Oí recemos las mejores refereucias bancarias tanto locales 
c4812 como extranjeras. I J lU- lü J> 
DEPARTAMENTO DE GIROS-
Biace pa&os por el cable , Tectl ita c a r t a © 
de c r é d i t o y ^iros de le tra . 
obro, Madrid, capitales de 
l DE SEGUROS M m ^ 
CONTRA UNCKNDros 
EslaWe* cilla Hata elaia 1553 
ES LA ÜNIOA WAOIONAI, 
y lleva años de existencia 
oAPiTALyr::Poopncraci,,nc8conti-'>« 
S ^ T B O S p a ^ 4 8 - 1 9 0 ' ^ ^ 
dos hasta la feeh«.$ 1.852,938-2(1 
Asegrura casas de cantería v arnt 
pisos de ipármol 6 mosaico, sin n,»fs C0I« 
ocupadas por familia. & 11 y medinT ere- V 
oro español por ciento anutl. cei,̂ vo8 
Asegura casas de niampostérla «i« ra. ocupadas por familias, & 25 cémo,,made-español por ciento anual ^"wo» or» 
Asegura casas de manipostería . 
mente, con tabiquerfa Interior d* "Por-
tería y los piso todos de madera al£l»mpos-
jos, y ocupados por familia- & '32 v y a' 
centavos oro español por ciento an J"3'0 
Casas de mampostería, cubierta.̂  ^ V O asbestos, con pisos altos y balo*V^a5 biquerla de madem. á 40 centavos nnr l ta-anual '•«•vos por clellto 
Canas de madera, cubiertas con 
pizarra, metal 6 asbestos v aunau« nn .3a' 
ffan los pisos de madera haoitaL, M?-
mente por familias, & 47 v m( c ío cen(fiJ*-
oro español por ciento anual centa'oj 
Casas de tablas con tecnos "di 
mismo, habitadas Bolamente Je tejas ^ i0 
55 centavos oro español'"p¿r c^nfo^J^ Los edificios de modera eme V-"" *nauW. 
bleoimientos. como bodesras café- rto 
garán lo mismo que éstos." es decir ,tP?" 
bodega está en escala 12, que paga $1 in Jr 
ciento oro español ar.ual. el edificio palarí 
1°.™^™°^}^ aM. sucesivamente estandfe} otras escalas; pagando siempre tanto ñor ".'i 
continente como por el contenido 
DO 34Ila*: ^ KU Vr0pi0 eaiflcl«. EMPBDIU, 
Habana. 28 de Febrero 
C. 780 
de 1909 
Coiiipañia Anónima de Abastecerte, 
res de leche de la Habana. 
SECRETARIA 
De orden ¿leí Sr. Presidente se cita ¿ té-
dos l o ^ accionistas de la Compañía tiara' 
la junta general extraordinaria, que debe 
celebrarse en los altos de Cristina nttaerb' 
19, el día 17 del me? de Marzo actual, á las 
T de la noche; para tratar varios asuntos re-
kir-ionaflos con el artículo 1S de los Estatu-
tos de dicha Compañía. 





AVISO: SE LO DAMO^ AL COMERCIO, 
para que no dejo sorprenderse por algüno.s 
individuos que, con vales falsos, impreso? 
con el nombre de esta cas-̂ , •itar efectos 
en los ostablecímientos de esta CapltaL 
.MAJO Y < OLOMEJR, 
Droguría Americana. 
3506 3-17 
SE V E N D E N 
30 acciones de la Sociedad de 







126-13 F o 595 
G O B I E R N O O b l l 
A C i 
mas 
DEPARTAMENTO DE AHORROS 
ÜENTAS ABIEUTAS POR COKltEü 
Pídase informes 
ni a si 
iii;:s 
masl Va 
iuíik Ademán do las 
horas vi j nales de 
Lodos los días há 
bile», está abierto 
para recibir depó 
sitos los sábados 




algo de su sueldo 
para los días de 
enfermedad 
cualquiera o t r i 
desgracia. 
M;; s 





1 1 M 
S I ••y S 3 . 
• Abierto todo el año con autorización <3el 
Estado por utilidad pública. Reconocido sin 
competencia para las enfermedades reuma i-
cas, de la piel, y para eliminar el K161"0"",' 
Para toda clase do referencias y d",0!̂ 0'/' 
eir.se personalmente 6 por correo, al wcw', 
Fernánde;; Alarcfln en la Habana, Fa'qu»^» 
32 íCerros 6 á Basilio Irureta, en el.o«»u-
Balneario de Archena (Murcia) España. 
3040 alt. IS-TMz 
S E V E N D E N 
Variar acciones de la International Pa 
Company, cuya represe" , 
sla la tiene el respetable ^ king 11 * represe ^ 
Perfecto "E6pe%, persona muy t ^ ¿ p . 
en los Círculos Comerciales de esta 
Informarán Habana 92. 
3311 — 
E S E R V A 
Las tenemos en nuestra Bov 
da c o n s t r a i d a con todos los aae-
lan tos modernos y las a l q ^ . 
para gua rda r valores de ^ 
clases; bajo l a p rop i a custodia 
los interesados. 
E n esta of ic ina daremos toa 
los detal les que se deseen. 
Habana , Agos to 8 de 1 ^ -
A G U I A R N . 108 




ñoras paseo, ̂ "Irsona Carneólo. Vedado, ^ J ^ o s 
servadas y públicas,_á J),,^fiT1 anunci^ta 
fi. $1 el metro cuad"""fiT0g que 
de lo* Bañoí. se av!fspftdescuide»; ,6 
mar la temporada, no se d< 
2708 
L a s a l q u i i a i n o s en ^ 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a w ^ 
los a d e l a n t o s m o d e W O ^ 
en pequeñas y grandes cantidades 
pueblos de España é islas Canarias 
glaterra, Francia, Italia y Alomani 
provincias y todos 





y p r e n d a s bajo i a í>1 ^ 
t o d i a de los i n t e r e ^ 0 d : r í j a n -
P a r a m á s in fo rmes ^ 
á n u e s t r a o ü e m a ; 
r a n ú r a . I . - ^ 
J ¡ f . c U p m a n n & 
C. 576 
j j iAKLO D E L A MARINA—Edieióa de la mañana.—Marzo 17 de 1909. 
[ A C I O N E S C O M E R C I A L E S 
S P A N A 
En el Senado y en el Congreso es-
pañoles se iha tratado con la extensión 
que el asunto requiere, porque real-
mente es -de notoria importancia, el 
problema de las relaciones comercia-
les entre la antigua metrópoli y esta 
República. Se ha evidenciado la 
conveniencia que para ambos países 
tendría la celebración de un tratado 
¿e comercio que al propio tiempo que 
favoreciese la importación de produc-
tos españoles en Cuba, contribuyese 
al aumento de las exportaciones de 
los productos cubanos en la Madre 
Patria. 
La producción española cuenta con 
gran número de artículos cuyo consu-
mo es considerable entre nosotros, 
debido á ser de superior calidad á 
los de otros países, y de ser por su 
preparación unos, y otros por sns 
condiciones espeeiales, del gusto de 
los consumidores, sin que puedan 
encontrar competencia eficaz en 
nuestro mercado. 
A pesar de no haberse realizado es-
fuerzo alguno para lograr resultados 
más satisfactorios, el comercio espa-
ñol tiene en Ouba buena acogida y 
ocasión de poder colocar, realizán-
dose las gestiones conducentes á tan 
plausible f in , mayor cantidad de sus 
productos, y como consecuencia de 
ello podrían tener allí mayor desarro-
llo las compras de productos cubanos, 
resultando así de conveniencia para 
ambos países las gestiones que se 
realizaran en ese sentido. 
Los usos y costumbres de nuestro 
comercio, los gustos de la mayoría de 
los habitantes de este país, las condi-
ciones de los productores españoles, 
han hecho mantener las importacio-
nes españolas en una cifra crecida, no 
obstante la reducción de nuestros 
aranceles para favorecer la produc-
ción americana, y los recargos que se 
impusieron á las importaciones ex-
tranjeras como consecuencia del pac-
to comercial con los Estados Unidos; 
á poco que se hiciera, sería mayor y 
mejor el resultado para el comercio 
español. 
Si se lograse que allá, en v i r tud de 
no producirse tabaco, se adquiriera 
mayor cantidad de nuestra hoja, y se 
redueiesen los derechos que gravan 
la importación de los alcoholes y 
oíros productos cubanos, el tráfico co-
mercial se acrecemtaría con positi-
vas ventajas para ambos países y pa-
ra la marina mercante, porque su de-
sarrollo sería igualmente considera-
ble. 
Basta examinar las estadísticas del 
comercio extranjero que entre nos-
otros se publican, para persuadirse 
de la exaetitud de nuestras afirma-
ciones. De E s p a ñ a ' s e venían impor-
tando en los años de 1903 y 1904 cer-
ca de once millones de pesos al año, 
y han ido disminuyendo hasta llegar 
á unos siete millones y medio, que re-
presenta para iaquel comercio una 
pérdida de unos tres millones; nues-
tras •exportaciones á España han te-
nido también una baja considerable, 
pues de un millón setecientos mi l pe-
sos han quedado en unos ochocien-
tos mi l pesos, lo cual evidencia que 
el cambio entre amibos países va de-
bilitándose considerablemente, y que 
deben realizarse las gestiones ade-
cuadas á f in de que ese lamentable 
quebranto para ambos países no con-
tinúe, 
Gon un poco de esfuerzo, dadas las 
condiciones de uno y otro pueblo 
y el espíri tu que anima á todos en 
pro del mantenimiento de las recí-
procas relaciones de afecto y de con-
cesiones en materia, arancelaria, sería 
éste el momento más oportuno para 
iniciar las gestiones conducentes á 
un M i z resultado de estrechar y au-
mentar las relaciones mercantiles en-
tre esta República y su antigua me-
trópoli. 
Las produeeioneis de España no 
perjudican en este mercado á las de ios 
Estados Unidos, porque de allá reci-
bimos vinos, aceite y otros productos 
que no son de la industria america-
na, y por consiguiente no le causan 
daño ni quebranto considerable las 
concesiones hechas por el Tratado 
de 'Comercio, con aquel país, y en 
cuanto á nuestros productos, podrían 
hacérselos en la Península concesio-
nes á f i n de acrecentar sus importa-
ciones, lo cual tampoco perjudicaría 
á la agricultura española, porque allá 
no se cosecha tabaco, y la producción 
de azúcar no cubre n i con mucho Ja 
necesaria para el consumo. 
Esas gestiones para llegar á un 
arreglo comercial satisfactorio para 
ambos países, que se vienen realizan-
do en La Madre Patria y de que se 
han ocupado con toda extensión en 
las Cortes, según nos lo ha anuncia-
do el cable, deben ser realizadas 
igualmente entre nosotros, pues á to-
dos interesa y conviene el llegar á 
que queden resueltos por un convenio 
oomercia.l las aspiraciones legít imas 
del comercio peninsular y del de es-
te país, y á ambas naciones interesa 
el mantenimiento de sus relaciones 
comerciales en condiciones cada vez 
más estrechas, y que serían de resul-
tados positivos para el comercio, la 
industria y la agricultura tanto espa-
ñola como cubana. 
B A T U R R I L L O 
Regresión: vuelta al punto de par-
tida ; atavismo: tendencia á volver 
á los tipos originarios; regresión ata-
vi6a: inclinación del espíri tu, á los j 
gustos y costumbres de nuestros abue- j 
los; recaída de los pueblos, en los vi- j 
cios y deficiencias de otras épocas, j 
E l observador que emprenda, conj 
el ánimo sereno, un estudio del Ca-
rác te r nacional cubano, de las aspi-
raciones populares y de las insti tu- ' 
clones mismas, restauradas en estos1 
días, no necesi tará mucho esfuerzo | 
para comprender que hemos envuelto.; 
en nuevo ropaje la vieja alma; que i 
la nostalgia de lo pasado nos domina, 
y que conspiramos á revivir todo 
aquello de que imprevisoramente 
abominamos, porque era tan necesa-
rio á nuestros pulmones, porque es 
tan indispensable á nuestra existen-
cia, como el hedor de la podredum-
bre al gusano y el limo del fondo á 
ciertas clases de peces. 
Burocracia, codicia de destinos 
¿qué es eso sino la resurrección de 
aquellas barcadas de oficiales quin-
tos y de Jefes de Administración que 
el Ministerio de Ultramar nos envia-
ba; qué sino el mismo espectáculo de 
cesantías y nombramientos á cada co-
rreo, con menosprecio de la aptitud, 
sin dejar que los empleados llegaran 
á conocer su Departamento; arran-
cando la merced á la protección de 
un personaje ó la súplica de nnos 
ojos titiladores? 
Militarismo, muchos soldados, mu-
chos oficiales, mucho uniforme ¿en 
qué se diferencia de aquel arrastrar 
de sables por los paseos, de aquellos 
cuarteles repletos, y de aquella or-
ganización de Voluntarios, dentro de 
la cual cualquier comerciante era c> 
ronel y cualquier carretonero era 
sargento; viviendo media población 
en pie de guerra, gastándose -en suel-
dos y pólvora millones de que esta-
ba sedienta la agricultura, perdiendo 
los-hombres trabajadores medio día 
por semana, en la parada, el relevo y 
el ejercicio; en tomas de ginebra en 
los cafés y comentarios sobre supues-
tas intentonas revolucionarias en ei 
iCasino ? 
'Galleras atestadas, niños y viejos 
jugando, el arado quieto, la hanea 
funcionando: el Municipio cobrando 
el barato y cada cacique local, po-
niendo precios elevados á la entrada 
y el asiento del circo; campesinos 
corriendo á caballo con el animalito 
en la mano; personas decentes dis-
putando en el redondel con el "ca-
motero," y los agentes de la fuerza 
pública jugando también, ¿qué varia-
ción ha tenido -el espectáculo? 
Viene la lo ter ía ; renace la espe-
ranza de los pobres en un golpe Je 
fortuna; parece hasta humanitaria 
tendencia la de acumular cuotas de 
jugadores, como en las Sociedades 
Cooperativas, y confiar á la casuali-
dad la ventura de algunos, para quie-
nes el trabajo y el ahorro no ofre-
cían perspectivas. Pero vendrán los 
vendedores, los colectores de bille-
tes, un grupo de favorecidos de la 
política, que dejarán la herramienta 
ó la finca, para establecer la Sucur-
sal. E l tanto por ciento que el Esta-
do deduce, abundante pan dará á los 
expendedores. T el Director Gene-
ral , y las Pagadur ías , y los escribien-
tes . . . lo mismo que ayer; exacta-
mente lo mismo. 
Regresión a táv ica : te encuentro, 
viva y palpitante, en todas las mani-
festaciones de nuestra vida; estamos 
de lleno «n el pasado colonial, luego 
de haber atronado los oídos de la 
humanidad con las protestas más ar-
dientes; desde los "Papeles," de Sa-
co, maldiciendo de Vives y Tacón, 
hasta las filípicas de (Martí, exce-
crando la corrupción de oostumbres 
de un pueblo, mantenida fríamente 
para dominarle mejor. 
Un gobierno carísimo, un caudilla-
je insolente, un favoritismo ciego 
¿es eso lo soñado para la patria, 
cuando nuestros hombres subían al 
cadalso, y bajaban al presidio; cuan-
do nuestras mujeres alentaban con 
sus caricias la fe patr iót ica, y llora-
ban en el retiro de sus hogares las 
tristezas de Cuba? 
'Cuando leo en 'el censo oficial úl-
timo, que han sido elevados á la cate-
goría de matrimonios, "por contrato 
consensual" millares de •ooncubina-
tos, y cuando veo que en pleno Par-
que de la India las incalificables des-
vergüenzas se consienten; cuando 
después de recibir anuncios de es-
pectáculos, en que se dice que ellos 
serán para hombres solos, tropiezo 
con una comunicación oficial, en que 
un alcalde dice que no los ha autori-
zado y excita á que se le denuncien; 
como si los ciudadanos, y no él, tu-
vieran la obligación de saberlo y cas-
tigarlo, me acuerdo de la esclavitud, 
y la vida del barracón se me repro-
duce. 
La ¡pobre esclava, escogida por el 
hacendado, por el mayoral 6 por el 
mayordomo, para querida temporal; 
el negro guardián, abriendo y cerran-
do la puerta en alta hora de la nodie, 
para que la odalisca entrara y salie-
ra ; más de una vez, el mismo padre 
ofreciendo su hija al mayoral ó sir-
viendo de su consejero para que se 
rindiera: así se ahorraba el infeliz el 
boca-abajo; se lo evitaba también á 
la hija de sus ent rañas . 
Los domingos, el tambor; el baile 
lúbr ico ; los ' •cr io l l i tcs^ lo bailaban 
antes de salir de la casa de Materni-
dad; reparto de aguardiente entre 
la negrada sudorosa; la elegida por 
Santa Bárbara , sufriendo el violen-
to espasmo y manoseada por los es-
pectadores; el encierro luego de 
aquello población excitada, en los 
cuartuchos indecentes, y eil apetito 
material satisfecho. Y á la mañana 
siguiente, la turba, despertada á 
golpes de látigo, reanudando el tra-
bajo, en p'rovecho de su infame ex-
plotador. 
Comparad; llamad mayoral al 
personaje cubano: dad la propiedad 
del ingenio al poder extranjerc/; en 
vez del tambor poned el cine y el 
"cuchi-cuchi" y en lugar del barra-
cón edificad las casas de vecindad y 
las guaridas de obreros, y tendréis 
completo el cuadro. 
Son exigencias de la época, excTa-
man algunos. "Son regresos al pasa-
do, opino yo. Liberado el negro por 
los esfuerzos de una política inte-
ligente, la de los autonomistas; va-
liente y digno el liberto, al punto de 
concurrir á las escuelas, cooperar á 
las revoluciones, dignificarse y enal-
tecerse, parecían borrados los efec-
tos de la horrible insti tución secu-
lar. Pero por arte del diablo, se fun-
den colores y se amalgaman clases, y 
contra toda la sociedad cubana, con-
tra blancos y negros nativos, junta-
mente los viejos prejuicios y las 
groseras práct icas se renuevan. 
Iguales causas, produci rán los mis-
mos efectos, oon la agravante de no, 
haber ya aquel alto sentido de justi- j 
cía y severo amor de patria, que 
rompió cadenas y abrió horizontes de 
luz á las mal preparadas generacio-
nes,' * 
Atavismo: tendencia á las costum-
bres de otras épocas; regres ión: 
vuelta al punto en que alentaron los 
tipos originarios . . . ¡Le venían an-
chos los nuevos ropajes al cuerpo ca-
nijo de los libertos! 
Todo está igual : no podía estar di-
ferente , , . 
j o a q ü i n N . ARAMBURU. 
lia higiene prohibe el abuso 
de los alcoholes, y recomiendo 
el uso de la cerveza, sobre todo 
la de L A TROPICAL. 
J I M B E A Y i L A 
Ta no está entre nosotros el queri-
dísimo compañero que por espacio de 
tantos años batalló con noble esfuer-
zo-á nuestro lado; ayer lo dejamos á 
bordo del trasatlántico que lo condu-
ce á los Estados Unidos y al despedir-
lo 'con el entrañable afecto que sólo 
una amistad honda y sincera puede 
inspirar, experimentábamos una satis-
facción grande al considerar que si 
abandonaba las tareas predilectas de su 
vida era para representar á su patria 
en el extranjero, porque así se lo exi-
gía la confianza con que le ha favo-
recido el partido polítieo al que sirvió 
con lealtad, desinterés y eficacia. 
Ju l i án do Ayala recibió ayer, con 
motivo de su partida, uno de los testi-
monios más cariñosos y efusivos que 
puede brindar el compañerismo y la 
amistad: á despedirlo fuimos, no tan 
sólo los «amaradas del Diar io de l a 
Mar ina que en estos últimos años nos 
honrábamos con tenerlo de Secretario 
de la Redacción, sino todos aquellos 
que personalmente le conocían y apre-
ciaban las dotes de su inteligencia, de 
su carácter y de su cultura. Estas do-
tes sabrá ponerlas de relieve el distin-
guido periodista al frente del Consula-
do General de esta República en Ro-
tterdan, importante eargo con que ha 
recompensado sus servicios el Gobier-
no que preside el ilustre general Gó-
mez. 
E l nuevo Cónsul, después de perma-
necer unos días m Nueva York, con-
t inuará viaje hasta, el hermoso y con-
currido puerto de Holanda, en donde 
representará con habilidad y celo á su 
país, de cuya juventud intelectual, es 
uno de los más sólidos prestigios. 
E l Diario de l a Marina, al reiterar 
su eordial saludo de despedida al ca-
riñoso y consecuente camarada, deséale 
una travesía por todos conceptos feliz 
y una serie inacabable de triunfos en la 
honrosa carrera consular, por él inau-
gurada de manera tan brillante. 
Para reemplazar al señor Ayala en 
el cargo de Secretario de Redacción del 
Dl^r io de l a Marina, ha sido nombra-
do nuestro viejo amigo y compañero 
don José Franco y Orts, Director de la 
excelente revista E l Tabaco, empleado 
activo y celoso hasta ahora de la Ad-
ministración de este periódico y uno de 
•los amigos más leales, antiguos1 y con-
secuentes de nuestro Director. 
•ss>-
Y diz La Unión Liberal: 
" . . . E l siglo X X , el siglo del progre-
so es de luz y no de sombras; las on-
das herzianas han dado la idea, la 
trasmisión á inconmensurable iisian-
cia. E l automóvil corre veloz acortan-
do las distancias, y el aeroplano nos 
hará atravesar las regiones etéreas, en 
busca de luz, luz y luz, que dijo Goe-
t h e . . . " 
E l que sepa descubrir en el estilo, la 
inteligencia y el alma que ŝ  ocultan 
detrás de él, en el párrafo copiado ha-* 
brá visto rebullir á Saturnino Eseoto 
de Carr ión: un buen muchacho: un pe-
riodista joven, y un cerebro que pro-
mete muchas cosas. 
Antaño, en E l Liberal hacía pe-ndán 
—como él dice—con Jacinto Sigarroa: 
ambos tenían una buena pluma—una 
pluma cada uno—y si la de Carrión 
era sutil y tratando de política hacía 
recordar frecuentemente al mismito 
Hareavardhana, la de Jacinto era in* 
tensa, y en cada cuatro renglones de-
rramaba un pensamiento delicioso—de 
Sócrates, de Platón, de Cúohares ó do 
Blas 
Hoy, Carrión arremete contra el 
Diario, sin hacer pendan con nadie: 
y duélenos en el alma tener que refutar 
las opiniones de quien recibe la idea 
de las ondas herzianas famosísimas, y 
de quien puede i r en aeroplano á las 
regiones etéreas en busca de luz, luz y 
luz, que dijo el o t r o . . . 
Y ¿porqué el señor Carrión se mete 
con nosotros y la luz ? Pues porque he-
mos afirmado que la escuela no dará 
frutos de gloria y de honradez y de ho-
nor mientras la religión no la i lumine; 
porque hemos solicitado la limosna de 
un poco de religión para esos pobres 
niños de la escuela, que crecen sin te-
ner razón ninguna en que apoyar sus 
deberes, ya que el maestro no se la da, 
y ya que sus buenos padres no í ienen 
tiempo de dársela. 
Y es que este señor Carrión sabe 
•mucho, pero mucho de polí t ica; sabe 
mucho de pmdanes 6 pendones; sabe 
mucho de aeroplanos; pero de cuestio-
nes de ética todavía sabe muy poco: 
para enterarse de lo que vale la rel i-
gión en la enseñanza, bastábale adver-
t i r como se portan muchos de estos n i -
ños célebres que gastamos por aquí, que 
le pegan é su madre, que se ríen de su 
padre, que le sueltan una pedrada al 
lucero del alba, que usan un vocabula-
rio indecentísimo y que no tienen no-
ción de lo que es la dignidad, la hon-
radez n i la vergüenza. 
—'Hay que ser buenos—les dicen. T 
se preguntan:—i Porqué ?—Sin la no-
ción de Dios, ese porqué no tiene res-
puesta alguna: el mismo señor Carrión, 
sin la noción de Dios no la hallará, por 
mucho aeroplano que se gaste. 
Dantec, un ateo filósofo que tuvo la 
honradez de i r hasta el f i n en eso de 
enhebrar los consecuencias de su ateís-
mo, cree que de aquellos hombres que 
no tienen la noción de que tratamos, 
han salido los mayores criminales: y 
cree que de esos hombres, cuando se 
echan á la espalda sus deberes con el 
mundo, salen también y necesariamen-
te, los suicidas... 
Y Dantec no sabrá lo de las ondas 
y lo del aeroplano y lo de la luz de 
Goethe... Pero sabe otras mi l cosas 
que este señor de Carrión no sabrá 
nunca. 
Como para comprobar algo que he-
mos apuntado más arriba, viene hoy 
L a Opinión de Batabanó con este 
cuento: 
t ú 
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PAUL F E VAL 
¡ i n i » w u n i 
(Sexta rarte ie ^Castillo Maliíto") 
VERSION CA8TELL.ANA 
<Eata novela publicada por la casa edito-
rial d» Saturnino Calleja FerrAndez, 
fie Madrid, se encuentra de venta 
en l,a Moderna Poesía, Obispo 135 
(Comiinfla) 
Nada comprendía Hans Dora, y es-
fera*>a oir una explicación clara de 
Ruellos recelos, 
tfodach le contó la escena que la no-
^e procedente tuvo lugar en la casa 
juego de la calle de Prouvaires en-
haKi y la ^avoril;a- Hans liabía oido 
ma ^ yaT de la famosa fiesta de Ale-
Ve nia' • ^n -^o intenso corrió por sus 
s all pensamiento del antiguo 
i ols' y. de las. montañas salvajes que 
' Meaban. 
Derrñ' Prec'so (lue ^ Duevo Guther 
daítá 'Rzoa en Par ís •'—exclamó Dora 
enio - 1 ^l'*inz m afiuel mompnto de 
^ Cl0n*un nombre que había jurado 
Pronunciar jamás. —Creedme, se-
ñ o r : no debemos dejarle par t i r á. eso 
castillo maldito, donde se esconde el 
secreto de tantos y tan horribles críme-
nes ; hay lugares de maldición, en que 
eternamente se proyecta la sombra del 
infortunio. 
Reñexionó durante algunos segun-
dos el barón de Rodacli. 
Después repuso: 
Par ís es muy grande: on él cuando 
se prodiga el oro, se encuentran siem-
pre manos dispuestas á ejecutar toda 
clase de negocios. Si yo pudiera per-
manecer aquí seguiría vuestro consejo; 
pero, no siendo esto posible creo me-
jor hallarme siempre á la mira de 
Franz, y que asistamos todos á esa 
fiesta de Alemania. 
—¿Contáis también conmigo?—pre-
gunt ócon sorpresa Hans Dom, 
—Con vos cuento; y cuento también 
con aquellos de vuestros compañeros 
cuyo corazón haya permanecido fiel á 
la memoria de los Bluthaupt. Respec-
to á permanecer Franz en Par í s du-
rante vuestra ausencia, podría hallar-
se otro Vcrdier; y entonces, ¿quién 
vendría á interponer su espada entre 
el pecho de Franz y el acero de un 
ejercitado asesino? Es indispensable 
que el niño vaya al castillo do Blu-
thaupt. 
Inclinóse profundamente y en silen-
ejú ei mercader de ropas viejas j pero 
i su fisonomía que nada sabía disimu-
lar, conservó cierta expresión de duda 
y de temor. 
—Menester es que vaya al castillo 
de Bluthaupt—repit ió el barón. — Lo 
que más debemos temer son los peli-
gros desconocidos; yo conozco todas las 
armas que se hallan preparadas para 
esta fiesta de Alemania. Un engaño 
me ha entregado la confianza de la hi-
, ja primogénita de Moisés Geld, que I 
i me ha inicado en sus proyectos, así 
i como en los dol resto de los asociados. I 
j Estos siguen sin descanso la senda de | 
su primer crimen, y actualmente se i 
ocupan en reclutar asesinos, que deben ' 
ser también de la fiesta; vuestro ca- I 
marada Juan, el tabernero de la Jira- i 
fa, es el encargado de ese asunto. 
Bril laron Ueaios de indignación los 
ojos de Hans Dorn. 
—jDios mío! Qué decís? ¡Debiera 
dudar! — prorrumpió con voz som-
bría. — ¡ Le he llamado amigo durante 
largos años! ¡ Pero algún día nos en-
contraremos frente á frente, y enton-
ces, que Dios tenga piedad de su alma! 1 
—La esposa del agente de cambios • 
M . de Laurent—añadió el barón—no 
se l imita á entrar en el complot con 
los socios; trabajo por su propia cuen- j 
ta : es la encargada de conducir á ! 
Franz á Alemania, al paso que hará 
i r también allá á 'un hombre cuyos clue. i 
los, sostenidos con valor, le han dado 
cierta celebridad. 
—•¡Cómo!, un combate desigual?— 
interrumpió Hans Dorn. 
—Mad. de Laurens cuenta con ello. 
-—¿Y pensáis poder evitar ese peli-
gro? 
—Sí. 
Hans movió la cabeza. 
—¡ Es muy hermosa!—exclamó.— 
Los que llegan á amarla, pierden el 
honor y la conciencia. 
Entreabriéronse los labios del barón 
con una breve sonrisa, y contestó: 
— E l hombre de que os hablo, está 
muy lejos de amarla. Pero eso no es 
para nosotros una gran ventaja; la vo-
luntad de esa mujer es de hierro, y si 
le faltan los brazos de los hombres, no 
dudará en herir por sí misma. 
—¡ Señor!—exclamó Hans palide-
ciendo á la idea de que aquella mujer 
ocultaba la muerte bajo la gracia fa-
laz de sus caricias;—conozco que el pe-
ligro asoma por todas partes, y por 
eso me atrevo á creer que, estando co-
mo estamos prevenidos, debemos ha-
cerle quedarse en Par ís , y velar sobre 
él noche y día. E n aquel país salva-
j e . . . . 
—También en aquel país salvaje ve-
laremos noche y día, querido amigo. 
No' es sólo una vida lo que es preciso 
salvar; tenemos también aue recon-
quistar una noble herencia. ¿ Qué im-
porta que viva Bluthaupt, si vive obs-
curecido y postergado? E n Alema-
nia, sobre lots mismos dominios de los 
antiguos condes, es donde columbro yo 
el verdadero campo de b á t a l a . Toda-
vía existen en la montaña gentes cuyo 
corazón guarda el recuerdo de los Blu-
thaupt. Hans, Dios sea con el hijo 
de Guther entre enemigos poderosos y 
I entre fieles amigos! ¡ Muerto ó vence-
' dor, quedará en la casa de sus mayo-
i res! 
E l rastro de Rodach era grave y al-
tanero; bastaba su acento para cono-
j cer lo profundo de su emoción. 
Tenía cruzados los brazos sobre el 
' pecho. 
Mientras pronunciaba aquellas pala-
bras soilemnes, se elevaron al cielo sus 
ojos; su expresión era la de una ple-
garia ferviente. 
j Hans Dorn le escuchaba con las ma-
nos juntas é inclinada la cabeza. 
Hubo algunos segundos de silencio. 
—Mas ¿ por qué hemos de hablar de 
la muerte?—exclamó de repente el ba-
rón, cuya voz parecía inmutada.—¡No 
i ha de decirse que le abandonamos in-
defenso, á la ventura, en esa lucha que 
I va á decidir de la suerte de los Blu-
thaupt ! Yo quiero que se halle en la 
brecha, peleando, palmo á palmo, como 
conviejie al hijo de tales padres; pero 
i antes le vestiré una sólida armadura. 
i Yo pienso en esto sin descanso, amigo 
\ mío; mis ensueños giran sobre esta 
idea cuando el cansancio Cierra mis 
fatigados ojos. Todas las noches veo á 
I su dulce madre Margarita, que me di-
; ce con su sonrisa de confianza: " ¡ Es-
pero en t í ; á Dios pido por t í : en mi 
I último suspiro, t u nombre ha sido la 
postrera palabra que conmovió mis la-
i bios! ¡ Trabaja, trabaja 1 ¡ Tú le salva-
I rós!" 
| —¡Mucho os amaba! — murmuró 
¡ Hans Dorn, cuyos párpados se hume-
decieron viendo en lo profundo de su 
memoria á aquella hermosa y malo-
grada mujer, pálida y blanca, recosta-
da en su lecho de muerte. 
— Y yo—repuso el barón—¿no la 
he amado á ella sola desde los días do 
mi juventud ? ¿ Ha habido jamás una 
hermana querida con fidelidad más re-
iligiosa ? 
Inquietos recorrían el espacio los 
ojos de Rodach expresando un vago 
remordimiento. 
Después, hablando consigo mismo, 
añadió : 
—¡No!.; ¡oh no! ¡Otra imagen ha 
venido á grabarse en el fondo de mi co-
razón! ¡L ía ; mi pobre Lía, á quien 
voy á hacer tan desgraciada! ¡La ha 
amado!... ¡ Oh; la amo!. . . 
(Coniinuará}* 
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"Contra nwtftms tecleos, volvemos á 
insistir sobre ol «reciente aumento que 
se nota efi ©1 nnmero de niños vaga-
l.iind<Ks v perdularios ^ue á cualesquie-
ba d€ las I m w J ^ la nocll;p? 
ontorpeeen el tránsi to de la vía públi-
ca Son sus brutales juegos, poniendo 
eu riesgo la persona de los transeun-
ics y ofendiendo el pudor de las damas 
¡i q m r m se les presenta el dilema de 
eneerrarse en sus easas ó exponerse á 
<seuchar en las calles más eéntrieas, 
soeces y desvergonzadas palabrotas..." 
Y este "es el mal cuotidiano: de él se 
queja L a Opimáti, de él nos quejamos 
nosotros, de él se queja todo el mundo. 
E l espectáculo que dan esos pequeñas 
es de lo más repugnante: en su maldad 
se ve el refinamiento, y todos parecen 
hombres... 
Dirá el señor Carrión que á tales 
nenes, euando se extralimitan demasia-
do, los llevan á Guanajay y el Correc-
eional los doma: dirálo el señor Ca-
rrión, y no nos extrañará después de 
lo de la luz, que dijo GoetlM'... Pero 
preeisamente la desgracia está en dis-
currir así:—No tema usted que la 
pierna se le uleere.. . Eso, ¡no le im-
porte un pi to! Si se le ulcera, ya se la 
curarán. 
l is nn consuelo, pero no nos satisfa-
ce : paréeenos que es mejor que la pier-
na no se ulcere, aunque tengamos des-
pués probabilidades de sanarla. Ade-
más, con estas cosas pasa lo que con 
el hambre de los pobres: lo tienen una 
vez: Lo satisfacen, pero mañana vuel-
ven á tenerlo. Lo mejor, lo más seguro 
es tener pan para siempre, y el pan 
que harta á esos niños é impide ulcera-
ciones en la pierna y vergüenzas en la 
mente, aunque Carri-ón no lo crea, es 
el pedazo de pan de la doctrina cris-
tiana. . , . 
Levanta E l Trimifo su copa, y brin-
da por la labor de las Cámaras cubanas 
en la Legislatura extraordinaria que 
acaba de terminar. 
La Unión Española, en cambio, en-
dílgales esta nota tremebunda: 
"Ante ^ d o , es preciso reconocer que 
los partidos políticos que tienen repre-
sentación en el Congreso, han seguido 
una orientación inexplicable casi siem-
pre, y en pugna con sus doctrinas mu-
chas veces. La mayoría se ha dividido 
en grupos al proceder á la votación de 
algunas proyectos de ley, dando así el 
triunfo al partido de la minoría. No ha 
habido, por tanto, dos tendencias fijas 
y uniformes que se disputasen la victo-
r i a : ia de la mayoría liberal, de una 
parte, y de la otra, la de la minoría 
conservadora. Así se ha dado el caso 
lamentable de que representantes que 
militan en las filas de un mismo parti-
do, se atacasen rudamente, mientras sus 
adversarios políticos se regodeaban al 
encontrarse colocados en una situación 
ventajosa con que no pudieron soñar á 
raiz del desenlace electoral. 
Por otra parte, á pesar de los buenos 
deseos de que han dado pruebas muchos 
señores representantes y senadores, que 
han llevado á los Cuerpos Colegislado-
res mult i tud de proyectos de k y mejor 
ó peor encaminados, frutos ó no de la 
meditación y del estudio, se ha puesto 
de relieve la falta de acuerdo previo y 
ele dirección adecuada. 
Así, procediendo al azar, prasentán-
dose todos los días diversos proyectos 
de ley sin más apoyo que el de sus f i r -
mantes, las sesiones de los Cuerpos Co-
-legisladores se han convertido en pala-
brería insulsa las más de las veces, sin 
los insultados prácticos que hubieran 
podido obtenerse procediendo con más 
meditación." 
L a Unión afirma que n o . . . E l 
Triudj'o dice que s í . . . Y este raro d i -
sentir de apreciaciones sobre una cosa 
que hemos visto todos y que hemos 
juzgado todos, pruébanos una vez más 
cd.'mi imposible resulta entre los hom-
bres la verdadera concordia... No se 
ros tache si avanzamos poco, si no 
afirmamos que prueba más aún ¡—más 
no tenemos derecho á ver insinceridad 
en quien todos los días nos demuestra 
que habla muy sinceramente. 
Estarnas con La Unión en este caso: 
tampoco nos entusiasma la labor de 
las Cámaras cubanas; ahora, que tam-
bién decimos con L a Unión: 
"Es de esperar que los legisladores 
liberales se decidan á proceder unifi-
cadas, ocupando el lugar que, como ma-
yoría, les corresponde. 
Y también es de suponer que, en ade-
lante, las iniciativas aisladas serán re-
emplazadas por las iniciativas del Par-
t i d o . . . " 
L a Discusión asegura que en las V i -
llas se ha alzado una partida; y diz 
que de liberales. Son los que no están 
conformes—afirma el propio colega: 
y ya ese propio colega principia a lar-
gar las suyas: porque los que no están 
conformes, por ahora, son los conser-
vadores expulsados de los puestos que 
ocupaban. Esto no quiere decir, n i mu-
cho menos, que la dicha partida sea de 
conservadores: quiere decir que puede 
perfectamente no ser de liberales; aun-
que en estas circunstancias, los que 
protestan así no son, no pueden ser 
más que bandidos. 
Prueba de que el descontento coge 
á los conservadores por el alma, es lo 
que acontece hoy en el Municipio: los 
liberales quieren suprimir unos cuan-
tos funcionarios de vida conservadora, 
j'-a que son conservadores casi todos los 
que ocupan tal reducto: y los conceja-
les conservadores, á f in de no llegar al 
duro trance, y -á f in de no subir las 
escaleras, abandonan la sesión, y rom-
pen el quorum. 
Es este un espectáculo sublime: d i -
ce mucho, pero mucho, en honor de los 
ricos y los santos, que según L a Discu-
sión, pelean por la justicia. En nombre 
de la justicia teje E l Triunfo los pá-
rrafos que siguen: 
"Nos parece que en ese caso, Ja si-
tuación del Ayuntamiento es asaz d i -
fícil, y que de prolongarse mucho 
tiempo ese estado de cosas tan censu-
rable, se hará necesaria la interven-
ción del Ejecutivo para poner paz en-
tre unos y otros y encauzar la mar-
cha de los asuntos municipales de una 
manera normal y definitiva. 
Es un mal camino el que se propo-
nen seguir los concejales conservado-
res, que por ello eistán expuestos á tro-
piezos cuyas consecuencias no han cal-
culado bien. Por su parte la mayoría 
liberal, que tiene en «J pleito toda la 
razón, debe procurar rnantenerse firmo 
en sus acuerdos, si bien evitando con 
una condueta prudente y mesurada 
que e) problema planteado se compli-
que en vez dp solucionarse de una ma-
nera equitat iva. . . " 
Apruébese ó no se apruebe el pro-
yecto de ley sobre los toros, es .muy 
probable que tengamos toros. 
Lo malo es que en este caso no hay 
barrera. . . Todos quedamos expuestos 
á sufrir una cornada. 
E L P I E f E O T E S T A 
Los Veteranos condenan enérgicamen-
te el escándalo de Taguayabón 
En todo el país ha causado la más 
estupenda sorpresa el levantamiento 
de una gavilla de malvados cin el po-
blado de Tiaguayabón. 
Nadie se explica esa, actitud en es-
ta hora de júbilo para todos los bue-
nos cubanos. 
Ese alzamiento, que no obedece á 
ninguna idea de libertad ni de justi-
cia, sólo puede tener por causa el des-
contento persomal de hombres que 
desconocen ú olvidan el respeto y 
amor debidos á la patria. No puede 
negarse, sin embargo, el disgustó que 
tales cosas lleva á la vida colectiva 
y á la existencia nacional de nuestro 
pueblo, y por tanto, para quien ó quie-
nes tal hacen debe haber un castigo 
apreciado en el delito de lesa patria. 
E l que protesta así de nuestra in-
dependencia, quien pretenda de ma-
nera violenta exasperar los ánimos, 
desea que el extranjero, siempre aler-
ta, ponga otra vez su rnano sobre nues-
tra patria deshonrándola y mataydo 
de una vez las más caras aspiracio-
nes de todos, pues que sabemos, des-
graciadamente, por donde supura la 
herida. 
E l comercio, la industria, la agri-
cultura y todos los elementos compo-
nentes de esta Sociedad, están cada 
día más contentos de los procederes 
del gobierno. 
A los veteranos, casi olvidiados has-
ta ahora, se les atiende y se les dá la 
posición que ante el país debe tener 
el Ejérci to Libertador. La amnistía, 
esa generosa gracia de perdón recién 
concedida, es la prueba más evi-
dente y hermosa de lo que decimos. 
Los olvidados se recuerdan y se per-
donan, hay justicia y hay piedad, es-
peranza y alegría y en esta época un 
grupo de egoístas y raalviados, quiere 
interrumpir esos legítS^os sentimien-
tos, agriando todos los ánimos. 
i Por qmé no se alzaron contra los 
americano, que tanto hicieron? ¡Por-
que sabían que se les iba á tratar sin 
consideraciones de ninguna clase! 
No encontramos disculpa, ni siquie-
ra atenuante, para esos perturbado-
res de nuestra paz, y es lógico con-
denar, como enérgicamente condena-
mos, sus funestas cábalas. 
Unámonos todos para acabar con 
esa mala semilla de malos patriotas, 
comprometedores de la dignidad na-
cional,-y entonces seremos libres y 
felices. 
Alerta el E jé rc i to ; á nosotros toca 
velar en primera l ínea por la conser-
vación y prestigio de la patria, que 
honrada y loalmcnte preside un pa-
triota de veras, querido y respetado 
de propios y extraños. 
Pongámonos al. lado del gobierno, 
para ofrecerle, si fuera necesario, 
nuestra, incondicional ayuda en dclVii-
sa y en bien de los interests genera-
les que dignamente representa. 
| Alerta, pues 1 
Varios Veteranos de la Independen-
cia. 
•H(D» lífliiimii 
F E L I Z V I A J E 
Se íd deseamos á nuestro querido 
amigo don Miguel Quesada, socio de 
la respetable casa de Quesada y Ca., 
quien se embarca hoy en el vapor es-
pañol " M a r t í n Saenz" para Canarias 
y Europa. 
E N PRO D E L A J U S T I C I A 
Ha sido acogida con exaltada sor-
presa, por el elemento culto dé este 
pueblo, las injustas y graves acusacio-
nes que eu reciente telegrama dir igi-
do al Honorable señor Presidente de 
la República, la Convención del Par-
tido Liberal de Guanajay, contra el 
probo y hábil Adminstrador de núes* 
tro Lazareto, señor Roberto P, Pikney: 
Sabido es que en la época del Go-
bierno de don Tomás Estrada Palma 
mantuvo dicho señor en el empleo de 
aquelía Institución, todo el personal 
de filiación liberal; y para comprobar 
la verdad de los hechos, el periódico 
conservador, " L a L u z , " de Guanajay, 
con fecha 6 de Agosto de 1905, publi-
có un artículo sosteniendo que el se-
ñor Pinkney era desafecto al gobierno 
de aquella época. 
De lo cual se deduce que á dicho se-
ñor,1 no encontrándole otro fundamen-
to, para atacarle, lo tildan de enemi-
go de las doctrinas del liberalismo. 
Opónese á esta creencia, el hecho de 
haber conservado á los liberales en sus 
respectivos puestos; cosa que ta l vez 
no ocurrió en ninguna otra parte de la 
Isla en aquella fecha. 
Consta que dicho señor jamás ha ex-
presado su opinión en política, n i mez-
clado en asuntos de esta naturaleza, 
por considerar á sus empleados con el 
deercho de votar á la conveniencia de 
cada cual, y aun esos mismos emplea-
dos sostienen de que jamás se les puso 
obstáculo alguno en el sufragio. 
CARLOS SOTO, 
Comandante del E . L . 
— O , : . 
PROTECCION A LOS TRABAJADORES 
" L a vida es un combate, pero no del 
hombre contra el hombre, sino del 
hombre contra la naturaleza, y cada 
uno de nosotros debe arriesgarse en él. 
Si en la lucha acude el fuerte en so-
corro del débil, su esfuerzo merecerá 
aplausos y amor, pero tal auxilio debe 
ser. libremente prestado, no exigido por 
la fuerza n i puesto á precio.^ 
Esto dijo hace unos sesenta años 
Proudhon, y aunque el revoluciona-
rio y propagandista de principios so-
ciales absurdos, dijo muchos dispara-
tes, lo cierto es que también dijo algu-
nas verdades sentidas ó copiadas del 
mismo Evangelio, y entre ellas están 
las arriba transcritas. 
Hay que proteger á los trabajado-
res y obreros todos contra el pauperis-
mo. Hace pocos días pedimos noso-
tros para los obreros de la inteligen-
cia, para esos que moldean en cuanto 
cabe, el alma y corazón de nuestros 
niños, que se constituyese un fondo de 
socorros para auxiliarlos en su inuti-
lidad física, mediante la cuota obliga-
da que ellos donasen todos los meses, 
descontándose de su sueldo, y una can-
tidad que satisfaga el Estado. Como 
ejemplo citaremos lo que se hace en 
Alemania y otras naciones de Europa, 
no solamente con los maestros, sino 
también con todas los obreros, quienes 
tienen asegurada la subsistencia en la 
vejez é inutil idad por cualquiera acci-
dente, debido á leyes sociales muy pre-
visoras. 
Y lo que se hace en Alemania puede 
hacerse aquí y en todas partes: el 
obrero, el patrono y el Estado satisfa-
cen mensualmente una cuota para so-
correr á los trabajadores inutilizados; 
es decir, se practica por disposición 
legislativa el socorro entre los obreros, 
con auxilio de los patronos y Estado. 
La cantidad conque éste contribuye es, 
en realidad-de verdad, satisfecha por 
todos lo salemanes, que la pagan con 
agrado al ver su buen empleo. 
Y no es sólo en la inutil idad donde 
se debe emplear el socorro; en las huel-
gas forzosas, en esos paros temporales 
que se repiten á menudo por causas 
ajenas á la voluntad de patronos y 
obreros, debe emplearse también, si es 
que hay caridad humana y solidaridad 
nacional, si tenemos instinto de con-
servación, porque el hambre es mala 
consejera, y al que tiene familia y le 
falta que comer y donde trabajar, no 
se le puede pedir mucha paciencia n i 
reflexión. 
Ahora mismo, según vemos en la co-
rrespondencia de Londres publicada 
en el Diario del día 8, piensa el Go-
bierno inglés resolver el problema de 
la falta temporal de trabajo en las 
fábricas, creando una Compañía Na-
cional de seguros contra el pago, en 
la que ingresarán todos los trabajado-
res mediante una cuota semanal de 4 
peniques, pagados dos por el Estado, 
uno por el patrono y el otro por el 
obrero, que le será descontado del sala-
rio. 
Aquí, con respecto á trabajadores, 
muy poco ó nada ha hecho el poder 
público, y la justicia clama porque se 
haga algo, porque se copien algunas 
leyes y costumbres de otros países, y 
se invite ó trate de invitar al doctor 
Delfín, que si encontrara apoyo en 
nuestros legisladores y personas pu-
dientes, establecería una Casa del Po-
bre en cada barrio de la Habana y ca-
da población de la Isla, y construiría 
muchas Granjas para enfermitos fal-
los'de recursos. 
La iniciativa privada de las almas 
generosas puede mucho, y en las gran-
des ciudades, como París , Londres, 
Madrid y otras prodiga el socorro do 
todas las maneras y formas, desde el 
niño de pecho al inút i l anciano, como 
en escala menor y reducido círculo la 
de la Casa del Pobre que creó y sos-
tiene perseverante con el apoyo de al-
mas caritativas el doctor Delfín. 
Pero la iniciativa privada en la 
cuestión obrera, sin intervención n i 
apoyo del poder público, poca cosa 
puede hacer. Necesítanse leyes protec-
toras y previsoras, el auxilio del Es-
tado, Provincia y Municipio 
dad entre todas las clases y 
para combatir por todos l o s ^ í ^ , 
pauperismo, la desgracia, e] ^ r 0 M Í 
gancia y toda enfermedad (m ' VH-
dique en el orden mora! y fL; ̂ i f o . 
' d01la f o d ^ doad^tiH 
s, donde todos Psta * 
puestos á padecer, si son mu¿p p̂  
que padecen y sufren. 0s los 
Es un deber cristiano, lUla o] 
misericordia, socorrer al mm „ d c's 
il i que caivoo i 
recursos y no puede trabajar . 6 
que el socorro no falte, nada níef Pai'a 
los trabajadores todos, patronos ^ 
miembros de 
convivimos 
tado, contrdmyan a el con una 
ña cuota; y esto mismo se d e b e l é 
cuando el trabajador está on m ' í 1 
zoso, porque él y su familia alio h 
do comer, aunque sea poco y 3 
la caridad, el interés social y 0'-^ 
nal, aconsejan á los poderes X)\\Sr^' 
que se le socorra, por amor la prin 08 
y por un alto espíritu de j u s t í S 
instinto de conservación, el <joo-n.,j fl 
La industria, agricultura y ^ " 
ció, son fuentes de riqueza para la 
ción y todos los ciudadanos, y n ^ 
tan leyes protectoras para desarroS' 
j se; pero también los obreros y traba 
j dores todos necesitan, como en ot^' 
! países, leyes sociales que los proteln 
\ contra la miseria y el vicio; leyes / 
I educación, de caridad y justicia - y ' 
I nuestro Congreso corresponde dicta* 
I las, porque una sociedad cristiana | 
i civilizada como la nuestra, no pue(je 
| dejar desamparados á los miembroj 
débiles que padecen, sufren y 
mueren, por falta de recursos y traba, 
jo. 
m. GOMEZ GORDID0. 
. •imoiii i<BW' 
Sesión rápida 
Así puede calificarse la celebrada 
ayer tarde por el Consejo Provincial 
pues duró unos veinte minutos próxi' 
mámente. 
Sólo se trató de la petición de desti-
nos que hicieron hace unos cuatro 
Años, por medio de instancias, don 
Lucio Yiljar. don Asunción Rodríguez 
Foo. doña Rosario F. de Aguirre y Í¡. 
cenciado don Ramón A. Estéve^, y cu-
yas instancias se acordó fueran"arclii-
vadas. 
Después, ol señor Cuevas Zequeira, 
solicitó y así se acordó, que se repar-
tieran copias á los señores consejeros 
del Mensaje del Gobernador Provin-
cia!, para saber á qué d\bía atenerse 
el Consejo con respecto á la formación 
del próximo Presupuesto Provincial, 
A la pregunta del doctor Cuevas Ze-
queiras. referente á cuál era el moti-
vo de no haberse dado cuenta al Con-
sejo de una instancia de don Miguel 
Díaz, presentada en 2 de Marzo últi-
mo, contestó el Presidente señor Pla-
nas, que dicho documento está aún en 
poder del que era Presidente de la 
Corporación en esa época; doctor Bus-
til lo. 
Y no hubo más. ' 
l i s P E N S A R Í i ) " L A CARIDAD" 
Ya empiezan dos pobres niños y las 
mujeres desvalidas á sentir frioj inás 
intenso para eilos porque no tienen 
buenos y suficientes alimentos. Eu* 
viadnos unas frazaditas para esos ai-
res desventurados; Dios os pagará as» 
beneficio, 
dr. m. DI'.LFIN. 
DE 
El único Reloj legitimo ROSKOPF, es el que dice en la 
esfera y eu la tapa 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
UNICOS IMPORTADORES 
Es el reloi del obrero, policía, motorista, etc., por su 
seg-nridad y resistencia 
G A C A N T I L A D O S . 
B r i l l a n t e s , R u b í e s , Z á f i r o s , F e r i a s 
y E s m e r a l d a s á g r a m e i . 
L a casa de garantía para joyería fina. 
Bolsas de oro y plata para señoras, cadenas para 
abanico ó reloj. Broches, aretes solitarios y de ro-
setas. Pulseras inodernístaa y cuanto existe en joyas 
de novedad. 
Botonaduras, alfileres para corbata, dijes, leonti-
nas, etc., etc. 
E S T A C A S A G A R A N T I Z A 
L O Q U E V E N D E 
^IJOS COMO EL SOL" 
J 
E s e l r e l o j de l a s p e r s o n a s de 
g u s t o p o r s u e l e g a n t e f o r m a , p o c o b u l -
to, p l a n o s / e x t r a p l a n o s y 
" F I J O S G O M O E L S O L " 
( G A R A N T I Z A D O S ) 
r t . 6 
i- 44511 > 
m a l l a 
D I A R I O D E L A MARINA—Edición de la mafían&.—Marzo ¿7 de 1903. 
Habana, Marzo 16 de 1909. 
qr Direetor del Diario de l a Marina , 
Ciudad. 
Muy distinguido señor mío : 
j je de agradecer á la bondad de us-
ted se sirva insertar en las columnas 
de su estimable periódico, la siguien-
j-e carta que el doctor señor Emilio del 
Junco lia dirigido en el día de ayer 
al señor Jesús Vales, Presidente ele es-
ta Corporación. 
Siempre me es grato reiterarme de 
usted con 'la más distinguida conside-
ración, atento, seguro servidor, 
Eugenio López, 
Secretario General. 
Habana, Marzo 15 de 1909. 
Sr. Jesús Vales, 
Presidente de los Gremios Unidos del 
Comercio.—Habana. 
Señor: 
Oeseo hacer constar mi agradeci-
pjieiito á los Gremios Unidos del Co-
mercio, que usted digna y acertada-
mente preside, por el cariñoso home-
naje de que he sido objeto, con el al-
juiíerzo íntimo de ayer, que resultó 
banquete suntuoso, según la feliz ex-
presión de nuestro apreciable asociado 
señor Francisco Domínguez Guillen; y 
me reservo hacerlo por escrito, á f i n 
de evitar que 'las palabras pronuncia-
das verbalmente sólo las conservasen 
los hombres de buena» memoria, cuan-
do el agradecimiento debe ser impere-
cedero, y debe consignarse de modo 
indeleble, para honra de los inieiado-
reá de tan brillante fiesta, y para sa-
tisfacción íntima del modesto festeja-
do. 
No quiero designar por sus nombres 
y apellidos á los iniciadores, los uno á 
su simpática y muy querida personali-
dad, y como lo quiere la Corporaei'jn 
á que pertenecemos, unidos deben es-
tar todos en mi reconocimiento y en 
mi gran afecto; pues la prueba inequí-
voca de, alta distinción y de inmereci-
da consideración personal que me ha-
béis dado, jamás podré olvidarla mien-
tras exista y conserve el uso de mis fa-
cultades. 
Unidos estáis para trabajar por la 
Industria, el Comercio y la Agricul-
tura, unidos habéis iniciado la fiesta, 
de que conservaré recuerdos inefables, 
y unidos quisiera siempre contempla-
ras en la obra de 'la defensa de los in-
tereses generales y de hacer el bien á 
nuestra República, sin distinción de 
matices políticos y sin diferenciaciones 
de clases, posición, raza y nivel de 
cultura social y política, 
, La unión sincera y la f ecunda concor-
dia son en realidad las que pueden 
salvar los intereses económicos y nues-
tro ideal político, y por ello, á todos 
los moradores, que representáis en la 
Corporación importante, que tanto tra-
baja, ostá encomendada á rdua labor en 
lo porvenir, tan fructífera y tan" ge-
nerosa como hasta el presente. 
Recibid, pues, con mi profundo 
agradecimiento, mi lea.'l adhesión per-
sonal y mi decidida cooperación en fa-
vor de los ' intereses económicos que 
representan los Gremios Unidos del 
Comercio. 
De usted atentamente, 
(Firmado) Emilio del Junco. 
c o n s u m o d o h i e l o 
p o r c u p o n e s 
E l señor Leopoldo Supervielle, con 
su inteligencia y laboriosidad, ha sa-
bido colocar á " L a Competidora," de 
Reglia, en un lugar prominente entre 
las demás de su ciase y creemos que 
esa sola circunstancia hace que su de-
signación de representante general de 
las fábricas unidas, se estime como 
una función acertadísima de sus com-
pañeros que unánimemente han reco-
nocido las excepcionales condiciones 
que en él concurren y que tanto lo 
acreditan como hombre de negocios. 
E l fabricante más moderno, que hoy 
forma parte de la fusión, se ha dado 
cuenta exacta de l a importancia del 
cargo y de 'la responsabilidad que con-
t ra ía aceptando la administración de 
un servicio que por Avenir prestándose 
de un modo defectuoso desde hace 
largos años, no solo perjudica á los 
consumidores, sino que menoscaba os-
tensiblemente los intereses de estas 
grandes industrias como son las que 
se dedican á la elaboración del hielo. 
E l señor Supervielle, despu-s de 
meditar y calcular cancienzudamente 
los pros y contras que en la práct ica 
pudiera presentar la adopción de ta l 
ó cual reforma, se decidió por la que 
creyó más equitativa y fácil y que se-
gún él ha de reportar á todos gran-
des y positivos beneficios á poco de 
ser implantada. Su modificación con-
siste en suprimir los vales y la inge-
rencia que los carreros han venido 
manteniendo con los marchantes en 
perjuicio de los grandes intereses de 
las industrias, y que en lo adelante 
sea la Agencia la que intervenga y 
se entienda direetamente con los con-
sumidores escuchando sus quejas y 
cuanto tenga relación con el expendio 
de hielo. Para este fin ha sido preci-
so buscar un signo que á modo de in-
tercambio, sostenga las relaciones que 
deben existir entre fabricantes y con-
sumidores y pregonen en todo tiem-
po la diafanidad del servicio y la pu-
reza de su administración, y nada 
más práctico ni nada más serio que el 
empleo de cupones propuestos por el 
señor Supervielle que es el mismo 
T i s i s 
Las notables propiedades calmantes y curativas de nuestro 
petróleo especialmente preparado, unidas á las propiedades 
tónicas y fortificantes de los hipofosfitos de cal y de sosa 
hacen que la Emulsión Angier sea diferente en su efecto 
y muy superior á todos los demás remedios para la tos y 
para las afecciones pulmonares. No solo cura los pulmones 
y la tos más rebelde sino que también abre el apetito, 
ayuda la digestión y da vigor. 
S U P E R I O R Á T O D A S L A S DEiVlÁS E M U L S I O N E S . 
La Emulsión Angier es la más agradable al paladar y la 
más perfecta de todas las emulsiones y sienta al estómago 
más delicado. Si habéis probado otras emulsiones y las 
habéis hallado desagradables, comprad un frasco de la 
Angier y ved la diferencia,— es casi como crema y segura-
mente os ha de agradar. Ninguna otra emulsión tiene 
tanto poder de calmar, aliviar la tos y curar los pulmones ni 
tan buen efecto tónico en el apetito y la digestión. La 
Emulsión Angier la recomienda la facultad de medicina y 
se usa en los hospitales. Puede obtenerse en las farmacias. 
utilizado para casos análogos en las 
principales ciudades de los Estados 
Unidos con resultados satisfactorios. 
Ahora bien, como toda innovación 
suele ttaer sus trastornos, lógico es 
pensar que ésta aun siendo sencilla, 
los produzca también y á evitarlo en 
lo posible tiende principalmente el 
presente trabajo. 
La Agencia ha interesado de los 
consumidores manifiesten e'l total de 
hielo que aproximadamente necesiten 
para el despacho diario de sus esta-
blecimientos, á fin de poder formar 
los correspondientes cálculos al co-
menzar el nuevo sistema de suminis-
tro, pero como ta l pretensión no ha 
sido debidamente comprendida por 
algunos, á ellos van dirigidas estas 'lí-
neas en vía de explicación: A los con-
sumidores se les facilita unas libre-
tas que contienen 15 ó 16 cupones, se-
gún se trate de la primera ó segunda 
quincena; esos eupoiuás llevan impre-
sa la cantidad declarada como con-
sumo probable, entregándoles además 
fracciones también impresas de cin-
co por dos y una l ibra para completar 
la cantidad que les deje el carrero en 
los dos repartos que efectúe. 
Con estos antecedentes podemos in-
dicar de que si un cafetero que'tiene 
declarado 70 ó 75 libras de consumo, 
se encuentra con que le sirvieron 40 
por la mañana y 42 por la tarde, al 
entregar al carrero los comprobantes 
que justifiquen su recibo, lo hará 
arrancando un cupón de tres arrobas, 
uno de cinco libras y otro de dos, de 
modo que si la suma de medios, rea-
les y pesetas completan la unidad cien 
que es el peso, la suma de las fraccio-
nes componen la arroba ó el total de 
libras que se busque. 
Puede suceder que por efecto del 
mayor consumo, los cupones se agoten 
antes de terminar la quincena, peio 
cuando esto ocurra, el marchante pue-
de solicitar otra libreta bien sea por 
teléfono ó por medio del carrero y en 
casos extremos, ia Agencia le admite 
uno ó más vales que luego serán can-
jeados por cupones. 
Con estas explicaciones creemos ha-
ber prestado un servicio de cierta u t i -
l idad á aquellos consumidores que tu-
vieran dudas en cuanto al modo de 
interpretar la innovación que pronto 
t endrá carácter general. 
M . Gómez. 
con entusiasmo la obra que el Comité 
se propone. 
E l Comité ha acordado distribuir 
talonarios en las fábricas de tabacos, 
para que de ese modo puedan contri-
buir á la obra del Comité los indivi-
duos de la1 valiosa clase 'que en nuestra 
sociedad forman los operarios de esta 
industria. • 
Aun no se ha empezado la colecta 
entre los maestros y alumnos de las 
escuelas públicas, por no estar aun 
completa mente organizada la Secreta-
ría de Instrucción Pública, bajo cuyos 
auspicios se ha de realizar. 
E l Comité reitera el ruego de que los 
jefes de familias remitan espontánea^ 
mente sus cuotas á la oficina central, 
para de ese modo lograr á la mayor 
brevedad reunir el gran total con que 
se levantará el monumento al sabio 
educador de los cubanos. 
m i » mm w m. mm 
La doctora señorita María Luisa 
Dolz ha remitido al Comité la canti-
dad de $28.50 plata, recolectados en-
tre profesores y alumnos de su acredi-
tado colegio en esta ciudad. 
E l Comité continúa el reparto de 
talonarios en la provincia de Matan-
zas, donde parece haber sido tomada 
P O R E S O S H O N D O S 
Cómo anuncian los yanquis 
Ha adquirido la publicidad un de-
sarrollo tan grande, que las cifras 
que consignan algunas estadísticais 
producen verdadero asombro, estan-
do avaluado en mi l millones de do-
llars la suma que cada año invierten 
los industriales y comerciantes yan-
quis en anunciar sus productos. 
Antes de la guerra de secesión un 
fabricante de balanzas, Fairbank y 
Ca., gastaba en publicidad 3,000 do-
llars al año. Hoy gasta 750,000. E l 
fabricante del jabón "Sapolio." que 
hace algunos años destinaba 30,000 
dollars para publicidad, emplea hoy 
1,000 dollars por día. 
Hace poco un almacén al detall re-
par t ió catálogos, cuyos volúmenes pe-
saban hasta cuatro libras, y conte-
nían un millar de páginas . E l porte 
sólo de una edición de este catálo-
go costó 640,000 dollars. 
No hay casa americana que desti-
ne á publicidad menos del 5 por. 100 
de sus beneficios. 
Las grandes casas de novedades 
americanas, los ':Departments Sto-
res," forman presupuestos de publi-
cidad verdaderamente formidables; 
la casa Marshall Field, de Chicago, 
es la que bate el record en este pun-
to, pues gasta en publicidad setecien-
tos mi l pesos al año. 
Los grandes almacenes neoyorki-, 
nos invierten anualmente, en total, 
unos 10 millones en publicidad, y es-
ta cifra representa el 4 por 100.. del 
importe de sus ventas. 
Xo les cuesta tanto el alquiler de 
sus locales. 
Un fabricante de máquinas para 
afeitar por sí mismo, ha logrado, gas-
tando treinta y cinco mi l pesos en 
Cura mientras 
ü d . duerme 
ESTABLECIDA EN 187S 
E i une medicina vaporizada, de extraordinarias 
potencias curativas para la 
T o s F e r i n a ó T o s d e P e r r o , C r u p , I 
A s m a , B r o n q u i t i s , F l u x i ó n ó | 
C o n s t i p a d o , C a t a r r o s y | 
T O S C r Ó n i C a en los viejos y en los j ó v e n e s . * 
l R E S G U A R D A S U C A S A D E L A S E N F E R M E D A D E S C O N T A G I O S A S | 
•* De venta en todas las Boticas y £or 
\ V A P O - C R E S O L É N E C O S V I P A ^ Y , N E W Y O R K | 
L A Vm 11 L A M E D E L A M U I 
TOMESE 
C. 790 26-Mz. 
V I G A S D E A C E R O " C A R M E G I E " 
G a r a u t i E a d a c o n los s i g u i e n t e s p e s o s o í i c i a l e s . 
Peralto en pulgadas. 













La e c o r o m í a de estas vigaa está bien explicada en nuestro c a t á l o g o ea tíspañoL 
£e envia g ia t i s por correo. 
C . B . S t e v e n s & C o . , O f i c i o s 1 9 , H A B A N A . 
C. 787 26-Mz. 
publicidad, vender seis millones de 
maqninitas; en vista del éxito obteni-
do, el fabricante ha resuelto desti-
nar á la propaganda doscientos cin-
cuenta mi l duros por ¡año, para dar á 
conocer su art ículo en el Extranjero. 
Por últ imo, el dueño de una de las 
plumas estilográficas más célebres, in-
vierte más de cien mi l pesos en pu-
blicidad. 
E l hombre salamandra 
Preocupados andan, y con razón, 
los sabios de los Estados Unidos, con 
un singular problema éientíñeo que se 
les ha presentado bajo la forma de un 
individuo llamiado Federico Fosket, 
mecánico de oficio, que puede exponer 
sus manos á la acción del fuego sin 
quemarse. Con la mayor sangre fría, 
Poskett eoge fósforos encendidos, por 
la parte de la llama, mete los dedos 
en el tubo de un quinqué de petró^ 
leo, mantiene la mano en la llamia de 
un mechero de gas, ó se la baña en 
alcohol, al cual prende fuego, sin que 
la llamarada le produzca la menor 
sensación ni deje sobre su piel rastro 
alguno. 
E l hombre-salamandra cree firme-
mente que su resistencia al fuego ea 
cosa de los espíritus, á los cuales se 
encomienda siempre que va á efectuar 
sus experimentos. Se repite, pues, el 
caso de Daniel Douglas Home, otro 
espiritista convencido que murió en 
1870, y que, lo mismo que Koskett, 
podía manejar el fuego sin quemar-
se. Pero los hombres de ciencia, con 
el escepticismo que les caracteriza, 
buscan á ambos casos una explicación 
más conforme con las leyes naturales. 
Los anales de la fisiología recuerdan» 
algunos • precedentes, á los que tam-
poco se ha encontrado explicación sa-
tisfactoria. En el primer tercio del 
pasado siglo llamó mucho la atención 
del mundo entero, un cubano apelli-
dado Mart ínez que, siendo tahonero, 
se había habituado á resistir eleva-
das temperaturas. Esta resistencia 
llegó en él á t a l extremo, que podía 
pasar un cuarto de hora metido en 
un horno á 170° centigrados. 
Hacia lia misma época, se hacía 
aplaudir en Europa un ta l Chamouni, 
más conocido con los nombres de " l a 
Salamandra Eusa" y " e l Hombre I n 
combustible." Este individuo no sólo 
manejaba el fuego sin experimentar 
sus consecuencias, sino que entraba 
en un horno con una pierna de car-
nero, cruda, en la mano, y no salía 
hasta que la sacaba completamente 
asada. Tan asombroso ejercicio, que 
por mucho tiempo fué la preocupa-
ción del mundo sabio, le costó la v i 
da. Un día entro en el horno para 
no volver á salir. Sus cenizas fueron 
llevadas al pueblo donde nació, y so-
bre su tumb a erigióse un monumen-
to eonmemorativo. 
¡ L A C R O 
A l i v i a r , curar, t a l es el 
miagro operado tantas 
veces cada a ñ o por la fa-
mosa B A C 1 L I N A R A V E -
N E T , este remedio mara-
vi l loso, el m á s radical , 
m á s popular y c ien t íñeo , 
el cual cura siempre. 
L a Sra. V d a . Brossart, 
v ia je ra de comercio. Ca-
lle de los Elus, 14. en 
l í e i m s . (Franc ia ) , quien nos ha autorizado 
á publ icar su c u r a c i ó n , p a d e c í a desde m u -
chos años , de Asma, Bronqu i t i s c r ó n i c a con 
tos seca y rebelde. T e n í a t a m b i é n sudores 
nocturnos. Opres ión , Esputos de sangre, en 
fin una debil idad general . D e s p u é s de haber 
consultado en vano á numerosos médicos , 
desesperando de recobrar la salud y f a l t á n -
dole completamente las fuerzas, tuvo que 
abandonar su trabajo v i é n d o s e perdida . T u -
vo entonces not ic ia de que una persona, tan 
enferma como ella, habla sido radicalmente 
curada por un nuevo remedio; hizo el mis -
mo t r a t amien to y hoy, gracias á este reme-
dio maravi l loso, ya ho tiene n i tos, n i espu-
tos de saugre y e s t á m u y buena. 
A c o n s e j ó á todos aquellos que tuvieren la 
misma enfermedad recur ran á la B A G I L I N A 
R A V B N E T . a s í es que hemos obtenido nu-
merosas curaciones de personas que han se-
guido su ejemplo. , 
V é n d e s e en P a r í s : Ravenet, 25, Ruff"Va-
neau. 
D e p ó s i t o s y venta en l a Habana: Drogue-
r í a S a r r á ; D r . Manuel Johnson y todas las 
buenas Farmacias . 
D e s p u é s d e a l g u n a s h o r a s d e 
c o n s t a n t e a a r i t a c i ó n , u n v a s o dfo 
c e r v e z a d e L A T R O P I C A L , e s 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
Vi 
E l mejor de los Purg&ntes 
ExiJIr el frasco redondo, envoltorio óe oapei tmariiio, con la flrmt del Inventor 
Preparado e& ti Laboratorio CHARLG8 CHAWTEAUO, 64, ñue des Francs-Boorgool», PAftib. 
D E P O S i T O E N T O D A S L A S B U E N A S B O T I C A S . 
PRISIONERO POR P R Ó F U G O 
Un ilustre médico francés, el DrClertan, 
de Taris, ha logrado encerrar el éter, ese 
remedio tan volátil, bajo. la forma de 
perlas, cuya envoltura transparente 
como el cristal y delgada como el papel 
se disuelve instantáneamente en el estó-
mago. De esta suerte, todas aquellas per-
sonas sujetas ádesvanecimientos, sincopes 
y ahogos, pueden hoy disipar esos males 
inmediatamente sin tener que soportar el 
sabor tan poco agradable del éter. 
De 2 h h Perlas de Eter de Clertan, 
bastan, en efecto, para disipar instantá-
neamente las palpitaciones y los ahogos 
aun los más alarmantes, y para hacer 
recobrar el conocimiento en los casos 
de desvanecimientos ó de sincopes. Cal-
man rápidamente los ataques de nervios, 
los calambres de estómago y los cólicos 
del hígado. De ahí el que la Academia de 
Medicina de París no haya vacilado en 
aprobar el procedimiento de prepara-
ción de este medicamento, lo cual le re-
comienda ya á la confianza de los enfer-
mos. De venta en todas las farmacias. 
Advertenehi. — Para evitar toda con-
fusión exíjase sobre la envoltura las 
señas del Laboratorio; Casa L. FRERE: 
19, rve Jaeno, Parts. 7 
L o s b u e n o s m i c r o b i o s 
y la l o n g e v i d a d 
Es una cosa en verdad sorprendente que 
los pesimistas a d m í r a n s e y ciuéjanse del t r i -
buto p e s a d í s i m o pagado k la enfermedad y 
á la muerte por la desgraciada humanidad, 
pue? dicho t r i b u t o es, al contrar io , muy leve 
si se considera el n ú m e r o Imponente y la 
inminencia de los peligros de toda natura-
leza que la rodean y l a a r r u i n a n en todas 
par tes . 
Efectivamente, basta acordarse de que to -
do hombre — quiero hablar del hombre 
aparentemente robusto y sano — es á la 
l e t r a "podrido" de microbios cuya mayor 
par te es nociva. E l m á s esencial de todos 
los órg-anos, el Intestino, cuyo papel es I m -
p o r t a n t í s i m o en la e s o n o m í a , no pasa de ser, 
en la realidad, un v e r d a d é r o r e c e p t á c u l o do 
pest i lencia donde los p a r á s i t o s nacidos pocas 
horas d e s p u é s de l a c r i a t u r a no cesan, de 
pu lu l a r de un modo espantoso durante la v i -
da entera del hombre. 
Cierto es que el in tes t ino es n i m á s n i 
menos que una especie de Sumidero General 
donde corren, sin . j a m á s pararse, todos los 
residuos que envenenan á la e c o n o m í a y don-
de la flora bacteriana bro ta á contento, des-
t i lando en todas partes horrorosos t ó s i g o s . 
Sin embargo, lo m á s grave es que esa 
cloaca tiene paredes sensibles y vulnerables 
y e s t á como soldada, por una red apretada 
de vasos y nervios, al resto del organismo, 
siendo as í condenada á seguir, en el reflujo 
de sus fermentaciones p ú t r i d a s , el mismo 
nefasto dest ino. 
E n efecto, poniendo á parte los saprofitas 
incapaces de ofender, el n ú m e r o de las es-
pecies microbianas puede ser calculado á 
cuarenta ó cincuenta mil lones, todas ellas 
poco m á s 6 menos v i ru lentas , domicil iadas 
constantemente en las vuel tas del sinuoso 
tubo l lamado intes t ino. E n balde evacuamos 
centenares de mil lones de microbios a l d í a ; 
otros sobrevienen m á s y m á s numerosos. A 
estos microbios intestinales (entre los cuales 
se encuentran la v i r g u l i l l a del colera-morbo, 
el bacil lo de la fiebre t ifoidea, el col l -baci -
11o, e tc . ) cabe la responsabilidad entera de 
nuestras enfermedades. 
Bouchard ha demostrado, en efecto, que 
desde la jaqueca hasta las enfermedades mas 
graves, tales como: apendicit is , enter i t i s , d i -
s e n t e r í a , ar ter to esclerosis, neurastenia y la 
propia vejez, toda la l a rga y t r i s t e re tah i la 
de enfermedades q\><r nos oprime tiene por 
or igen la a u t o i n t o x i c a c l ó n . 
De ot ra parte, todo el mundo sabe que, en-
t r e los animales, la longevidad parece tanto 
mayor cuanto menor es. el desenvolvimiento 
del tubo digestivo, es decir, de la superficie 
de la i n f e c c i ó n . 
Los animales que gozan de la mayor l o n -
gevidad son seguramente los p á j a r o s , entre 
ellos, los papagayos y los cuervos, v iven 
sesenta, ochenta, cien a ñ o s y m á s . A l cont ra-
r io , los m a m í f e r o s ra ra vez v iven m á s do 
t r e i n t a años , pues, los p á j a r o s , por lo co-
m ú n , no t ienen intes t ino gordo, mientras 
que los m a m í f e r o s poseen un tubo digestivo 
m u y largo. E l avestruz, s in embargo, apenas 
v i v e unos veinte a ñ o s , pero (es notable es-
t a coincidencia) a l cont rar io de los d e m á s 
p á j a r o s , tiene un intest ino gordo. 
E n t a l caso ¿ d é b e s e conclu i r que el i n t e -
r é s de nuestra salud manda que nos l i b re -
mos, per fas et nefas, de todo 6 de parte de 
la carga bajo cuyo peso yacemos aplastados 
y contaminados? Muchos espirites audaces 
no t i tubean en aceptar esta c o n c l u s i ó n he-
ró ica , digna, en estos tiempos de p r u r i g o ne-
caiul i , de seducir á los maestros del escalpe-
lo . Sin embargo, t a l medio es bastante audaz, 
por cuanto desde el t rabajo de Pavlaw, na-
die ignora que el in tes t ino representa en l a 
o p e r a c i ó n de la d i g e s t i ó n , un papel t an esen-
cial como el propio e s t ó m a g o . E n lugar de 
amputar , ¿no s e r í a mejor salubriftear? L a 
c u e s t i ó n es de saber si es posible desinfectar 
a l in tes t ino. 
L a respuesta no es dudosa. T a que fué de-
mostrado que ciertas substancias q u í m i c a s 
y especialmente ciertos microorganismos 
inofensivos t ienen l a propiedad de detener 
las putrefacciones, t a l vez no sea imposibla 
ins ta la r en el in tes t ino una especie de p o l i -
c ía microbiana que e s t é encargada de resta-
blecer el orden y la antisepsia en dicho ó r -
gano. 
Mejor que todos los s a ló l e s , benzonaftoles 
y purgantes salinos que e s t á n muy lejos de 
cumpl i r sus promesas falaces con respecto 
á la sa lubr i f l eae lón del intest ino, el fermen-
to lác t ico , productor de la acidez del mismo 
nombre, merece de ser encargado de esta 
m i s i ó n de confianza. 
A d e m á s , no es nueva esta idea. En este 
asunto como en muchos otros, el ins t in to po-
pu la r h a b í a precedido á la ciencia of ic ia l . 
E n todos los tiempos, por ejemplo, los pue-
blos de los Balkanes han consumido una 
cantidad enorme de leche cuajada, siendo de 
notar que dichos pueblos, no obstante l a 
higiene defectuosa y la f a l t a de seguridad en 
que viven, gozan de una vigorosa vejez y de 
una v ida muy larga. 
En t r e los pueblos b a l k á n i c o s sobresalen 
los B ú l g a r o s (esta o b s e r v a c i ó n no carece 
de i n t e r é s ) cuya comida pr inc ipa l , casi ex-
clusiva, es el conocido y o g h o u r i ; pues la es-
t a d í s t i c a nos in fo rma que B u l g a r i a es el 
p a í s que contiene el mayor, el m á s impo-
nente n ú m e r o de centenarios. 
Entonces, d i r á n , para ester i l izar a l i n t e s t i -
no y ev i ta r las consecuencias tan perniciosas 
como numerosas de la a u t o i n t o x i c a c l ó n ¿ b a s -
t a r á atracarse de leche cuajada? Las cosas 
humanas, desgraciadamente, no son tan sen-
c i l l a s . 
En p r imer lugar , hay leche cua jada . . . y 
leche cuajada. E n la realidad, la mayor 
parte de las leches cuajadas de uso corr iente 
no sólo no t ienen v i r tudes a lguna t e r a p é u -
tica, sino no son toleradas por los e s t ó m a -
gos un poco delicados. La ú n i c a capaz de 
dar resultados satisfactorios es l a .que sólo 
contenga ác ido l ác t i co puro, es decir, que 
fuere preparada con fermentos especiales 
escogidos, cientificamente cul t ivados ad hoe 
y. on par t i cu la r , por medio del fermento 
l á s t i c o B ú l g a r o (Fermento l á c t i v o B.) el 
m á s act ivo de todos. 
Verdad es que algunos investigadores, 
part iendo de este pr inc ip io , obtuvieron pre-
paraciones excelentes y cuya f a b r i c a c i ó n se-
r í a perfecta s i no tuviesen el v ic io — f u n -
damental — de alterarse con l a mayor f ac i -
l idad. L a imposibi l idad de conservarlas I m -
pide, por consecuencia, el t ranspor te . 
E l honor de resolver defini t ivamente este 
problema cabe enteramente-al i lus t re q u í m i -
co f r a n c é s , el Señor Chevret ln, que en su L a -
borator io tan justamente afamado ( R u é d« 
Caumart in , No. 24, e n - P a r í s ) t u v o la fel iz 
idea de desecar los fermentos l á c t i cos selec-
cionados y de aglomerarlos a l estado le-
t á r g i c o , pero revlvisccnte, en comprimldOB 
(LACTOZYMASE B) de precio muy accesible 
para todos y cuya c o n s e r v a c i ó n es indef ini-
da; de suerte que basta chuparles a l mismo 
t iempo que se bebe un poco de agua para 
obtener el beneficio de una des in fecc ión i n -
test inal absolutamente perfecta. 
. Efectivamente, á ejemplo de r o t í f e r o s que,, 
d e s p u é s de muchos meses de muerte aparen-
te, resucitan cuando se les pone en el agua, 
el Fermento l ác t i co B desecado, desde que 
l lega al e s t ó m a g o , d e s p i é r t a s e y p r inc ip i a 
su oficio purifleador y jus t ic iero , para l izan-
do á los malos g é r m e n e s , des t ruyrsdo á las 
toxinas y restableciendo por t o d á s partes e l 
orden y l a salubridad. 
E l espacio me fa l t a hoy para t r a t a r con 
el necesario desarrollo de este impor tan te 
descubrimiento ya sancionado por curas «In 
fin; entre ellas, muchas p a r e c e r í a n m i l a g r o -
sas si las leyes de l a q u í m i c a f is iológica no 
bastasen para expl icar las . 
Sea como fuere, l i m i t ó m e hoy á In formar 
á las personas que digieren mal, á las que 
padecen de diarrea ó de e s t r e ñ t m i n t o y que 
temen con r a z ó n las consecuencias de las 
•putrefacciones intestinales — origen segura 
de la mayor parte de nuestras enfermeda-
des y sobre todo de la arterieesclerosis y de 
l a apendicit is — que ellas t ienen á su alcan-
ce, bajo una fo rma sencilla y cómoda , el 
a l iv io , la paz del cuerpo y la s a l v a c i ó n . V o l -
veremos á t r a t a r esta mater ia . 
Kn i l l e Gautier. 
Estos preciosos fermentos v é n d e n s e en ca-
sa de Chevret in-Lematte , Doctor en Farma-
cia, R u é Caumart in , No. 24, P a r í s . 
Laborator ios autorizados por el Gobierno 
F r a n c é s para la p r e p a r a c i ó n de los Produc-
tos o r g á n i c o s (Decreto de 27 de Febrero de 
1902). 
' L á LACTOZYMASE B . v é n d e s e en todas 
las buenas farmacias do Cuba. 
C o n s e r v o © 1 " t o u L o n I x u i i a a . o r » 
I A ( M A M T O D A S L A S M A M A S D E 
^ E L í C I O S A — R E F R E S C A N T E — E F E R V E S C E N T E 
Q u i t a J A Q U E C A S , M A R E O S , 
c 869 
D r o g u e r í a " S a r r á 7 ' i W r u > A * & « . 
T E N I E N T E K E Y Y C O M P O S T E L A , H a b a n a . 
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P O R L 4 S O F I C I N A 
P A L A C I O 
E r E j é r c i t o Permanente 
Habana, Marzo 16 do 1909. 
Haciendo uiso de las facultades quo 
u.v concede el Decréto númoro Í505 de 
4 de Abril do 1908, á pi'oi)Uosla del 
Seorelario dé (robernaeión y €(ri iiom-
•bre de la Rapíibliea 
H E RESUELTO: 
.Wondor al ' t ó i e n t e Coronel José 
Mart í y Zayas Bazán á Coronal Jefe 
del Estado Mayor del Ejéreito Perma-
nente. Nombrar Capitán Maestro de 
Esgrima á Ramón Fóüfs y Segundo y 
Primer Teniente Músico á Pablo Gar-
cía, y Quintero, todos en el Cuartel 
General del Ejéreito Permanente. 
En el Cuartel General de la Brigada, 
para General de Brigada, á Armando 
tí Riva. Ascender á Coimandante Au-
ditor de Guerra al Capitán Carlos Ma-
cla y Padrón. 
Nombrar Coroneles para Jefes de lor. 
Regimientas de Infanter ía á los seño-
res Francisco de P. Valiente y Por-
tuondo y Pablo Mendieta y Monteful; 
para Tenientes Coroneles, Segundos 
Jefes de los Regimientos, ascender al 
Comandante Juan A. Bravet y Sán-
ebez y nombrar al señor Bartolomé Ma-
só y Mar t í ; al señor Serafín Espinosa 
y Ramos para Teniente Coronel, Audi-
tor Jefe de Despacho de la Inspección 
General. 
Para Comandantes, nombrar á las 
señores José Joaquín Sánchez Valdi-
via, Francisco Carrillo Vergel, Juan 
Martí y Rafael del Castillo Marqués; 
ascender 'á Comandante al Capitán A l -
berto Herrera y Franch, con destino á 
la Inspección General. Igualmente á 
Comandante á Rosendo Collazo y Gar-
cía, con destino al Batallón de Ametra-
Üadoras. 
Para Capitanes: José Acosta Ramos, 
Manuel Rodríguez Guerra, Armando 
Sainz de la Peña. Diego Garcé Bombi, 
Aurelio Díaz Medina, Juan José López 
Campillo, Ramón Garriga Prieto, Fer-
nando Baigarri, Eloy González Pérez, 
Aniceto de Castro Caraveo, Pedro 
García Vigón. Alfredo Lima Jardiff, 
Juan Tol,edo, Pedro García Vega, Ma-
nuel Valdés Morejón, Angel Pérez 
íli'i-nández, Luis Barrio, y Ramón 
Cruz. 
Para Tenientes: Valentín Castro. 
Lorenzo Bermúdez, Arturo Alfonso. 
Rafael Cañizares Quirós, Leopoldo 
García Feria. Arturo Mena Alberti , 
Manue-l ViMalnn y Morales. Mamerto 
Heningel, Zeuón Gramatge, Francisco 
Ramos, Gaspar Betancourt y Agüero, 
José Tejeda, Arsenio Ortiz, Sergio 
Manduley y Cobas, José María Molión, 
Emilio San Pedro, Elise'o Manfugac, 
José González Biart, Carlos Roloff, 
Agripino Torrientes, Juan Martín Lei-
soca. Para Teniente Médico á Federico 
Arias Segrera. 
Para Subtenientes: Manuel Easte 
Ponte. Rafael Randich. Jaime Roldoe 
Arehe. Enrique Leite Vidal, Raimundo 
Rebollar, Angel A. de Castro y Tagle, 
Emilio Rosseau. Francisco Chomat de 
la Cantera. José María Palencia, Emi-
lio Cancio Bello. Carlos Riquelme y Gi-
qnel, Eugenio Vil lar , Jacinto Vicente 
Moya, Manuel Espinosa y Espinosa. 
Para Segundo Teniente Veterinario, 
Rafael Castro Ramírez. 
Para Capitanes de las Compañías de 
Ametralladoras, ascender á los tenien-
tes Julio Morales Broderman y Fran-
cisco Fernández Martínez, y para' Te-
nlentas de las mismas ascender á los 
Subtenientes Félix Guerra Rodríguez 
y Ciro Leonar Fernández. 
El Mayor General, Jefe del Ejército 
Permanente, dispondrá los servicios de 
los nombrados y ascendidas conforme á 
la Ley del Congreso. 
E l Presidente, 
J. M. GOMEZ. 
E l Secretario de Gobernación, Nico-
lás Albevdi. 
Expresión de grat i tud 
Los señores Juan Mancas. Mario 
Vázquez, Manuel Secades, Horacio Be-
rriel y Elnardo Infante, estuvieron 
ayer en Palacio haciéndolo entrega al 
señor Presidente do la República,, de 
un escrito expresando la gratitud de los 
Veteranos presos y del Comité Central 
que ejercitó la acción popular, por la 
amnistía propuesta al Congreso y san-
cionada últimamente. 
De paseo 
Ayer tarde salió en eutomóvil á dar 
un paseo por la ciudad, el Presidente 
de la República, acompañados por los 
Secretarios de 'Gobernación y Justicia. 
S B G R B T A R I A 
La Junta de Navegación 
La Directiva de la Junta de Na-
vegación, estuvo ayer en la Secre-
tar ía de Hacienda para expresar al 
señor Díaz de Villegas, Secretario de 
ese Departamento su más calurosa fe-
licitación, en nombre de las clases in-
dustriales, comerciales y navieras por 
el luminoso informo que emitió con 
motivo de la petición que hicieron ios 
Gobernadores y Consejos Provincia-
les de que. se les concedieran nuevos 
impuestos, manifestándole aquella al 
señor Secretario de Hacienda su con-
formidad con las ideas omitidas en el 
informe respecto á que no es posible 
en manera alguna hacer pesar sobre 
•los contribuyentes cubanos mayores 
cargas que las que vienen satisfacien-
do; rogándole hiciese llegar al señor 
Presidente de la República su apoyo 
á la tendencia de la Secretar ía de 
Hacienda en ese asunto, por lo cual, 
como por las demás gestiones que ha 
practicado el señor Díaz de Villegas 
en favor de las clases contribuyentes, 
•le ofrecieron á éste y al Gobierno del 
general Gómez su más decidido con-
curso par que se desenvuelva el plan 
regenerador de que son parte las acer-
tadas medidas adoptadas hasta la fe-
cha por el Departamento de Hacien-
da. 
Los visitantes fueron atendidos 
cortés y cordialmente por el señor 
Díaz de Villegas, con quien departie-
ron largo rato sobre diversos asun-
tos, siendo obsequiados delicadamen-
te. 
D E C R E T A R Í A D E 
I P S S T R U G G I O N P U B M G A 
Nombramiento 
E l señor Nazario Rodríguez Feo ha 
sido nombrado Inspector General de 
la Secretar ía de Obras Públicas. 
Un muelle 
A los señores Díaz. Iglesias y Com-
pañía, se les ha concedido el estable-
cimiento de un muelle en Caibarién. 
D E F A 
O s a c o n s e j a m o s u s a r l a L > U Z D I A M A N T E d e 
LOGMAN Y M A R T I N E Z • 
si queréis evitar desgracias fin el licuar. 
Este es el único aceite de carbón que dorante los ál t imój 36 aaos no hí 
causado ninguna desgracia. 
Seguridad absoluta, libre de explosión, humo y mal olor. 
De venta en todas las ferreterías. 
P a r a m á s i n f o r m e s : d i r i g i r s e á M a r t í n N . G l y n n , 
c 4-9 alt En 20 
M U I N I G B P I O 
No hubo sesión 
Por falta de ' ' quorum" no pudo ce-
lebrarse la sesión municipal convocada 
para ayer tarde, con objeto de dar 
cuenta de las objecciones hechas por el 
Alcalde al presupueisto extraordina-
rio. 
Los concejales conservadores no inte-
graron OÍ "quorum," por lo cual que-
daron Lncursos en una multa de quinoe 
pesas. 
E l Presidente ha dispuesto que se 
convoque nuevamente á sesión extra-
crdinaria para mañana ; á las dos de la 
¡arde, con apercibiniienlo de que incu-
rr i rán en multa de treinta pesos los que 
no concurran. 
D B C O M U I N I G A G I O Í N B S 
Las especies timbradas 
El Director General de Comunica-
ciones de la República, Coronel señor 
Orencio Nodarse y Bacallao, estudia 
en estos momentos una medida á fin 
de "nacionalizar" todas las especies 
timbradas que en lo sucesivo expen-
da el Departamento de Comunicacio-
nes y establecer timbres separados pa-
ra los servicios postales y para el ser-
vicio telegráfico. 
De las actuales especies timbradas, 
sólo conservará el sello de 50 centa-
vos que ostenta el busto del* Lugarte-
niente General, Mayor General Anto-
nio Maceo, y 'las tarjetas postalas sen-
cillas de 1 y 2 centavos y las dobles 
que llievan, respeetivanuente. los cíe 
Martí . Céspedes y Luz Caballero. 
Los demás sellos, así como los so-
bres timbrados y fajas timbradas, se-
rán sustituidos por nuevos sellos. En 
estos y en los de telégrafos, todos nue-
vos, aparecerán los bustos de Barto-
lomé Masó, Máximo Gómez, José Ma-
ceo, José María Aguirre, Ignacio 
Agramonte, Calixto García, Juan Bru-
no Zayas, Guillermo .Moneada. Joa-
quín Agüero, Enrique Villuendas, Se-
rafín Sánchez, Flor Crombet, José Ma-
ría Aguirre, Julio Sanguily, Carlos 
Roloff. Andrés Moreno de la Torre, 
Oscar Primelles, José González, Adol-
fo del Castillo. Francisco Agüero, 
Leoncio Vidal , José Lacret y Morlot, 
Joaquín Castillo, Bernabé Boza. Nés» 
tor Aranguren. Honorato del Casti-
llo. Mariano Sánchez, Antonio Lua-
ces y Vicente García. 
Todos los sellos de telégrafos y los 
nuevos sellos de correos se pondrán 
en circulación inmediatamente que es-
tén editades ó el primero de Julio del 
corriente año, si entonces estuviesen 
hechas las emisiones. 
Lo* sellos de correos renovados, así 
como los sobres y fajas timbrados, 
también renovados, se pondrán en 
circulación así que se vayan agotando 
las existencias de las actúalos emisio-
nes de igual valor, pero sin recoger ni 
retirar de la circulación los que .sê  ha-
llen en ella. 
Sala segunda. 
Juzgado del Oeste. 
Contra Ramón Prendes y otros por 
falsificjación de monedas. Ponente, 
Lauda, Fiscal, Castellanos; Defenso-
res, Puente y Mármol. 
Contra Gregorio Chávez por esta-
fa. Ponente, Echarte. Fiscal Bení tez; 
Acusador, La Torre; Defensor, Fede-
rico. 
Sala provisional de lo Criminal 
Juzgado del Centro. 
Contna Manuel Pereira y José Ja-
ney Pinou, por incendio.' Ponente, 
Bordenave; Fiscal. Uabeü ; Defensor^ 
Baños. 
E l q u e t o m a l a c e r v e z a n e g r a 
d e L A T R O P I C A L c ó m p r a l a sa -
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e g r í a 
p a r a e l e s p í r i t u . 
m u 
mm mm 
SEÑALAMIBNTOS PARA HOY 
Juicios orales 
Sala primera. 
Juzgado del Centro. 
Contra Leopoldo González por hur-
to. Ponente, La Torre, Fiscal, Gu-
tiérrez. Defensor, Díaz. 
Los Ayuntamientos vascongados 
Bilbao 24. 
E l Ayuntamiento de Élaucíiove^ha 
aprobado una moción adhiriéndose á 
la que presentó en el Ayuntamiento 
de esta capital el concejal nacionaüí-
ta don Mariano Torre. 
Esté concejal propuso solieihir del 
Gobierno la aplicación de la ley de ré-
gimen local á los Municipios'vascon-
gados, exceptuados en el proyecto. 
El Ayuntamiento dé Khinrhove de-
sea que el de Bilbao designe una co-
misión, á la que se agregaría una re-
presentación de 'aquel municipio, con 
el fin de gestionar del Gobierno dicha 
solución. 
En el caso de que no acepte esta 
propuesta el Ayuntamiento de. l\ilbao, 
el de Elanchovo parece dispuesto á 
convocar á todos los de Vizcaya pa-
ra acordar una gestión colectiva. 
Se sabe de varios municipios que 
secundan al de Elanchove. con objeto 
de emanciparse de la tutela de la D i -
putación, que consideran excesiva. 
San Sebastián 26. 
Como los Ayuntamientos de Vizca-
ya, los de Guipúzcuoa van á empren-
der tenaz campaña para pedir que se 
les aplique la ley de régimen local, de 
que los exceptúa el proyecto, á conse-
cuencia de una gestión de las Diputa-
ciones, apoyada por los representan-
tes en Cortes. 
En la sesión celebrada hoy por el 
Ayuntamiento de esta capital se ha 
presentado una moción con las firmas 
de doce concejales, que, en extracto, 
dice as í : 
"Considerando que la autonomía de 
los Ayuntamieii íos es fundamento 
esencial del fuero de Guipúzcoa; con-
siderando que la enmienda presenta-
da por los diputados vascongados al 
proyecto de régimen local suscita di* 
días sobre la situación legal en que los 
Municipios de Guipúzcoa pueden que-
dar con relación á los demás de Es-
paña ; considerando que la reconoci-
da superioridad de las Diputaciones 
vascongadas no puede justificar en 
modo alguno que estos Ayuntamien-
tos queden en situación de inferiori-
dad respecto de los restantes de la 
nación: proponemos que se invite á 
los Ayuntamientos de los pueblos de 
TVb CnaTi en el Carmvn^ü ,11 iuu 
H a n l l e g a d o n u e v o s d i b u j o s y s e v e n d e n á 
p r e c i o s r e d u c i d o s e n 
3537 
a t e r í a l e s d e c o n s t r u c c i ó n . 
alt 4-17 
Algunas techadoras hechas se resecan con ol coluroso sol de Cuba, pero 
la Techadura Congo resistirá la temporada más larga y calurosa sin deterio-
rarse iomis mínimo. No se endurecerá, suavizará, Ueimejorará ó raiará en 
ningún clima. Da el mismo rasultulí on un oalor ecu itorial que en un frío 
^ glacial. Ningún clima hace efeoto á )a Techadura Conoro. 
^ El Contro liene otra ventaja, es fli xible. Esto quiere decir que es fácil 
^ i e colocar. Una techadura tersa es tan difícil de ploear y clavar que siempre 
^ resultan goteras alrededor de las chimeneas.. El Cong) puede hacersü f.ícil-
^ reente apropiado y cómodo. Pueden estar seguros de obtener buenos rosuita-
• dos sea quien fuere el quu colocase la tachadura. 
^ Lo barato de Con»o les sorprenderá. 
V 6e envían muestras grdtis á quien las solicite. 
• B a r r e t t M a n n f a c t u r i n g C o m p a i n , 
$ Export Department, Philaflelphla, U. S. A. 
i Spencer Honse, South Place, Finsbmy Pavement, Londoa, E . C. 
4> %<&^&&<&'Q^^.&&^^<&&^^<t^&é<&<^&&<>^&&&&+^&<>^&^'®' 
Guipúzcoa mayoros de tres mi l almas 
á designar un representante que asis-
ta cá la reunión preparatoria que se 
cclr'brará en este Ayuntamiento el día 
7 del próximo mes de Marzo, con ob-
jeto de determinar si conviene con-
vocar una asamblea de todos los 
Ayuntamientos de la provincia en el 
pueblo que la mayoría designe, para 
en olla acordar la situación legal y 
atribuciones de los Ayuntamientos 
vascos y evitar que queden en situa-
ción de inferioridad al aplicarse 
ley citada." 
El asunto ha despertado grandísimo 
interés, y de fijo tendrá derivaciones 
importantes. 
M i t i n de "bloquistas" liberales en 
Oviedo.—Un discurso de don Vicen-
te Loríente. 
E l 25 se celebró en Oviedo ante un 
público numerosísimo y concurriendo 
comisionados de todo el Principa.b». 
un mit in organizado por los partida-
rios del bloque do las izquierdias. En 
ese mitin el diputado republicano don 
Melquiados Alvarez. pronunció un 
pero cuyas?'etaocmfwyppu pu p puu 
discurso, como suyo, elocuentísimo, 
pero cuyas afirmaciones de alianza 
con los liberales dinásticos fueron co-
readas con denegaciones por los con-
currentes republicanos. Antes qíi'e 
(huí M/elquiades habló una persona 
muy conocida, y justamente estima-
da en esta isla, nuestro amigo don 
Vicente Loriante, á quien llama "VA j 
Imparcial ." de .Madrid, jefe de los j 
libélales de ¡:a región occidental de 
Asi nrias. 
He aquí el extracto del discurso 
pronunciado por el señor Loríente, se-
gún lo puhlica un colega ovet-mso: 
" S e ñ o r a s y señores—comenzó—Soy 
el representante de la comisión nu-
trida que aquí envía ei distrito de 
Castropol, como pregonero de la or-
fandad. 
'"Seré breve; pu»1.-; 'aunque otra co-
sa se crea, yo estoy fuera de pro-
grama. 
" E l distrito está tsu deuda de gra-
t i tud con don Melquíades Alvarez y. 
más (¡no á nada, venimos á saldar esa 
cuenta como personas dignas. Vivi -
mos apartados de la capital de As-
turias y olvidados de los poderos pú-
blicos, que debían tenernos muy en 
cuenta, porque en Gastropol nacieron 
muchos preclaros hijos que no sólo 
dieron bril lo á la Patria, sino que de-
rramaron su sangre por defenderla;! 
y no sólo nos han abandonado: se nos 
han impuesto diputados, representan-
tes nuestros que ni aun geográfica-
mente conocían el distrito. 
" A quienes se valen de la acusa-
ción de que los demócratas de Castro-
pol no son católicos piara combatir-
les, quiere que les conste que todos 
y 61 el primero, son unos perfectos 
cristianos. 
"Confía en que la unión y la cons-
tancia les darán la victoria sobre el 
odioso caciquismo que venía absor-
viendo la vida municipal de los pue-
blos. 
"Abrázase con eutusiiasmo á la ban-
dera enarbolada por Melquíades A l -
varez, que paseará triunfante por so-
bre la derruida obra del caciquis 
mo." 
"Su discurso brillante y hermoso— 
dice " E l Correo de Asturias." del 
que es el anterior extracto—entusias-
mó al público, cine le ha tributado 
repetidas ovaciones." 
C I G A R R O S I N R I V A L 
748 26-Mz. 
E l i d e a l t ó n i c o g e n i t a l . — T r a t a m i é a to r a c i o n a l de las p e r d i -
das SEMINALES, DEBILIDAD SEXUAL é IMPOTENCIA. 
Cada frasco l l e v a u n fo l l e to que e x p l i c a c la ro y de t a l l ada -
m e n t e el p l an que debe observarse para alcanzar co u p l e t o é x i t o . 
D E P O S I T O : F a r m a c i a s de S a r r á rr J o l m s o n 
v e n t o d a s l a s b o t i c a s a c r e d i i a i i s de l a I s U . 
c. is-¿ 2 6-Mi 
T I H T Ü R A d e s n o ü s M T i N T A M E A 
LA UNICA para teñir en todos colores los CABELLOS 
la BARBA SIN DESENGRASAR anles do su apiioarión 
DESNOLS, 102, rué Richélieu, Paris.-- Fin La Habana: DROGUERIA SARRÁ ; DROGUERIA JOttíiSOW 
ESTABLECIDA !S27 
Extirpara las lombrices del 
estomago en pocas horas 
Sin rival para Ja extirpación 
de las lombrices en los niños 
y adultos. 
Preparado únicamente por 
B. A. FAHNE5T0CK CO 
Pittsburgb, Pn., E. U. do A. 
La mar-
ca B. A. 
es la legí 
tima. No 
uséis sino 
el de B. A. 
FAHNESTOCK 
T o d a s l a s 
o t r a s s o n 
substitutos. 
l o s m e j o r e s d u l c e s y l o s m e j o r e s h e l a d o s q u e 
s e t o m a n e n l a H a b a n a , s o n l o s d e G U B A G A -
T A b U P S A . 
P a r a S a n J o s é t e n d r e m o s u n g r a n d i o s o 
s u r t i d o d e I t a m i l l e t e s . P a n q u é s y S a l v i l l a s d e t o -
d o s p r e c i o s . 
i n f i n i d a d d e r e g a l o s p r o p i o s p a r a l o s P e p e s 
y P e p i l l a s . 
C U B A C A T A L U Ñ A 
tí-13 
L a O p i n i ó n d e u n 
S a b i o M é d i c o . 
"La Emulsión de Scott 
es sin duda la mejor y en 
mi larga práctica la heve-
nido usando con los más 
briHantes resultados, por 
cuya razón la recomien-
do á cuantas personas 
vienen donde mi en busca 
do salud y muy especial-
mente á los tuberculosos 
y enfe- no» afectados de 
las vías respiratorias en 
general. 
" Esta medicina, no solo 
es segura en su aplicación 
sinó de absoluta confian-
za, sabiendo que no 
contiene substancias que 
perjudican como el guaya» 
col y la creoaota."---DR. 
JOSÉ HERNANDEZ, San 
Miguel de Allende, Gto. 
N o o lv idar los conse-
j o s d e l s a b i o D r , 
H e r n á n d e z y cuando 
h a y a que com-
p r a r E m u l s i ó n , 
p í d a s e s iempre 
E m u l s i ó n d e 
S c o t t Leg i t ima* 
Ninguna 
SCOTT & BOWNE ma sfn*5 
Quimico. NUEVA YORK e.U 
marca. 
I M A L E S D E E S T Ó M A G O ! 
Cuando los órganos digestivos 
están entermos se presentan dos 
ó más de los síntomas siguientes: 
mal gusto de boca y lengua sucia, 
desigualdad áe carácter, pesadez 
general y de cabeza, aguas de 
boca, acedías, dolor de estómago, 
digestión diñcil, ílatuloncias, es-
treñimiento y, en otros casos, 
diarreas, cólicos, indigestiones, 
hiperclorídria, dilatación y úlcera 
del estómago, diarreas y desnutri-
ción en los niños, etc. 
E l E l i x i r E s t o m a c a l 
S ñ I Z DE C ñ R l t O S 
( S t o m a l i x ) 
cura el 98 por 100 de los enfermos 
del estómago é intestinos que lo 
toman, porque quita el dolor, 
ayuda á las digestiones, abre el 
apetito y tonifica, aumenta la 
secreción del jugo gástrico e supri-
me las molestias de la digestión, 
y obra como preventivo. 
De renta en las prinsipale* farmeias 
del mmdo y Serrano. 30, MADRID 
Se nmite por correo folleto i quien lo pida. 
Pllflors» de Podoflllno y de Purga ti na. 
pOiltos generaJes, Drotfuerlas de S»»"ra.¿J? 
Johnson. Unico Representante J. i»'*0^ 
Obrapla 19. 
C. 774 . ^•-Z-
¿Por qué sufre V. de ^pepsla? W"* 
la Pepsina y Ruibarbo de BO^Q^»; 
* m curará en pocos días, "cobrara 
bu buen humor y su rostro se ponara 
rosado y alegre. 
Lk Pepsina y Knibarbo de Jío**"^ 
produce excelentes resultados *! 
rratamiento de todas las t-aíerm^a"^ 
del estómago, dispepsia, «astr*;,»lr, 
indigestiones, digestionew le"118 * ba. 
fíciles, mareos, vómitos de. la^„e o-u-
razadas, diarreas, estreñimiento, u» 
rastenia gástrica, etc. ^ outraB-
Con el uso de la PKPSINA T R"15^, 
-K), el enfermo rápidamente st v el 
nejor, digiere bien, ^ ' j * , * Úracian 
Alimer.to y pronto llega 4 la 
completa. „f-_ 
Los mejores médicos la recetan. 
Dof:e años de éxito creclcnta. „ 








p«ri loe Anuncios Francesas son los 
m> ¿e 'a Graníe'SatP.,i^e. PARIS 
La boca limpia y el ^ Í ^ I b U -
S8 obtiene con el uso de ^ ^ , aJj. 
RIÑA del doctor G^uzález-, s. Ocuo; 
tiséptico más eficaz y el maS laS 
de sorprendentes resultados 
afeeoiones de garganta. got i^ 
Se prepara y vende en la ^ 
"San J o s é , " Habana número ^ « 
baña. 
C. 750 —--> 
B R O N Q U I T I S 
ENFISEÍV1A 
Y TODAS 
OPRESIONES c u r a i n m e d i a t a 
c o n i o s POLVOS 
y CIGARRILLOS 
ENVIO GRATUITO DE MUESTRAS Y ATESTACIONEsT 
LABORATomcs " E S C O " , BAIS1EUX (Fran-la) 
Y" on Todas Bueatm Farmacia.* 
IMPOTENCIA — P E í u ^ — yg, 
NALES. - E S T E E U J T A P ^ 0 
NEREO.— SIFILIS Y 
QUEBRADURAS. , , j 
Consultas de 11 á 1 y de 3 a " . 
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CON VISTAS A ESPASA 
A l e m a n i a y E s p a ñ a 
.riotjgiKo a l emán—Las riquezas del 
VatioMia — Conveniencia de una 
conferencia europea. — E l afán de 
centralizar.—Causas de la decaden-
cia de España—Rasgos fisonómicos 
¿¿1 Kaiser-—La Conferencia de A l -
g-eciras. 
Hasta la guerra franco-prusiana, el 
Insamiento capital, la preocupación 
tinua de los estadistas alemanes, 
COfl la nnión, el hacer una patria co-
? L ¿e todos los pequeños estados en 
111 . u auti!?ua Germania estaba divi -
» ; Bismarolí realizo el sueno aora-
, todos aquellos estadistas. Puede 
WUfse que él fué quien creó el Tmpe-
,;0 y Alemania, libre de inquietudes 
' tirnas. ya S(̂ 0 mira 'hacia fuera, ha- ¡ 
]a nmy lejos dentro y fuera del con- i 
fneüte. Hoy su pensamiento es la ex-j 
pansion, y en verdad puede gozarse 
L ciüe á la chita callando realiza su 
Lnóomípnto. Los 'barcos alemanes 
•ru izan hoy orgullosos tod 
c\ comercio alemán invade irea 
• tocios los mercados del mundo, los sol-. 
• dados alemanes van, de conquista en 
conquista, penetrando tierra adentro 
«sn sus varias colonias africanas y los 
misioneros alemanes, luchan intrépi-
dos ñor la religión en China, que 'han 
recado ya con su sangre, dando oca-, 
sióu á la caballeresca empresa iniciada 
por el Kaiser y llevada á cabo por un 
(rpneral alemán, puesto al frente de. 
üd ejército internacional, de tomar á 
Pekín y hacer ver al Celeste Imperio, 
que no se pisotean impunemente los 
fueros del cristianismo y de la civi l i -
zación. ,. * 
El amor patrio de los alemanes an-
tes de la guerra con Francia era un 
amor lugareño, digámoslo así. Los sa-
lones amaban á Sajonia, los bávaros á 
Baviera, los luxemburgueses á Lu-
xpmburgo, y así sucesivamente. No 
había un amor uno que se extendiese y 
abrazase á todos los pueblos de la an-
tigua. G-ermania. Los franceses 'han 
obrado el milagro de crear ese amor, 
muy despecho de sí misinos, de se-
guro. Y por eso creo que el insigne 
Sertillanges exageraba cuando decía, 
aludiendo indudablemente á los riva-
les vecinos, que " i l vaut mieux etre la 
France que d etre un ramassis de peu-
ples aggiutinés sur un Cfhamp de ba-
taille avec du sang injustement ver-
sé." (2) En. Alemania 'hay verdadero 
patriotismo y este patriotismo.es el 
que les hace grandes y temibles. La 
frase magnífica aunque orgullosa de 
Bismarck, ^ W i r Deutschen fürchten 
Gott und sonst niemand," (nosotros 
los alemanes no tememos más que á 
Dios), que dicho sea de paso no es pro-
testante, sino católica, pues ya el 
gran dramaturgo católico Racine l a 
dejó estampada en ' " A t a l i e " : "Je 
crains D i e u . . . et n ' ai,pas d ' autre 
erainte," es hoy mucho más verdad 
que en tiempo de Bismarck, gracias 
al profundo y ardiente patriotismo 
que alienta en todos los pechos alema-
nes, sobre todo cuando por los hori-
zontes políticos pasan cerrazones pré-
sagas, de conflictos con otros pueblos. 
Entonces no hay bávaros, ni sajones, 
ni hanoverianos y casi ni protestantes 
ni católicos: entonces no hay más que. 
alemanes. Y dije " cas i " ni protestan-
tes ni católicos porque la diversidad 
de doctrinas y de religión es lo único 
que hoy puede abrir paso en los áni-
mos á ciertos recelos y á ciertos temo-, 
res, Harnack. en el discurso pronun-
ciado en 1907 para festejar el cum-
pleaños del Kaiser, se lamentaba de la 
distancia entre católicos y protestan-
tes, y decía que la inquietud confesio-
nal era el perjuicio más grande para 
la cultura alemana y rechazaba la 
creencia de muchos que auguran que 
ia división entre unos y otros hab rá 
de ser etema, concluyendo que se de-
(1) A la amabilidnrr del ilustre agusti-
no. Padre Graciano Martínez, debemos el 
Poder ofrecer á los lectores del DIARÍO DE 
Î A MARINA los dos últimos capítulos de la 
obra filie, con el título de "Desde Alea-nania 
con vistas á. España", so publicaríi, en breve 
5' l'a de ser, A, juzgar por la muestra que se 
nos brinda, uno de los trabajos literario* 
á̂i-- notables que se dpban á la pluma del 
•ítudioso bijo de San Agustín.—N. de la R. 
(*) l̂ e ratrloHsme ct la Vle Social*-, p. 16. 
*í*»̂*—̂Tüi'fi" |T¡|7 wiMiiairirTTIiiliM ••̂ ••••l>"""*ll,,mlf1rTI—rtir 
JUECES COMPETENTES 
^os Doctores en Belleza Abonan el 
Herpicide 
Aquellas mujeres dedicadas al embelleci-
miento de su sexo saben lo que ha de dar los 
^iores resaltados. Siguen dos cartas de dos 
,,^8 profoGionales acerca el Herpicide: 
. í^toy en ol caso de recomendar el "Her-
Picide ISewbro," por haber impedido la caída 
1,6 Qu cabello, y como loción no tiene superior. 
(Firmada) Bertha A. Trullinger, 
Especialista de la Tezí 
29^Morrison St, Portland, Ore." 
füéD ŝP»é3 de usar urs pomo de "Hernicide" 
bgn^jada la caída del cabello y el cuero ca-
ucl0 quedado limpio de caspa, 
firmada) Grace Dodge, 
Doctor en Belleza. 
^ t h St, Portland, Ore." 
iesgp*lacomezón del cuero cabelludo. Vén-
'¿ eQ las principales farmacias. 
>ic*a«.taiaaaos' 60 ets' * en monea» am*-
•íanu.?*11111311'" Vda. de José Sarr4 « HU^A 
>tt>eciaia¿ohason' 0bÍ8P0 6< > 6&- A««nt«i 
bía de trabajar incesantemente por 
esa unión. 
Trabájese en buen hora: es el 
ideal que persiguen los ea tó íkos hace 
ya cuatrocientos años. Surja otro 
Leibnizt que vaya á entrevistarse con 
otro Bossuet. ¿ Quién sabe si el proyee-
to hermoso qne entonces fracasó, aho-
ra se llevaría á cabo? Harnack estima 
que el gran obstáculo para esa suspi-
t';ida nnion. es que los católicos alema-
nes se verían obligados á seguir las 
inspiraciones de un poder extranjero. 
No liay tal i Roma es la capital del 
mundo católico y los católicos desde 
el punto de vista de sns creencias uo 
se tienen unos á,otros por extranjeros. 
Los protestantes lo que más repugnan 
en los católicos es que se dejen gober-
nar por ingerencias romanas—la eter-
na alicantina de los demócratas radi-
cales españoles, que á cada, reforma ó 
proyecto de lej^ de nuestras Cortes se 
imafinan ver vagar, imperiosas, por 
los ámbitos del Parlamento no sé qué 
sombras vaticanistas. 
Huelga en a/bsoluto esa repugnan-
cia. No liay ni debe haber tales inge-
rencias romanas respecto de cuestio-
nes meramente políticas. E l mismo 
Windthorst se resistía tenazmente á 
recibir orientaciones políticas de Ro-
ma. Y en las últ imas elecciones de di-
putados bien claro 'hablaron algunos 
miembros del Centro al Arzobispo de 
Banberg, respecto de las pretensiones 
de inmiscuirse en su política con algo 
más que paternales consejos. No de-
ben, pues, los protestantes alemanes 
recelar del patriotismo de los católi-
cos. Que tengan en cuenta la hermosa 
aseveración de Mgr. Ireland, de que 
el patriotismo es una v i r tud católica. 
j A h ! la grandeza de Alemania sería 
abrumadora el día en que católicos y 
protestantes se uniesen en una fe y en 
un solo supremo amor! 
Alemania podr ía hacer un papel 
brillantísimo, que recogería entre sus 
más áureas pág inas ta Historia. Esta-
mos como quien dice en víspera de las 
paces entre el Vaticano y el Quirinal. 
En Roma se van ya persuadiendo de 
que á nada conducen las manifestacio-
nes de desagrado contra los represen-
tantes de la depredación. No sorpren-
dería á ningún pensador que el día 
menos pensado snunciasen con gran 
júbilo los periódicos de I tal ia que la 
carroza pontificia había franqueado 
por fin la puerta de bronce y, por en-
tre arcos triunfales, dirigídose á la ba-
sílica de Letrán , bajo una l luvia de 
flores y entre vítores y aplausos del 
pueblo entusiasmado. Esta salida del 
Padre Santo agradará sobremanera en 
el Quirinal; y ello equivaldría, no á la 
salida del destierro, sino á la salida 
del cumplimiento de una visita, de an-
tiguo suspendida y de mucho más an-
tiguo o'bligada; pues sabido es que en 
otros tiempos, tras la elección verifi-
cada por el Cón-clave, era obligada la 
visita de las Papas á San Juan de Le-
trán, 
Ahora no habr ía amenazas, sino dá-
divas y parabienes. Cuando en deter-
minado momento histórico del ponti-
ficado de León X I I I se habló de tras-
lado de residencia del Papa y hasta se 
indicaban puntos como Barcelona, las 
Baleares y Malta, generosamente ofre-
cidas por los respectivos gobiernos, 
Crispí, á la sazón Presidente del Con-
sejo en Italia, habló muy alto en las 
Cortes, diciendo que no bien habría 
salido el Papa de los umbrales del Va-
ticano, ya estarían allí los agentes del 
Gohierno á tomar posesión del gran 
Palacio y de todas sus riquezas artís-
ticas, pues no «había ninguna ley ita-
liana que reconociera propiedad al Pa-
pa, y caso que la hubiese, inmediata-
mente se anular ía . Pues bien, tales 
amenazas no subsistirían ahora. Aho-
ra se convendría en todo lo contrario, 
es decir, en reconocer que todas las 
joyas, de arte y los inmensos tesoros 
religiosos que encierra, el Vaticano, 
eran propiedad exclusiva del Padre 
Santo, puesto que se habían creado en 
un tiempo en que I ta l ia no existía, ó 
se reducía á una. pura "expres ión geo-
grá f ica , " como decía muy bien Met-
ternitíh; y se habían creado, no con 
oro italiano, sino con oro aportado por 
el catolicismo del mundo entero, ele 
toda raza y nacionalidad, y muy espe-
cialmente de Inglaterra, de Portugal, 
de España y de Erancia. 
Pero si con el correr del tiempo las 
relaciones se tornasen á resfriar, y lo 
que nada tendr ía de extraño, el 'Sobe-
rano Pontífice no quisiese v iv i r humi-
llado bajo el cesarismo del gobierno y 
optase por el destierro voluntario, co-
sa que sería menos difícil, cuanto que 
cada día se suspira más en todos los 
Por solo 20 ct 
para introducir 
pron t a m e n t e 
nuestro catalo-
go de joyería de 
moda, le envia-
remos esta her-
aiosa cruz de se-
ñora, de oro de 
14 kilates, con 
una cadena de 
14 kili.tes de 22 
pulgadas de lar-
go, por sólo 20 
cts. Manden gi-
ro postal 6 mo-
neda americana 
á Shelby Jewle-
ry Co., Covieg 
ton, Ky. U. S. A 
N o h a y m a l a d i g e s t i ó n c u a n -
d o s e a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a d o J L A 
T K O P I C A L . 
^iadacon medalU da oroa-'-i ea l * flltiaaiJBzposición de París. 
^uí*a las toses rebeldes, tisis y d e m á s eafermedadea del pecli9. 
C- 728 26-Mz, 
ámbitos del catolicismo por un Papa 
que no sea italiano, i qué papel más 
honroso el que podría desempeñar la 
docta Alemania cambiándose la tor-
nas medioevales y saliendo al amparo 
de los Papas atropellados para repo-
nerles en el trono que les pertenece, 
los viejos gibelinos!. . . 
Y no solamente respecto de este 
punto concreto podr ía Alemania lucir 
y b r i l l a r : Alemania podría ser el al-
ma de una confederación europea, que 
sólo confederada podrá Europa pro-
seguir su hegemonía en el mundo, te-
niendo á raya el empuje absorvente 
de potencias tan abrumadoras como 
los Estados Unidos y el Japón . En los 
siglos medios, tan calificados de bár-
baros, Europa era mucho más una1 que 
en la actualidad. N i España n i Aus-
tr ia estaban solas en aquellas guerras 
inacabables contra extraños y pode-
rosos enemigos: cuando no había Do-
rias y "Sabieskis renombrados, había 
voluntarios obscuros, y siempre deseos 
generosos y ardientes simpatías. Todo 
esto se va muriendo, se va inmolando 
ante la codicia desenfrenada de los in-
tereses materiales y el culto salvaje de 
individualismo nacional, que es hoy el 
resorte único de la diplomacia y el an-
helo imperante de las Cancillerías. 
Bien meditadas, las guerras de Cu-
ba y de Rusia y el J a p ó n no han sido 
en el. fondo más que las primeras bo-
fetadas dadas á Europa. Los Estados 
Unidos han hecho un dogma sagrado 
de la Doctrina de Monroe, en v i r tud 
de la cual ninguna nación europea 
puede intervenir para nada en asun-
tos americanos; pero ellos se guardan 
el derecho de intervenir en todo lo 
europeo y mandar cuando les plazca 
barcos de guerra á Constantinopla y 
representantes diplomáticos á Algeci-
ras. La indiferencia de Europa ante 
todo esto, implica algo así como un 
propósito de abdicación de su viejai 
hegemonía. E l camino por donde se 
va, •conducirá el día que menos se 
piense á un desembarco de fuerzas 
americanas en un puerto cualquiera 
del viejo continente.. . 
Alemania, en vez de soñar á todas 
horas con abatir á Francia, debe tra-
bar amistad franca con ella y con las 
demás viejas potencias civilizadoras, 
para poder resistir todas ellas juntas 
y confederadas, á contingencias futu-
ras. Así cont inuará siendo grande, so-
bre todo si además renuncia al despo-
tismo absorvente á que, desde tiempo 
ha, se tiende en Prnsia, y que cada día 
provoca máis desazón y descontento en 
Sajonia, en Baviera y en Meklembur-
go, donde va cundiendo la. misma efer-
vescencia anti-prusiana que en el anti-
guo reino de Hannover. 
Del absolutismo nace como un reto-
ño natural el centralismo, y éste es el 
origen de todas las degradaciones y de 
todos los decaimientos. A cada instan-
te estamos oyendo decir á ciertos fi-
lósofos epidérmicos que no tienen más 
criterio de verdad que el criterio his-
tórico falseado, que la ruina de Espa-
ña la empezó y llevó á cabo el libera-
livsmo. Esto se dice muy fácil y muy 
pronto; pero ahondando bien en la 
consideración de nuestro sistema gu. 
bernat.ivo, se echará de ver que el l i -
beralismo no ha hecho más que secun-
dar y realizar, más ó menos aprisa, 
una ruina que se había, incubado en 
tiempo de nuestros desvanecimientos 
de grandeza y de nuestras monarquías 
absolutas. En los mismos días de Fe-
lipe 11 comenzó ya á desmoronarse, 
con más ó menos lentitud, el colosal 
imperio de nuestras colonias. Y Ale-
mania debe escarmentar en cabeza aje-
na. ¿Por qué ha sido tan bien recibida 
en un principio entre nosotros la soli-
daridad catalana? Yo pienso que sólo 
por los invencibles anhelos de descen-
tralización que la animan. 
^Déjense los prusianos de ansias cen-
tralizadoras que despiertan enemiga 
más ó menos solapada en sus herma-
nos de Sajonia y de Baviera, Harto 
han centralizado ya arrogándose el 
derecho de aumentar á diario el ejér-
cito y la marina, abrumando á los pue-
blos confederados, que á duras penas 
pueden subvenir al coste fastuoso de 
tanto poderío militar. E l Kaiser, de 
temperamento belicoso manifiesto, no 
obstante sus -continuas protestas de 
amor á la paz. debía meditar un poco 
más—que medita es seguro—en los in-
mensos sacrificios pecuniarios que es-
t á haciendo su nación para sostener 
el culto de esa deidad nueva que se 
llama militarismo. Y si juzga necesa-
rio que á esa deidad se le rinda cada 
día un culto más esplendoroso y mag-
nífico, porque así lo requiera el inmen-
so crédito nacional que diariamente 
extienele por todo el mundo, no debía 
dejarse llevar de desvanecimientos de 
poderío con incesantes anhelos exhi-
bicionistas de fuerza, que no conducen 
á otra cosa que á restarle amistades y 
simpatías en el continente europeo. 
Yo tengo para mí que la protección 
decidida de Inglaterra á Francia obe-
dece muy principalmente á esos osten-
tosos alardes bélicos de que hace gala 
el emperador Guillermo cada vez que, 
ó por la botación de un nuevo acora-
zado ó por el éxito feliz de las perió-
dicas maniobras militares, encuentra 
ocasión propicia de dir igi r una aren-
ga á su gente. Bien, muy bien está que 
les arengue: yo gusto sObremanera.de 
los discursos del Kaiser, porque rebo-
san sentimiento religioso, porque á ca-
da Instante habla de Jesucristo Re-
dentor, porque estampa en ellos frases 
como las siguientes, dichas á los reclu-
tas en una jura de bandera: "no os 
avergoncéis de rezar las oraciones que 
vuestras madres os lian enseñado; 
pues yo quiero soldados que recen el 
Padrenuestro," porque hace confesio-
nes tan hermosas como esta rpie tomo 
de su discurso pronunciado el año pa-
sado en la capital de Westfalia: " l a 
completa unión de nuestro pueblo sólo 
puede efectuarse en la persona del Re-
dentor, en aquel que nos llamó á to-
dos hermanos, y vivió para nuestro 
ejemplo en la más personal de las per-
sonalidades. Así formará nuestro pue-' 
blo ese bloque de granito sobre el cual 
Dios, nuestro Señor, edificará y per-
feccionará su obra de cultura sobre la 
t i e r r a . " . . . 
Graciano M A R T I N E Z , 
Agustino. 
R E A L Y 
M E D I C I N A - A L I M E N T O E S L A 
H u m o r 
"Cada Cuadro Habla por Si. 
No hay nada mas irritante que un 
dolor de espalda constante — esa sen-
sación opresiva, pesada, que molesta 
todo el dia y quita el sueño por la noche. 
El dolor de espalda pone á uno de 
mal humor y nervioso — pone á uno 
"de punta" todo el dia; forma 
hondas arrugas en la cara y destruye 
la expansión. 
No hay que equivocar, la causa del 
dolor de espalda. El trabajo muy 
fuerte puede cansar su espalda, pero 
no debe producirle dolores ni latidos. 
Un hombre ó mujer con sus ríñones 
sanos pueden resistir los trabajos mas 
rudos. O 
El dolor de espalda es dolor de 
ríñones, indica un estadoMe inflama-
ción ó congestión de los ríñones pro-
ducido por nn catarro, un esfuerzo 
violento, ó tal vez por alguna otra 
causa trivial. 
El peligro está en que la,congestión de los ríñones no se alivia por si misma y 
perturba de tal modo el proceso de la filtración de la sangre por los ríñones que 
el ácido úrico y otros venenos se acumulan en la sangre. Estos venenos deberían 
pasar en los orines, en lugar de ser llevados por la sangre á todo el cuerpo, pro-
duciendo enfermedades dolorosas y fatales. 
La salud puede ser solamente recuperada devolviendo la salud á los ríñones. 
Esto solo puede hacerse con una medicina para los ríñones. 
Las Pildoras áe Fostcr para los ríñones alivian y cicatrizan los 
tejidos ác los ríñones enfermos, rehabilitan á los ríñones para qtte 
filtren la sangre, eliminan eí áolor de espalda, el desvanecimiento, 
afecciones urinarias y devuelven fuerza y energía. 
E l Sefíor Manuel Valerio y Suaress, Sargento de 
Arti l ler ía, Bater ía núm. 5, Vedado, declara el efecto 
qne le produjeron las Pildoras de Foster para los 
riñones en las siguientes frases: 
1 'El mal de los riñones venía de cinco años at rás , 
en cuyo transcurso había sido víctima de los peores 
síntomas del mal. Penosos y agudos dolores en ambas 
caderas y en las piernas, orina escaldante y de mal co-
lor.' El alivio lo comencé á sentir al haber usado tres 
pomos de las Pildoras de Foster para los riñones, y 
en dos meses de tratamiento realicé una completa cu-
ración". 
L A S P I L D O R A S B E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
!í/c venta ea las boticas. Jáe enviará muestra gráti», franco porte, a 
quien la solicite. Foster-McCIellan Co., Buffalo, N. Y., E. U. de A. 
c o m p u e s t a d e A c e i t e P u r o d e H í g a d o d e B a c a l a o 
d e N o r u e g a , c o n H i p o f o s f i t o s d e C a l y d e S o d a y 
G l i c e r i n a . E s e l p r e p a r a d o m a s n u t r i t i v o q u e l a 
c i e n c i a c o n o c e . N o h a y o t r o i g u a l p a r a r o b u s t e -
c e r á l a s p e r s o n a s r a q u i t i c a s y 
¿ P O R Q U É ? 
P o r q u e se f a b r i c a p o r u n p r o c e d i m i e n t o e s t r i c t a -
m e n t e c i e n t í f i c o y m o d e r n o c o n o c i d o s o l a m e n t e 
p o r n o s o t r o s d e s p u é s d e m u c h o s a ñ o s d e t r a b a -
j o , p a r a l l e g a r a l c u m u l o d e s u p e r f e c c i ó n . E s t e 
p r e p a r a d o v a d i r e c t a m e n t e á l a s a n g r e e n r i q u e -
c i é n d o l a y p u r i f i c á n d o l a , n u t r e y d e s a r r o l l a l o s 
t e j i d o s y es c o n s i d e r a d a y r e c o m e n d a d a p o r t o d o s 
l o s m é d i c o s d e l m u n d o c o m o e l m e j o r a u x i l i a r d e l 
o r g a n i s m o y e l m a s p o d e r o s o d e los r e c o n s t i t u -
y e n t e s h a s t a h o y c o n o c i d o . 
Trinidad, Cuba. 
OZOMULSION CO., Nueva York . 
Muy Sres. m í o s : 
La calidad y condiciones curativas y alimenticias 
del preparado de Uds. conocido con , el nombre de 
OZOMULSION, el éxito obtenido con su uso en repeti-
das ocasiones, lo hacen aparecer como el mejor preparado 
en su genero. 
A l dar esta declaración franca no tengo inconve-
niente en autorizar á los fabricantes de !a OZOMULSION 
para que hagan de mis palabras el uso que juzguen 
conveniente. 
DR. JULIO C. BASTIDA. 
E n t o d o s l o s h o g a r e s d e b e n 
d e O Z O M U L S I O N . 
t e n e r u n f r a s c o 
i 
C u a n d o q u i e r a U d . u n a 
m e d i c i n a q u e c u r e . 
N o p i d a " e m u l s i ó n " 
s i n o O z o m u l s i ó n . 
p u e s l a d i f e r e n c i a e n t r e a m -
b a s s i g n i f i c a l a s a l v a c i ó n 
d e s u v i d a . 
De venta en todas las Droguerías y Farmacias. 
Dos tamaños: Grande 7 Mediano. 
O Z O M U L S I O N C O , N u e v a Y o r k - P a r i s - L o n d r e s 
reparida por 
KBtv» -nw*̂  
SIWTIAIO.UVA. bkuios Araes.'.̂  r(o ¿Ajama 
*3 
MARCA. CONCEDIDA 
E l m á s s o l i c i t a d o y i n o d e m e s a , e n c a j a s d e b o t e l l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o 
U n i c o s r e c e p t o r e s e n l a I s l a , de C u t a . 
C a r i n , S á n c h e z y C o m p . , O f i c i o s 6 4 . 
c 932 312-17 Mzo 
E s t a es l a c a n t i d a d qu? p a g ó L A T R O P I C A L a l E s -
t a d o C u b a n o p o r i m p u e s t o sobre l a p r o d u c c i ó n de s u 
c e r v e z a a u r a n t e e l a ñ o de c o n t r a t o q u s e m p e z 5 e n 1.° de 
N o v i e m b r e de 1 9 0 6 v t e r m i n ó e n 3 1 de O c t u b r e de 1907 . 
L a s d e m á s m a r c a s d e c e r v e z a , a s í l as i m p o r t a -
das c o m o las f a b r i c a d a s e n e l p a í s , s u m a d a s t o -
das j u n t a s , h a n q u e d a d o m u y p o r d e b a j o de 
a q u e l l a c i f r a e n e l p a j j o d e l i m p u e s t o , l o q u a 
m u e s t r a q u e es L A T K O P I C A L l a c e r v e z a m á s 
s o l i c i t a d a . 
C. 732 26-Mz. 
A C E I T E P A R I A L U 
l^ibre ue explos ión y 
comousciou e s p o u t á -
ucas. ¡Sm immo n i mal 
oior. tüUibMírada ou la 
láor ica eaicaolecida e » 
ÜÜLOi.' , eu el l i coral da 
eata oaü ia . 
r a r a evinar falsiüca» 
cióiMte, las latas lie va-
r á u escampadas en la-4 
tapitas las palabras 
L U Z « U I L L A Ñ T B y ou 
ia eciqneta e s t a r á i m -
presa la marca de fá-
brica 
UN E L E F A N T E 
que es nuestro exciusi-
vo uso y se perse^uir^ 
con todo el rijfor de la 
Ley a ios íals i l icadore* 
E! Aceite Luz B r i l l a d 
que o! recemos al piU 
blico y que no tieue r i -
val , es el producto de 
una fabricación espe-
cial y que preaema ei aspecto de ag-ua ciar.*, produciendo una LUZ T A N 
H L K M O d A , sin bunio n i mal olor, que nada tieue que envidiar al srate más 
puribeado. Este aeeicc posee ia gran ventea de no iniUmarse en el caso de 
romperse tas lamparas, cualidad muy recomeudaole, priucioalmente P A I 4 \ 
E L ÜSO J>E LAá EA.VltLd VS. 
A d v e r t e n c i a á los consa.mdoros: L A LUZ B í t í L L A X T E » marca E L E -
FAiSTE, es i^ual , si no superior en condiciones lumi iúe^s , al de mejor clase 
importado del extranjero, y se vende á. precloi itíUy i lucido*. 
T a m b i é n tenemos un completo surt ido de B E i Z I X . í y G A S O L I X A de 
clase superior para alumbrado, tuerza motr iz y demí> lisos, á orocios 're-
ducidors. ; 
The West lud ia OillfceflttiuK C a . - O í i e l m S ^ J í T A OLAIÍ A, 5 . - H a b a n a . 
C. 72» .26.M»fc . 
I ) I A R J O D E L A M A R I N A — E d i c o n de l a m a i m n n . — M a r z o 17 de 1 9 0 Ü . 
L A V I D A P A R I S I E N S E 
R e c e p c i ó n de Jea ,n R i c h e p i n e n l a 
A c a d e m i a F r a n c e s a . 
L<i . f n t m l í i del " r o i des g n c i i x " en 
l a I l u s t r e C/Oiiipañía1, a r i s t o c r á t i c a y 
c o n s e r v a d o r a , que t i ja , l i m p i a y d a 
e s p l e n d o r á la l e n g u a ñ - a n e e s a , nos 
p r u e b a que l a n ieve de los a ñ o s t r a n s -
f o r m a los seres y a d o r m e c e l a s a l -
mas . ¡ J u a n R i e h e p i n , el .gran b o h e m i o , 
en la A c a d e m i a ! ¿ Q u i é n lo 'hubiese 
a f i rmado en 1876, c u a n d o el poeta , 
ihosco é h i s u r t o , t r o n a b a , con s u aspec-
to de b a j o de ó p e r a , alto y f o r n i d o , en 
los c a f é s de l B a r r i o L a t i n o , y c e l e h r a -
'ba. s en tado a l l ado de V c r l a i n e . á B a u -
d e í a i r e y á M n r g e r ? L a v e r d a d es que 
los a ñ o s ennoblecen á los t e m p e r a m e n -
tos fo,gosos é inquie tos , y que no todos 
los r e v o l u c i o n a r i o s desean d e s t r u j r , a l 
final de l a e x i s t e n c i a , las b a r r e r a s que 
a t a c a b a n en la j u v e n t u d . No que yo 
c r e a que R i e h e p i n J i é t r a i c i o n a d o su 
pasado , s ino que se h a somet ido á l a 
f é r u l a de l a t r a d i c i ó n , y no h a j u z g a -
do s u g l o r i a c o m p l e t a h a s t a ob tener 
u n ' s i t k ) en e l a r e ó p a g o o f i c i a l de los 
inmorta-les de las L e t r a s . 
R i e h e p i n f u é u n r e v o l u c i o n a r i o . S i 
l iubiese v i v i d o en los t i e m p o s a g i t a d o s 
de L u i s X V I h a b r í a figurado al l ado 
de D a n t ó n y S a i n t J u s t , y l i u b u se ter-
m i n a d o s u c a r r e r a luego de h a b e r en-
v i a d o á l a g u i l l o t i n a a l in fe l i z mo-
n a r c a , en m a n o s de R o b e s p i e r r e , C o -
mo le t o c ó v e n i r á este m u n d o en é p o -
ca m á s p r o s a i c a , d e d i c ó s e á l i b r a r l a s 
ú n i c a s b a t a l l a s pos ib les de e n t o n c e s : 
l a s b a t a l l a s l i t e r a r i a s ; y s u M u s a , j u -
v e n i l y v i g o r o s a , supo e n c o n t r a r l a 
" n o t a n u e v a V i n d i s p e n s a b l e p a r a los 
t r i u n f o s r á p i d o s en este de l ic ioso p a í s 
de F r a n c i a . C u a n d o los poetas se de-
d i c a b a n á c a n t a r m o r b i d e c e s • de a l -
mas , á beber a j e n j o y é t e r , á h a b l a r de 
cosas p á l i d a s y t é t r i c a s , ó á p a s a r me-
ses l a b o r a n d o u n soneto, p a r a que se-
m e j a s e u n m á r m o l i m p o l u t o , n u e s t r o 
h o m b r e l a n z ó a l a i re sus es tro fas sa -
n a s y r o b u s t a s , y c a n t ó l a s f u e r z a s de 
l a N a t u r a l e z a , l a v i d a e r r a n t e de los 
bohemios que no r e c o n o c e n gob iernos 
n i l eyes , en c i e r t a a t m ó s f e r a p a g a n a 
de b e l l e z a v a m o r : d e s d e " C h a n s o n 
des G u e u x / ' " C a r e s s e s . " " B l a s p h e -
m e s , " b a s t a a q u e l soberb io " C h e m i -
n e a u " que c r e a r o n D e c o r i y l a j o v e n 
y a d m i r a b l e t rá g i ca1 que b o y r e i n a en 
l a C o m e d i a F r a n c e s a , S e g o n d - W e b e r , 
e n e l t e a t r o de l O d e ó n , h a c e t r e c e 
a ñ o s , R i e h e p i n f u é c a n t o r bohemio y 
n ó m a d a , e n a m o r a d o de la l i b e r t a d , 
b a s t a s u " M i a r k a , " á q u i e n le h a n 
pues to m ú s i c a hace noebes en la ó p e -
r a c ó m i c a : l a 'historia de u n a m u c h a -
c h a b o h e m i a que v i v e en a q u e l medio 
que t a n a d m i r a b l e m e n t e nos p i n t a el 
d i v i n o V í c t o r H u g o en " L ' h o m m e 
q u i rit," y t a n a r t í s t i c a m e n t e E d m u n -
do de G-oncourt en " L o s H e r m a n o s 
Z e m g a n n o . / ' 
Pues el poeta bohemio v i v e h o y co-
mo honesto b u r g u é s en los s a l o n e s de 
la A c a d e m i a , d i s c u t i e n d o con t iuques , 
m a r q u e s e s , c a r d e n a l e s y b a n q u e r o s . 
| No e s t á mal ! 
A l a u r i c e B a r r é s con te s ta en s u bel lo 
d i s c u r s o al nuevo a c a d é m i c o , r e l a t a l a 
h i s t o r i a del poet a, h a b l a de su antece -
sor en el s i l l ó n , e] b u c ó l i c o A n d r é 
T h e u r i e t . y. p a r a no p e r d e r la c o s t u m -
bre, nos repi te su e t e r n a c a n c i ó n de la 
energía n a c i o n a l , de A l s a c i a y L o r e n a , 
de los p r u s i a n o s , y de N a n c y en l a 
f r o n t e r a . 
Bella fiesta del e s p í r i t u : a s í despan-
samos siquiera de l a v i u d a S t e i n h e i l y 
s u t e a t r a l ases inato , de l a p o l í t i c a y 
de la g u i l l o t i n a . Y m u c h o e s ! . . . 
pedro C E S A R D O M I N I C I . 
P a r í s , 1909. 
" v i d a U N I V E R S I T A R I A ~ 
•Nos p r o p o n e m o s , en u n a ser ie de 
a r t í c u l o s que i n a u g u r a m o s hoy , ocu-
p a r n o s , y a de l a vidia g e n e r a l de l a 
U n i v e r s i d a d 7 I a p a r t i c u l a r de sus 
p r i n c i p a l e s c á t e d r a s , y a de d i v e r s a s 
e scenas y c o s t u m b r e s e s t u d i a n t i l e s , 
y a , en fin, de o tras v a r i a s cues t iones 
re l iac ionadas con l a m a r c h a y l a b o r de 
n u e s t r a U n i v e r s i d a d N a c i o n a l , p o r 
c r e e r que m u c h o de lo que á el la se 
refiere es desconoc ido de n u e s t r o s l ec -
tores , que no p u e d e n , p o r c o n s i g u i e n -
te, a p r e c i a r en q u é es tado se e n c u e n -
t r a , c ó m o se d e s e n v u e l v e y v i v e e l 
p r i m e r centro docente de l a R e p ú b l i -
ca . 
L a s d i s t i n t a s m e j o r a s que. á nues -
tro p a r e c e r , c o n v e n d r í a i n t r o d u c i r e n 
é l . t a m b i é n lias i n d i c a r e m o s en estos 
a r t í c u l o s , s o m e t i é n d o l a s , desde luego , 
á l a c o n s i d e r a c i ó n de n u e s t r o s doctos 
C a t e d r á t i c o s . 
H e m o s de d e d i c a r p r e f e r e n t ¿ e a t en -
c i ó n á los es tud ios de l a F a c u l t a d ' de 
D e r e c h o , á c a u s a de s e r é s t o s c o n los 
que, , p o r c u r s a r l o s , nos h a l l a m o s m á s 
ident i f i cados y los que conocemos m á s 
á fondo. 
Y no o l v i d a r e m o s t a m p o c o a s u n t o 
de t a n t a i m p o r t a n c i a , y a l que y a se 
le d e d i c a a t e n c i ó n p r e f e r e n t e e n t r e 
nosotros , como es l a " e x t e n s i ó n u n i -
v e r s i t a r i a . " C a d a d í a se v a a m p l i a n -
do lia e s f era de a c c i ó n de l a U n i v e r -
s i d a d y c a d a v e z se a c e n t ú a m á s , co-
mo d ice el i l u s t r e P o s a d a , " l a nece-
s i d a d de c o n v e r t i r l a en i n s t i t u c i ó n 
e d u c a t i v a y s o c i a l , que no se s a t i s f a -
ce con s e r u n o r g a n i s m o de altia or-
g a n i z a c i ó n : s u t a r c a no p u e d e r e d u -
c ir se á l a i n v e s t i g a c i ó n c i e n t í f i c a p o r 
los s u y o s y p a r a los s u y o s l a U n i v e r -
s i d a d debe e j e r c e r u n i n f l u j o m o r a l eh 
e l pueb lo y p o n e r s u s e n e r g í a s y f u e r -
zas a l s e r v i c i o de l a s o c i e d a d t o d a y 
de l a p a t r i a . 
D e todo eírto que h o y m u y l i g e r a -
m e n t e h e m o s e n u n c i a d o , y de o t r a s co-
sas que ahora , a l c o r r e r de l a p l u m a no 
t e n e m o s t i empo de i n d i c a r , t r a t a r e -
mos en estos ' a r t í c u l o s . M u c h o h a y eu 
l a U n i v e r s i d a d que m e r e c e n u e s t r a s 
a l a b a n z a s y ap lausos . G u s t o s o s se los 
t r i b u t a r e m o s . A l g o t a m b i é n que debe 
ser e s t u d i a d o p a r a b u s c a r su m e j o r a 
ó r e f o r m a . A s u es tudio ó á p e d i r que 
se e s tud ie por pcrsonias competentes , 
nos h e m o s de d e d i c a r d e l m i s m o mo-
do. 
N u e s t r o fin es. que los l e c t o r e s d e 
este p e r i ó d i c o y el pueblo de C u b a en 
g e n e r a l , c o n o z c a n l a U n i v e r s i d a d N a -
c i o n a l , se ident i f iquen e o n s u v i d a y 
t r a b a j o s y deseen y p r o c u r e n s u pro -
greso y a d e l a n t o , no como q u i e n c u m -
ple p o r c o m p r o m i s o u n d e b e r c o n t r a í -
do, s ino como q u i e n se i n t e r e s a de v e r -
d a d p o r l a vidia y el e n g r a n d e c i m i e n -
to de a lgo que a m a como cosa p r o p i a 
y á la c u a l s e h a l l a í n t i m a m e n t e com-
p e n e t r a d o y en la c u a l c i f r a g r a n p a r -
te de sus e s p e r a n z a s p a r a el m a ñ a n a . 
Q u e a s í , de esta m a n e r a , es como i 
debe C u b a l á m a r , c o n s i d e r a r y p r o t e -
ger á s u U n i v e r s i d a d N a c i o n a l . 
Emilio Boig de Leuchscnring. 
M a r z o 15-09. 
E L m i M O L E N E 0 1 
L o s p e n s i o n a d o s . — U n a E x p o s i c i ó n . 
R o m a , - F e b r e r o de 1909. 
D e s d e el v i é r n e s p a s a d o , en que 
s u m a j e s t a d e l r e y V í c t o r M a n e l ¡se 
d i g n ó i n a u g u r a r s o l e m n e m e n t e l a 
E x p o s i c i ó n d e los t r a b a j o s de e n v í o 
de los p e n s i o n a d o s de l a A c a d e m i a 
de E s p a ñ a , bien p u e d e d e e i r s e que 
p o r l a s a l a m e d a s de l g lor ioso é h i s -
t ó r i c o c e r r o d e l G i a n í c o l o que c o n d u -
ce a l s u n t u o s o ho te l de l a A c a d e m i a 
y p o r la i n m e d i a t a p l a z o l e t a de S a n 
P i e t r o in M o n t o r i o . desde donde los 
j ó v e n e s a r t i s t a s e s p a ñ o l e s , a s o m á n d o -
se á l a s v e n t a n a s de s u s o b e r b i a mo-
r a d a , d i s f r u t a n l a v i s t a d e l g r a n d i o -
so p a n o r a m a de l a c i u d a d e t e r n a , no 
h a d e j a d o de v e r s e desf idar á d i a r i o , 
p a r t i c u l a r m e n t e en l a s p r i m e r a s ho-
r a s de estas t a r d e s cas i p r i m a v e r a l e s , 
u n a l a r g u í s i m a y b r i l l a n t e p r o c e s i ó n 
d e » c o c h e s y a u t o m ó v i i e s , l l e v a n d o a 
l a A c a d e m i a todo lo m e j o r de l m u n -
do a r t í s t i c o , d i p l o i n á t i c > o y ' a r i s t o c r á -
t ico r o m a n o . 
Y e l hecho es p e r f e c t a m e n t e e x p l i -
cable . L o s c r í t i c o s , a r t i s t a s . y " d i l e t -
t a n t i d ' a r t e " de e s t á c a p i t a l e s t á n j 
c o n f o r m e s en r e c o n o c e r que de l a s 
n u m e r o s a s E x p o s i c i o n e s — i n t e r e s a n - : 
t í s i m a s toda - s ,—organ izadas h a s t a l a 
f e c h a p o r l a A c a d e m i a E s p a ñ o l a , l a 
que e s t á c e l e b r á n d o s e a h o r a , es, á no 
d u d a r , u n a de l a s m á s i m p o r t a n t e s , 
p o r los r e l e v a n t í s i m o s m é r i t o s de l a s 
obras en e l l a r e c i b i d a s , no menos que 
p o r e l e x t r a o r d i n a r i o n ú m e r o de 
é s t a s . 
C o m p l e t a r é m i t e l e g r a m a de l v i e r -
nes ú l t i m o , c o n u n a s o m e r a y r á p i d a 
r e s e ñ a de los l i enzos y m á r m o l e s que 
en la a c t u a l E x p o s i c i ó n f i g u r a n , em-
p e z a n d o por l a s e c c i ó n dte 
E s c u l t u r a . — E l s e ñ o r M a r t í n L a u -
rel p r e s e n t a s u e n v í o de c u a r t o a ñ o , 
cons i s tente en u n g r u p o t i t u l a d o " L a 
d e f e n s a de F r i n é , " eomo s u p r e m o 
a r g u m e n t o , el de fensor d e s c u b r e a n -
te los j u e c e s el c u e r p o de l a h e r m o s a 
c o r t e s a n a g r i e g a . 
L a s , g r a n d e s d i f i c u l t a d e s de com-
p o s i c i ó n y e x p r e s i ó n que t a n intere -
sante asnnto o f r e c í a p a r a e l a u t o r , 
h a n s ido s a l v a d a s con s i n g u l a r f o r t u -
na , sobre todo en lo r e f e r e n t e á l a 
p l á s t i c a , p r o c u r a n d o c o n s e r v a r u n 
p r o n u n c i a d o s a b o r c l á s i c o en l a e je -
c u c i ó n de l monumentoi l g r u p o . 
P r e s e n t a a d e m á s e l s e ñ o r M a r t í n 
L a u r e l un " b u s t o de s e ñ o r a , " s u m a -
mente e legante y notab le p o r el p a -
r e c i d o , y o tros b o c e t o s — e n t r e el los 
ed do " U n a t u r i s t a i n g l e s a , " l i n d í s i -
m a . — t o d o s c o n l a m á s e x q u i s i t a de-
l i c a d e z a . 
VA s e ñ o r d o n J o s é C a p u z e x p o n e 
su ( r a b a j p de p r i m e r a ñ o , t i t u l a d o 
" E l v o t o , " es u n a a d m i r a b l e f i g u r a 
de m u j e r d e s n u d a , que, a r r a s t r á n d o -
se de r o d i l l a s , r e c o r r e e l c a m i n o que 
c o n d u c e a l s a n t u a r i o . . . . T a m b i é n 
puede t r a t a r s e d e u n a p r o m e s a en el 
i n f o r t u n i o , ó de n n cas t igo i m p u e s t o 
á la c a r n e que a s p i r a á l a r e d e n c i ó n 
de Ja fe, que sost iene á los d e s g r a c i a -
dos y l e v a n t a a l c a í d o . . . . U o c ier to 
es que l a e x p r e s i ó n t o t a l de l a f i g u r a , 
e s t á m u y b i e n " e n c o n t r a d a . " a s í co-
mo e l desnudo e s t á m o d e l a d o con de-
c i s i ó n , e n e r g í a y u n g r a n respeto a l 
n a t u r a l 
O t r a s tres obras de m e n o s i m p o r -
t a n c i a e x h i b e el s e ñ o r C a p u z , á sa -
b e r : " U n b r a c e r o " ; interrumpie iu l .o 
s u r u d a f a e n a p a r a e n c e n d e r u n c i -
g a r r o — • f i g u r i t a con m u c h o e s p í r i t u ; 
— " U n h e r r e r o . " m o d e l a d o c o n u n a 
a c e n t u a d a t e n d e n c i a al est i lo de 
Meuni .er . y. f ina-lmente. l a t í p i c a f i -
g u r a , de p e q u e ñ a s d i m e n s i o n e s , de 
u n " C i o c i a r i o , " en m a d e r a , á g r a n -
des rasgos . 
P i n t u r a . — A n t e todo, l a p r i m e r a 
i m p r e s i ó n que se e x p e r i m e n t a v i s i -
t a n d o l a s e c c i ó n de p i n t u r a es l a d e 
u n a p r ó d i g a e x u b e r a n c i a de co lores , 
p l a c e n t e r a , a l egre , pero s i e m p r e sos-
t e n i d a p o r u n j u s t o e q u i l i b r i o y a r -
m o n i o s a h a s t a en sus n o t a s m á s a t r e -
v i d a s . 
L o s h á b i l e s é i n s p i r a d o s a r t i s t a s 
don A n t o n i o O r t i z , don J o s é Z a r a g o -
za y d o n J o s é Ñ o n g u e e x p o n e n l ibe -
r a l m e n t e en es ta s e c c i ó n los r e s u l t a -
dos de un l a r g o y f e c u n d o t r a b a j o , 
en que abund-an l a s fe l ices t e n t a t i v a s 
p a r a l a c o n q u i s t a de u n a o r i g i n a l i -
d a d en el c o n t e n i d o y en l a t é c n i c a . 
E l s e ñ o r O r t i z ( p e n s i o n a d o de c u a r -
to a ñ o ) h a e n c o n t r a d o en los p in to -
r e s c o s t r a j e s de l a C e r d e ñ a a s u n t o 
p a r a sus g r a n d e s c o n d i c i o n e s de co-
l o r i s t a de b u e n a cepa . D u r a n t e s u 
e s t a n c i a e n a q u e l l a i s l a h a p i n t a d o n a -
merosois c u a d r o s , de los que p r e s e n t a 
en e s t a E x p o s i c i ó n s ó l o u n o s c u a n t o s . 
E n t r e e l los , descmel la p o r sus d i m e n -
s iones é i m p o r t a n c i a el l i enzo que re-
p r e s e n t a " L a f i e s ta de l a s p a t r o n a s 
en A t z a r a ; " a n t i g u a u s a n z a que se 
c o n s e r v a e n t r e l a s c o f r a d í a s de C e r -
d e ñ a . r e u n i é n d o s e p o r P a s c u a p a r a 
c o n m e m o r a r l a U l t i m a C e n a . Y e l 
s e ñ o r O r t i z h a r e p r o d u c i d o e s ta fies-
t a e n u n c u a d r o p o b l a d o de m u c h a s 
y p r e c i o s a s f i g u r a s die m u j e r , l l eno de 
v i d a y de m o v i m i e n t o y en e l que 
l a s g r a n d e s d i f i c u l t a d e s t é c n i c a s de 
c o m p o s i c i ' ó n y color , a p a r e c e n d o m i -
n a d a s c o n s i n g u l a r p e r i c i a . A l l ado 
de d i c h o l i e n z o f i g u r a n d i g n a m e n t e , 
e n t r e otros d e l m i s m o a u t o r , u n a be-
l l í s i m a " V i e j a h i l a n d o , " c u y a cabe-
z a , de u n a e x p r e s i ó n a d m i r a b l e , se 
d e s t a c a en u n a m b i e n t e l u m i n o s í s i -
m o ; " D o s m u c h a c h a s t o c a n d o el 
a c o r d e ó n , " l i enzo l i n d í s i m o desdo e l 
p u n t o de v i s t a de l a c o n c e p c i ó n y 
e j e c u t a d o con g r a n a m p l i t u d y b r i -
l l a n t e z de co lor , y v a r i a s " C a b e z a s 
de m u c h a c h a s s a r d a s , " p i n t a d a s c o n 
g r a n senc i l l ez , c o n u n a r i g u r o s a p las -
t i c i d a d de f o r m a s y e x t r a o r d i n a r i a 
f u e r z a de c a r á c t e r . 
I n d u d a b l e m e n t e , e l s e ñ o r O r t i z 
r e v e l a c o n t o d a s estas o b r a s , e m i n e n -
tes dotes de c o l o r i s t a . 
E l s e ñ o r Z a r a g o z a e x p o n e u n t r í o -
t ico de g r a n d e s d i m e n s i o n e s , no ter -
m i n a d o a u n , é i n s t i t u í a d o " P r o m e -
t e o , " e n v í o de c u a r t o a ñ o . 
E n el p r i m e r " p a n n e a u , " P r o m e -
teo l u c h a con l a m a t e r i a p a r a c r e a r el 
n u e v o ser, e l h o m b r e ; en e l t e r c e r o , 
e n t r e g a á l a h u m a n i d a d e l fuego sa -
g r a d o que c o n s t i t u y e l a base de l a 
c i v i l i z a c i ó n ; y en el t e r c e r , " p a n -
n e a u " de l c e n t r o , P r o m e t e o encade -
n a d o e s p e r a e l d í a de s u l i b e r a c i ó n , 
que s e r á a l m i s m o t i e m p o el d í a de l a 
l i b e r t a d de l h o m b r e , y e l de l a V e r -
dad y l a J u s t i c i a . 
A l a g r a n d i o s i d a d d e l asunto , co-
r r e s p o n d e p e r f e c t a m e n t e é l c a r á c t e r 
" m i g u e l a n g e l e s c o " de s u i n t e r p r e t a -
c i ó n , g r a n d e y s i n t é t i c a , a s í como 
u n a e j e c u c i ó n a m p l i a , e f i c a c í s i m a y 
m u y a d e c u a d a á l a e x p r e s i ó n de l 
m i s m o . 
A u n s i e n d o este t r í p t i c o u n a o b r a 
p o r todos conceptos b e l l í s i m a y no-
table , el s e ñ o r Z a r a g o z a r e v e l a m á s 
e laTamente sus e x c e p c i o n a l e s c o n d i -
c iones de a r t i s t a l i l a m a d a á a l c a n z a r 
l a s m á s e l e v a d a s c ú s p i d e s de s u arto 
en e l c u a d r o de los " V i e j o s c a m p e s i -
nos b r e t o n e s . " en el " R e t r a t o de u n a 
s e ñ o r a " y en e l l i enzo que r e p r e s e n t a 
" D o s m u c h a c h a s c o m i e n d o . " 
L o s dos " V i e j o s c a m p e s i n o s bre to -
n e s " son u n a p á g i n a p i c t ó r i c a m a g -
n í f i c a , d e n s a d e c a r á c t e r , l u m i n o s a , 
a r m ó n i c a , s i n c e r a , de h e c h u r a aus -
t e r a , y . á l a vez . v i b r a n t e de v i d a y 
de v e r d a d . E n los r o s t r o s de aque-
l l a p a r e j a de v i e j o s se e n t r e v é y h a -
b l a e l l e n g u a j e h u m i l d e de l a s a l m a s 
senciMas, l a t e r n u r a de u n a y a l a r g a 
e x i s t e n c i a en c o m p a ñ í a . 
U n a p e r f e c t a v a l u a c i ó n de los dife-
r e n t e s tonos y matieps A 
w g o r p l á s t i c o á las S m 
d e n c i a p e r f e c t a á s " 
P o i 
.1» f M vipjii. os , „ S e « M f 3 | 
v e r d a d e r o aciiorto. ila)íia , í 
M e n o s a c a b a d o 
as i v 
Un 
t ^ o , m n y É 
s i n c e r a s a l a b a n z a s [Hir ]ny ^ 
de la c o n c e p c i ó n , v iveZa "i ^ H i b i 
s i m p a t í a de f o r m a s f e i W 6 toQos t 
c u a d r o de l a s " D o s n i ñ a s S ^ ' í 
en sendos tazones . ^ n d o ' t 
T a m b i é n es sumamentp • l 
el " R e t r a t o de una. s e ñ l 1 ? , ^ ! 
do con u n a s o b r i e d a d q u e ' c o . ? - ? ^ 
a d a r m a s re heve a l c a r á c t l 
i m a g e n r e p r o d u c i d a . r ^ 
E l s e ñ o r ( 
n a d o de pj 
a d e m á s de l 
ci 
lu 
P ú s e n l o en ia v i l l a M e d i é i s 
" V i s t a de l Caste lgandol fo ;' ? % 
r a d a g a m a de verde , r o d e a n ^ ? H 
r a c t e n s t i c a a r q u i t e c t u r a d? ^ 
r i c a V i l l a M e d i é i s , qu^ hubo 
p i r a r t a m b i é n a l inmorta l VpU ln-k: 
h a s i d o el toma escogido p ^ l 
l ™ J o s é N o u g u l r 
' imor í lño Por el 
m,t'mor de nA ^ 
ion de obreros , con unos l ? 1 ^ 
i z m u y or ig ina le s , e x ^ . ctos ( 
expone un " '18 
i l l  odicK >> ^ 
ñ o r Ñ o n g u é p a r a p r e s ^ t a r n l ' 1 3e-
o b r a en l a que, á t r a v é s de «na 
ñ a s c o n d i c i o n e s de bril lante v 
nioso c o l o r i s t a mer id iona l /•aritl<)' 
t rever^ c i e r t a i n f l u e n c i a a l í n j ' ^ 
1 , a " n ^ a c e n t u a d a * ; ! 
cuam 
i  l i t  i i l 
t r e v e r e* 
f l u e n c i a 
h e r m o s o l i enzo t i t v i l a d o " " C h i L , 
l u n a n e l l a V i l l a F a l c o n i e r i . " * ^ 
. M á s s i n c e r o se nos presenta ¿ I 
ñ o r Ñ o n g u e en u n pa isa je de I ñ 
de p e q u e ñ a s d imens iones que fp 1 
senta u n a p a r t e del " l a g ó de la S Í 
P a m p h i l y . " notable acierto c L 1 
tud io de v e r d e s y de ambiente 3 
como se nos a p a r e c e n justos y c J 
t e r í s t i c o s sus dos cuadros r e n ¿ 1 
c i e n d o " D o s fuentes de la Villa p8 
p h d y . " y m u y recomendable m 
" E f e c t o de sol en los Apeninos" 
A r q u i t e c t u r a . - E n esta sección y 
s e ñ o r e s don A n t o n i o F l ó r e z 
F r a n c i s c o A z n a r , ambos die 
a ñ o . e x p o n e n un " P r o y e c t o de 
n u m e n t o á lf>s m á r t i r e s de Santiaeol 
de C u b a . " p a r a el que han es J 
como l u g a r de emplazamiento j 
p r o m o n t o r i o que domina el mar. 
E l s e ñ o r F l ó r e z desarrol la en siutl 
b a s t i d o r e s a c u a r e l a d o s el proyecj 
de l a par te i n f e r i o r —que consta | 
fuentes , paseos, j a r d i n e s , nn banci 
m o n u m e n t a l y diferentes motivos ite 
c o r a t i y o s , — y a d e m á s un boceto deL 
g r a n crrnpo e s c u l t u r a l , que. sitiial I 
á n i v e l del a g u a o c u p a r í a el centro 
de l a p l a n t a . T r e s tritones, rodea 
dos de u n g r u p o de ninfas cargaáj 
de g u i r n a l d a s , sacan del fondo del 
m a r los res tos de los béroes , y los 
p r e s e n t a n ú la P a t r i a , á la vez que dfl̂  
f i g u r a s d e c o r a t i v a s colocan sobre 
u r n a c i n e r a r i a u n a gran corona: 
u n p e n s a m i e n t o b e l l í s i m o , conoebicl 
A L I M E N T O P R E P I C E R I D O . R e c e t a d o 
p o r l o s S e ñ o r e s M é d i c o s d u r a n t e 2 0 a ñ o s . 
R e s u l t a d o p r o b a d o . 
T O D A S L A S F A 
A L P O A Y O R 
0 6 U E R I A S A 
T e n i e n t e R e y y C o m p o s í e l a 
Ü E L I O J!k. J K T uQk-. 
c 8 7 0 
a l t 11-11 
V a p o r e s d e t r a v e s í a » 
V A P O R E S C O R E E O S 
í e l a tapia 
A U T O P I O L O P E Z 7 O8 
m o m o l o p e z 
c a p i í a u M I R 
tílérfi rara 
V E R A C E U Z 
jobre el 17 <ie Marzo Nevando la correspon-
dencia pGblioa. 
Admite carga y pasajeros para dl«ho puerto. 
Loa billetes de pasaje ssríln e x p e í l d o í 
hasta las diez del día de la salida. 
Ias pólizas de carga se ñrmar&n por «1 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serAn nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia de la 
ralida. 
3 E 5 1 T T ' ^ I ^ O X " 
A L F O N S O X I I I 
Capitán O L I V E R 
saldrá, para 
C O R Ü Ñ A Y S A N T A N D E R 
el 20 de Marzo á las cuatro da la tarde Ue-
yando ja correspondencia pública. 
Admite pasajeros y c*r^a general, incluso 
tabaco para dichos j/uerto». 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas & 
flete corrido y con conoclmianto directo par» 
Vigo. Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo éerftn expedidos 
hasta las doce del día d« salida. 
Las pól izas de cargu ae flrmavin por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
reciuisito serán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día de salida. 
L a correspondencia sdlo se admite en la 
Administración de Correos. • 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
E n la . clase M e $141-00 C ? . en alelante. 
J a . ..120-83 id. 
.3a. Preferente !5 80-40 11. 
NOTA.—Se advierte filos Señores TOf'f 
jeros que lo días de salida encontrarán en el 
muelle de la Mach na loa vapores remolca-
dores y lanchas del Sr. G O N Z A L E Z para r.o 
yar el pasaje y su equipaie á, bordo, median-
te el abono de 20 eomavos plata por cada pa; 
sajero y de 39 centavos plata por cada baúl o 
bulto de equipaje. E i equipaje de mano sera 
condus do gratis. E l Sr. González dará reci-
bo del equipaje que se le entregue. 
Hfttsu- Es ta Compar.i» tiene aoterta un» 
póliza Cctantt». ast pare «ata Ilusa como p*-
ra todas las d«m4,s, bajo la «uai pueaer» xjje-
prurarso todos los etscton auo sei «mbarauea 
en sus vaporas. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de E s -
paña, techa 22 de Agosto flltimo. ao s* adm.-
tirft en el vapor m&S equipaje cue el decla-
rado por el pasajero en el momento de sa-
car su billete en la casa Consignatarla. 
Para informes dirlgirap k sil consignaLatio 
MANUBL. Ül'ADl'Y 
O F I C I O S 28. HABANA 
C. 150 78-lB 
C O M P a IM I A 
vi 
{ M m i American L m s ) 
E l vapor correo alemán 
A L B L N G Í A 
«nldrá c'lreotamenis 
P a r a V e r a c r u z y T a m p i c o 
s o b r e e l 1 9 d e M a r z o . 
P K E C I O S d e P A S A J E 
i . * S.a 
Para Veraerms. . . . $ 36.00 $ 14.00 
Para Tampico. . . . 46.00 18.00 
(Hn oro espadol) 
Fe expenden también pasaieis hasta Méxioo, 
Apizaoo, Córdova, Irolo, Nogales, Ometusoo, 
Orlzaba, Pa chuca, Puebla y San Marcos. 
De mas poriuenore» Informaran ios con-
•ignaiariffa 
! <í\ACIO tM» 
c 857 
HEILBÜT & RASCA 
AJPAUTAIJO 7 28. 
9-10 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
]a. O r l l i i a m „ 32-90 l i . 
E e b a i a en pasa je s de i d a y vue l ta . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a can ia -
xotes de lujo. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
C a p i t á n U n t a b a 
s a l d r á de este puerro los m i ó r c o l e í á 
las c inco de l a tarde , para 
S a g y a v C a i b a r i é n 
AKMA.DOK.15S 
B e r r a a s M a s í a 7 Gá uiz, Ca in m . U 
a. esc » 26-^o•c, 
P A R A I S L A D E P I N O S 
" I t o o C r i s t ó b a l C o l ó n " 
S a l e d e B a í a b a n ó los L u n e s , M i é r -
c o l e s y S á b a d o s á l a l l e g a d a d e l t r e n 
(»u<; s a l e d e i a H a b a n a ( e s t a c i ó u d e 
V i l h u m e v a ) á l a s 5 : 3 0 p . i n . 
I>e i s l a do P i n o s i o s D o m i n g o s , 
M a r t e s y V i é r a e s p a r a c o n e c t a r c o n 
e l t r e n q u e l l e j í a á i a H a b a n a á l a s 
7 : 3 0 a . m . 
C. 898 26-13MZ 
m n m o f i i p o ¡ 
DE 
fr. en C 
d n r a n t * e l mea de M a r z o de 1909 . • 
V a p o r N ü E V I T A S . 
Miércoles 17 á las 5 de la tarda. 
P a r a G i b a r a , V i t a , B a ñ e s , S a g - u a 
d e T á n a u i o , B a r a c o a , G u a u t á n a m o 
( s ó l o a l a ida) y S a u i i a x u d e C a o * . 
V a p o r S A N T I A G O D E C ü B i 
Sábado 20 á las a de la t%ri9. 
P a c a N a o v i t a s . P u e r t t » P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , G u a u t á n a m o 
(solg á l a i d a ) y S a u t i a - r o d e O u b a . 
V a p o r J U L I A 
Sábado 27 á las 5 do la tardo. 
P a r a S a n t i a g o d e C u b a , S a n t o D o -
m i n g o , S a n P e d r o d e M a c o r i s , P o n -
c e , M a y a g ü e z f s ó l o tí a l r e t o r n o ; y 
S a n J u a n d e P u e r t o R i c o . 
V a p o r H A B A N A . 
Sábado 27 á las 5 de la tardo. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , B a ñ e s f s ó l o ^ , a M n y a r í , 
B a r a c o a , G u a n t á n a m o ( s ó l o á l a i d a ) 
y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r C O S M E D E H E R R E R A 
t o ü o s ños martes «t las 5 de l a tardo 
P a r a Isabela >ia Sóxsaa y Caibar lñn . 
recibiendo carga e a comoinacien con el 
•'Cuban Contra! í i a l l w a y " . {?ara F a i r m r a , 
Caguasuas . C r e e as. i^ajaa, •Hi^^ra.oaa, 
Santa C l a r a y Kotíaa. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a d a g u a y G a i b a r i e n . 
De Habina á 3i . ,r¿i y 7ia97¿rs\. 
Pasaje en primera f 7-00 
Pasaje en tercera 8-50 
VÍTeres, ferretería y lora 0-58 
Mercaderías.: 0-60 
(ORO A M B R I O . V X a . . 
Ve Habana y Ca'barion y Caibarién. 
Ptsaje en primera.. f 10-00 
en ceroera f 5-30 
Víveres, ferretería y losa. i 6-30 
Mercaderías i 0-50 
>ORO AMfi)RICAÍíO) 
T A B A C O 
De Caibarién y S i j a a á a a o a a » , 25 contavoi 
íereso (oro americano) 
íKloArou.ro o*'?»'3'»n'> ' a a r a t n i » 
C a r g r a g e n e r a l á flote c o r r i d o 
ParaPalmira J 0-53 
„ Câ roagas 0-57 
., Cruces y Lajas 0-41 
Bta. Clara, y Rodas 0-7» 
(ORO AMERlüAí'IOi 
H O T A S . 
CARGA OBI OAJ8M5TAJW. 
»a recibo taasia laja trwc t a l a tarda a«t día 
/le »«L>da. 
í A R tí a im rwtATwmiA. 
Bolamente na raaioir í b%3b i l n 3 do la tar-
de dei dia anterior al de la salida. 
a ira^UM en QVAKTAJfSAmx 
Los vaporea de loj di»} 6, 16 y 27, atraoa-
r&n al muelle de Boquorón, / 101 da IOÍ días 13 
y 20 ai de Caimanera. 
A V I O O S 
Los conocimientos para los embarques ae-
rAn d3dos en la Casa Armadora y Conaigna-
tsrlas ft los ©mbarcadoros que lo soliciten; 
no admi t i éndose n ingún embarque con otro» 
conocimiento^ que no sean precisamente loa 
que la Empresa facil ita. 
E n los conocimientos deberá, el embarca-
dor- expresar con toda claridad y exactitud 
las mnroan, «flmerow, nAmero de baltna, da-í 
«e de U*m mimi-xom, contrnldo, pala de prodar-
clOn, residencio del receptor, peao bruto ea 
ktlon T THlor de Ib» mercaacfasi no admi-
t iéndose n i n g ü n conocimiento que le falte 
cualquiera de f*tos requisitos, lo mismo que 
aquellos que en la casilla correspondiente al 
contenido, solo se escriban las palabras 
"efeclOH". ••merennclna" 6 *beb'ldtas''| toda 
vez que por la» Aduanas se exige haga cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
ÍjOs s eñores emoarcadore» de bebidos suje-
tas a l Impuesto, deberfen detallar en los co-
nocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
Bn la casilla correspondiente al país de 
producción se escribir* cualquiera <3e las pa-
labras ••Pal»'' « "EtraBjero". 6 las dos ai el 
contenido del bulto 6 bultos reuniesen am-
bas cualidades. 
Hacemos públ ico , para general conoel-
miento, que no será admitido n ingún bulto 
que. & íulc lo do los Señores Sobrecargos, no 
pueda Ir en las bodegas del buque con la de-
mts carga. 
NOTA.—Estas salidas podrán ser modifloa-
das en la forma que crea conveniente la E m -
presa. 
Habana, I.¡ar7o 1 de 1909 . 
Sobrino» «te Herrera . S. tsm <\ 
a iicj vs-im. 
V n e l t a A b a j o S . S . C o . 
E l Vrwor 
V E G U E R O . 
C a p i t á n Montes úe Oca» 
sa ldrá de Bataband 
P a r a C O L O M A . P U N T A D E C A R T A S , 
B A I L E N . C A T A L I N A D E G U A N E (Cob 
transbordo) y C O R T E S , despu*/» de la 11<>-
gada del tren de pasajeros que sal© de la 
E s t a c i ó n de V i l l a n u e v a á l&s 2 y 50 de ia 
tarde retornando los M I E R C O L E S , para 
l legar á B a t a b a n ó los J U E V E S al ama-
necer. 
T 7 " X DE3 T ^ . " K T "HS ? 3 
P a r a N U E V A G E R O N A Y JÜCARO 
( I s l a de P inos ) d e s p u é s de l a l legada del 
tren D I R E C T O que sale de la E s t a c i ó n 
de V i l l a n u e v a á Is 5 y 50 de la tarde re-
tornado los S A B A D O S para l legar ¿ B a -
t a b a n ó los D O M I N G O S a l amanecor. 
L a carga se recibe diariamente en 1» 
E s t a c i ó n de V i l l a n u e v a 6 Reg la . 
P a r a m á s informos acftdase & la C o a * 
paü la en 
Z Ü L U E T A 10 ( B a j e a ) . 
C. 1S» 78-lB 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L G E L L S Y G O I P . 
18. e a O). 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen pegoa por el cable y giran letrao 
A corta y larga vista sobre New YorK. 
Londres Paria y sobre todas las caeltuioa 
y pueblos da España é Islaa Baleare» y 
Canarias. 
Agento» de la Comoaflla de Seguros co». 
tra Incendios. 
C 148 ir.C-TB 
S . O ' K ü í l L L Y , 3 
E S Q U I N A A M K U O A D E B E ^ 
Hacen pagos por el cable. Fac i l i tan caria» 
df; créd i to . 
Giiran letras aobre Londres. New York, 
Naw Orleans, Mil&n. Tur ln Roma, Venecia.' 
Florencia, N&uoles. Lisboa, Oporto, Qibr&l-
tar, Bremen, Hamburgo, Parts, Havre Nan-
tea. Burdeos. Marsella. C&diz, Lyon, MéJIo*. 
Veracruz San Juan de Puerto Rico. eta. 
sobre todas iaa capitales y puertos soora 
faima de Mallorca, Ibisa. Manon y ¡Santa 
Cruz de Tenerife. 
sobre Matanaa», c á r d e n a s Remedios. Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Uíande , T r i n i -
dad, Clenfucgos, Sanctl BplrRus .Santiago 
de Cuba, Ciego de Avila . Manzanillo, í'l 
u*.v úoi Río, Gibara. Puerco Príncipe y Nue* 
vi ias. 
C . 149 jt IR . 
Z A L D 0 Y C 0 M P . 
O t J i a ^ L i ^ ó . m • 7 3 7 -73 
Hacen pagos par c) caMe ' ^ f j 
c o n . y larga vista y ¿tan cartas do crMW 
sobre New York, Filadeiña. New On««Ji 
San Franciaco. Londres, P a l ' s v K e « 
Barcelona y demás capitales y ci^ 
.- i - iames de ios Ks^dos üi! Q03. ̂  / , 
Europa, asi como sobre todos R"*B 
Españf. y capital y puorto* ^ ^ J } ^ F. 3-
Kn combinación con )o« ^1 reciben 4r-
Hollín etc. Co. . de Nueva York reaoe^ ^ 
den es para la compra y £e?** ¿Vicha cía-
acciones cotizables en >a B ^ b c a n nor c»W« 
dad, cuyas cotizaciones a» reciben 
diariamente. 7g-lí 
C. 146 . •—^ 
Í m i u m i • 
BANfti;EROS^.KBRCA3>ERBS ^ 
Cama oriclnmlmcnte e»t»r»fcl<2a en ^ 
Giran letras A la r l . t a sonre ^ 
Bancos Nacionales do los Estao 
" dan especial atención. /iiTiTÍ 
T E A N S F E S £ S a i A S P O R E l f s ! 
C 146 
J . i B A N O S S Y 
O B I S P O 1 9 Y 21 
Hace pagos por el ^ f J £ f f j f f i ? Í crédito r Kira letras a. corta^y ^ ? i y crfidlto y gira letras ¿ ^ * d ^ esta sobre las Principies ^ Ruaiu 
las de Francia . i ° ^ « " a Á r g e n t l n a - ^.di-Estados Lnidos. Mójlco, Ars^aX ug ciuo» t  U íaos:^ cW , ^ 
Rico. Cb'na Japón, / s « b ^ ^ l a o 
dea y pueblo» Aa Bspaiw. 
Canarias 6 Jtalia 78-1»^ 
C. 14'. 
H i j o s d e E . A m ü ^ í 
K E R C A D E R E S 35. H A W i ^ 
Teietoao aüai. 79 
Depós i tos y Cuentas ^ cfti-S0tlfreB9ê  
sitos de valí .res baciéndüae^ ó jnurf*.,,. 
bro y Remis ión de d. ^reJ, v&loreBjr xlc0$ 
Préstamos y Pignoración 
ro arM^a'9obro ^'Jioí ¿ í 
vví- í u e n U agena- - ^ ^ ^ o la« P^ f ^ 
pales plaza.» y también «0^nar¡a9 r 
España. Islas ^ J , f a/eA (-rfiJltO. -gí- lOo^ 
por Cables y Cartas de ^ ^ ^ J l * ^ ^ ? 
H a c e n pa«,'os por 0 . a leít** ¿ 
c a r t a - i d e cróli co y íí1 




K S P A S A E ISLA» ^ 19" 
C . 576 
U i A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — M a r z o 17 de 1303, 9 
'¿0 
oT1 a l t a id c a l i d a d y f e r v i e n t e s sen-
I c i i e n t o s p a t r i ó t i c o s . 
\ ] s e ñ o r A/.'i iar le ha e o r r e s p o n d i -
áo ('1 proyecto de l a par te s u p e r i o r 
1̂ 1 n ionnm^nto. cons i s t en te en u n a 
¿pandioaa. e s c a l i n a t a , p ó r t i c o , j a r d i -
D«s, t e r r a z a s y r a m p a s que l l e v a n á 
].l ^vimbre de l p r o m o n t o r i o e n donde 
fliir^ ^ p a n t e ó n m o n u m e n t a l . E s e>.-
fa en mi eoncepto . la p a r t e m e j o r 
«t fncebkia y m á s g r a n d i o s a y c a r a c t e -
r í s t i c a del p r o y e c t o del s e ñ o r A z n a r , 
oii ien expone a d e m á s u n a ser ie de 
jnieve a c u a r e l a s ; i m p r e s i o n e s d e su 
viaje á O r i e n t e , m u y i n t e r e s a n t e s , y 
sobre todo p i n t a d a s con u n a d e l i c a -
á e z a y u n a e l e g a n c i a i m p o n d e r a b l e s , 
Y para t e r m i n a r e s ta m o d e s t í s i m a 
reseña : en s u m a y o r í a , e s t á l a a c t u a l 
E x p o s i c i ó n c O ' n s t i t u í d a p o r e s c u l t u r a s 
v l ienzos q u e — s e g ú n e l j u i c i o de per -
sonal idades c o m p e t e n t í s i m a s — p a r e -
gen e jecutados p o r m a e s t r o s y a d u e -
ños absolutos del c i n c e l ó d e l p i n c e l , 
m á s bien que por j ó v e n e s a r t i s t a s pen-
sionados, c u y a s n u m e r o s a s o b r a s de-
mues tran , pues , no t a n s ó l o ,su a d m i -
rable a c t i v i d a d y l a so l idez y el ,pro-
vecbo de sus estudios , s ino t a m b i é n — 
lo que va le m á s , — s u s e n v i d i á b l e s d o -
tes u a t u r a l es, d i g n a s de l i n d i s c u t i -
ble y s e c u l a r genio a r t í s t i c o e s p a ñ o l . 
" ¡ Q u o d e r a t d e m o n s t ^ a n d u m , " pre -
oesisamente. 
E n r i q u e T e d e s c h i . 
F í e n s e u s t e d , j o v e n . Q u e t o -
m a n d o c e r v e z a d e L i A T í l O P I -
C A L l l e g r a r á á v i e i o . 
D E P R O V I N C I A S 
O m C I N T G 
D E H O L G U I N 
13 de M a r z o de 1909. 
U n e s t imado y q u e r i d o a m i g o , el 
j o v e n L d o . D o m i n g o T a m a r g o , l i a s a -
l ido p a r a M a t a n z a s eos obje to de re -
poner su q u e b r a n t a d a s a l u d , des-
p u é s de b a b e r s u f r i d o a q u í u n a per -
t i n a z e n f e r m e d a d que l l e g ó á p o n e r 
en c u i d a d o á* sus f a m i l i a r e s c h i zo 
a b r i g a r ser ios t e m o r e s á los f a c u l t a -
t ivos que le a s i s t i e r o n . 
A f o r t u n a d a m e n t e e l m a l h a cedido , 
y a c a b a r á , de r e p o n e r s e en s u c i u d a d 
n a t a l de donde v o l v e r á á este pueb lo 
donde t iene m u c h o s a m i g o s que h a -
cen votos p o r s u t o t a l r e s t a b l e c i -
miento . 
E l s e ñ o r M o n n é , a c t i v o p r o p i e t a -
rio de l c i n e m a t ó g r a f o ' ' ' C o l ó n , " en 
su a f á n de b u s c a r d i s t r a c c i o n e s á :s-
te pueb lo h a t r a í d o u n a c o m p a ñ í a ríe 
z a r z u e l a que e s t á h a c i e n d o l a s de l i -
c ias d e l p ú b l i c o que l l e n a t o d a s as no-
'dies el v e n t i l a d o t ea tro . 
E n el s a l ó n " H o l g u í n " f u n c i o n a 
t a m b i é n c o n é x i t o l a b a i l a r i n a y cou-
p l e t i s t a " ' B e l l a C a r m e l a , " p r o d u c i e n -
do g r a n d e s ingresos m o n e t a r i o s á los 
c o n t r a t i s t a s . 
P u b i l l o n e s , que e s tuvo a q u í e n l a 
ú l t i m a s e m a n a , t u v o que l e v a n t a r el 
c a m p a m e n t o p o r el poco f a v o r que le 
d i s p e n s ó el p ú b l i c o , á p e s a r de t r a e r 
u n m a g n í f i c o c u a d r o de a r t i s t a s . 
P o r f i n se a p i a d ó de los h o l g u i n c -
r o s l a J e f a t u r a de S a n i d a d de l a H a -
b a n a y e n v i ó se is m u l o s p a r a l o s c a -
r r o s de r i ego que e s t a b a n a r r i n c o n a -
dos en l a s c a b a l l e r i z a s . 
P e r o t a m p o c o h o y se p u e d e c a n t a r 
v i c t o r i a , pues a h o r a f a l t a n los a r r e o s 
p a r a los m u l o s . 
D e m a n e r a que h o y p o r u n a cosa y 
m a ñ a n a p o r o t r a , l a § ca l l e s no p u e d e n 
r e g a r s e , e l ' p o l v o que h a y en e l las 
h a c e impos ib le l a v i d a y e l v i e n t o 
s o p l a y l e v a n t a d e n s a s n u b e s que os-
c u r e c e n el so l y l l e n a de p o l v o s los 
p u l m o n e s . 
•Suerte que los h o l g u i ñ e r o s e s t á n 
h e c h o s á p a s a r t r a b a j o s , p o r q u e no 
de o í r a s u e r t e se conc ibe que a q u í 
no se d e s a r r o l l e u n a e n f e r m e d a d . 
V e r e m o s á v e r s i los a r r e o s t a r d a n 
en l l e g a r t a n t o como los m u l o s y I d s 
c a r r o s , ó v e n d r á n c u a n d o no h a g a 
f a l t a : d e s p u é s que l l e g u e n l a s l l u -
v i a s de p r i m a v e r a . 
D e paso p a r a S a n t i a g o de C u b a , 
d e s p u é s de l a r g a e s t a n c i a en l a c a p i -
t a l de l a R e p ú b l i c a , h a es tado u n d í a 
en es ta c i u d a d e l s e ñ o r d o n R a f a e l 
M a u d u l e y , G o b e r n a d o r de es ta p r o -
v i n c i a . . -
V i e n e r e n d i d o de l t r a b a j o r e a l i z a -
do en l a H a b a n a y p r o f u n d a m e n t e 
d i s g u s t a d o de l c a r i z que h a n t o m a d o 
a l g u n o s a s u n t o s de es tas j u r i s d i c c i o -
n e s ; d e l a s r e b e l d í a s y a c t i t u d a s u m i -
d a p o r los p o l í t i c o s y de l a s d i v i s i o -
n e s s u r g i d a s e n t r e e l ementos u n i d o s 
h a s t a a y e r y h o y d i v i d i d o s p o r cues-
t iones de des t inos . 
• S e g ú n m i s n o t i c i a s , s e r á n o m b r a d o 
p r o n t o c a p i t á n d e l E j é r c i t o P e r m a -
nente , el s e ñ o r L e o p o l d o G a r c í a y F e -
r i a , a n t i g u o m a e s t r o de este D i s t r i t o 
y d i r e c t o r de l a E s c u e l a de v a r o n e s 
n ú m e r o 1, y u n v i e j o a m i g o y c o m p a -
ñ e r o c u y a p r o s p e r i d a d deseo s i n c e r a -
mente . 
E l s e ñ o r M a n d u l e y r e g r e s ó á S a n -
t iago a l s i gu i en te d í a d e s u l l e g a d a , 
no t a r d a n d o e n t r a s l a d a r á s u l a d o 
t o d a l a f a m i l i a . 
l i l i P n É c t o l a c i o i l c r 
supera en cualidades, ni aventaja en resultados á la 
T I N T U R A I H D I A H A D E L D r . J . G A E D A Í Í O 
Para dar ítja BA.RBA., B I G O T E S y C A B B U L O S instantánsaments un hermoso 
color CASTAÑO ó N E G R O , natural é inrariable. Exi to garantizado. 
P e r m a n e n c i a , s u a v i d a d , b r i l l a n t e z , h e r r n o i m r a y e c o a o m l a . 
BEUSGOAIíí 117, y en Famacias y Dropsrias k crédito. 
c 4069 ' 156-130 
Productos, maravi l losos 
para s u a v i z a r , blanquear 
y aterciopelar e l cut i s 
Exiyase el verdadero nonibre 
Retes lo: Pílncinssiiiillareí 
59, F*ub. St-Msrtin, Paria (10') 
T C A G i l Í O N Í C O - N Ü T R I T O T C O N O U I N A 
E l m e j o r y e l m a s a g r a d a b l e d e l o s t ó n i c o s , r e c e t a d o p o r l a s 
celebridades médicas de Paris e n l a A N E M I A , l a C L O R O S I S , 
l a s F I E B R E S d e t o d a c l a s e , l a s E N F E R M E D A D E S d e l 
E S T Ó M A G O , l a s C O N V A L E C E N C I A S . 
S e H a l l a e n l a s P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s 
L a I O D H Y R I N E d e l D o c t o r D E S C H A M P 
H A C E A D E L G A Z A R 
Sisu P E R J m S G A R M S A L U D 





N o d e j a a r r u g a s y c o n v i e n e á a m b o s s e x o s 
Aprovado y recomendado por las Eminencias Medicas 
JDüB0ia-LALEOT,7.Rnc Jadin, P & R I S - En la Habana: PT Joto.on; - D r o g u e r í a aarrá. 
1 
F A B R I C A D E P I E D R A A R T I F I C I A L 
Y G R A N I T O S A R T I F I C I A L E S 
o s é G a r c í a C o n d e y 
C O R R A L F A L S O K Ü M . 1 9 , G Ü A N A B A C O i . 
C . 756 26-Mz. 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s de 11 á 1 y de 3 á 5. 
D e s d e que l a s f u e r z a s a m e r i c a n a s i 
a b a n d o n a r o n es ta p o b l a c i ó n , so en- j 
c u e n t r a d e s o c u p a d a l a b e r m o s a casa j 
c o n o c i d a p ó r e l n o m b r e de ' ' L a Q u i n -
t a , " donde a l l l e g a r los i n t e n v e n t o -
r e s se e n c o n t r a b a n s i t u a d a s l a s es-
c u e l a s de v a r o n e s de e s ta c i u d a d . 
E l hecho de e n c o n t r a r s e abandona-1 
•da, e s c a u s a de que m u c h a s p e r s o n a s 
se i n t r o d u z c a n en e l la p o r las noches i 
y e c h e n á p e r d e r l a s c a ñ e r í a s insta la-1 
das p a r a los c u a r t o s de b a ñ o s y oca- j 
s i o n e n otros m u c h o s p e r j u i c i o s . 
Y l l a n \ a l a a t e n c i ó n , que no se ha-1 
v a n dado l a s ó r d e n e s de t r a s l a c i ó n , 
d e l a s e scue la s á ese ed i f i c io que ¿ s i 
p r o p i e d a d de l E s t a d o , que economi -
z a r í a l a s u m a de c iento c i n c u e n t a po-
sos m e n s u a l e s que h o y p a g a n de a l -
q u i l e r l a s c a s a s o c u p a d a s p o r l a s a u -
l a s de v a r o n e s , que m e j o r a r í a n a l 
a s i s t i r á ese ed i f i c io s i t u a d o conve-
n i e n t e m e n t e y r e u n i e n d o i n m e j o r a -
b le s c o n d i c i o n e s p a r a escue la . 
A c u a t r o m i l c i e n n i ñ o s , h a l l e g a d o 
la_ m a t r í c u l a en las e s c u e l a s de l D i s -
t r i t o d u r a n t e el mes e s c o l a r de F e -
b r e r o , con u n p r o m e d i o de a s i s t e n c i a 
de m á s de t re s m i l , lo que d a u n pro -
m e d i o de t r e i n t a n i ñ o s p o r a u l a en tre 
l a s c i e n e scue la s de que c o n s t a este 
d i s t r i t o . 
E s a ( m a t r í c u l a , es p r ó x i m a m e n t e 
u n t r e i n t a p o r c iento s o l a m e n t e de l a 
p o b l a c i ó n e sco lar de l D i s t r i t o , nue 
t e n í a en el a ñ o 1907, 9,670 n i ñ o s * d e 
a m b o s sexos . 
E s t e dato d e m u e s t r a que á p e s a r 
d e l g r a n n ú m e r o de e s c u e l a s en el 
D i s t r i t o no son s u f i c i e n t e s p a r a l a 
p o b l a c i ó n e sco lar , t o d a vez que po-
d r í a n t o d a v í a c r e a r s e d o s c i e n t a s es-
e n c i a s m á s . 
D u r a n t e -el mes a l u d i d o se h a con-
ced ido á l a J u n t a l a c a n t i d a d de 
$5,8.84-50 p a r a e l pago de a l q u i l e r e s 
de casas -e scue las . 
. C a n t i d a d que h o y no se i n v i r t i e s e , 
s i desde u n p r i n c i p i o h u b i e s e e l G o -
b i e r n o e d i f i c a d o casas a p r o p i a d a s . 
L a s M e j o r e s 
( i o t a s p a r a 
C u r a r l a T o s 
s o n l a s G o t a s 
d e l P e c t o r a l 
d e C e r e z a d e l 
D r . A y e r . 
Se t en ta a ñ o s a t r á s los m é d i c o s 
usaron por priraírn, vez él P e c t o r a l 
d e C e r e z a D r . A y e r , y desue 
entonces ha sido el remedio tipo 
para la tos en todo el inundo. Mi -
l lares de familias é n E u r o p a , A s i a , 
A f r i c a y A m é r i c a g i jarda? s iempre 
en su casa un fraseó de e s ta medi-
c ina para poder usar la en cualquier 
caso imprevisto de urgencia . E l 
fiomina los esfuerzos e s p a s m ó d i c o s 
d e l toser, a l iv ia la c o n g e s t i ó n de la 
garganta , ca lma la in f lamac ión de 
los tubos bronquiales é impide que 
l a a f e c c i ó n interese los pulmones. 
H a y m u c h o s s u b s t i t u t o s é i m i -
t a c i o n e s . C e r c i ó r e s e de q u e s e 
o b t i e n e e l P e c t o r a l d e C e r e z a 
" d e l D R . A Y E R . " (No contiene 
alcohol n i veneno) 
S E P U E D E C U R A R . 
D e s e o que to-
do el m u n d o 
s e p a que mi 
R e m e d i o p a r a el 
R e u m a t i s m o 
a l i v i a en pocas 
horas los do-
l o r e s en las 
piernas , en los 
brazos , en la es-
p a l d a , la rigidez 
ó i n f l a m a c i ó n de 
las coyunturas , 
y c u r a en muy 
pocas d í a s . N o 
jContiene M o r -
[fina, O p i o , C o -
c a í n a ó drogas 
que adormecen 
el dolor. N e u t r a l i z a los á c i d o s y echa fuera del o r g a n i s m o todo el 
veneno r e u m á t i c o . N o tomen medic inas ant iguas , no tomen n a r c ó -
t icos, no gasten d inero en m é d i c o s , s ino h a g a n lo que h a n hecho estas 
personas y recuperen la s a l u d . 
A q u í e s t á l a P r u e b a : 
H o y h a l l egado s o l u c i o n a n d o el 
a s u n t o de l a Z o n a F i s c a l , n o m b r á n -
dose a d m i n i s t r a d o r a l s e ñ o r J u a n 
A n t o n i o M a n d u l e y ; c o n t a d o r a l se-
ñ o r A r t u r o F e r i a á q u i e n el C o m i t é 
p r o p u s o p-ara T e s o r e r o , y p a r a este 
c a r g o a l s e ñ o r K a f a e l L e g r a s . 
D a n o t i c i a h a c a u s a d o v e r d a d e r a 
s o r p r e s a entre los e l ementos p o l í t i -
cos, p o r s e r esos n o m b r a m i e n t o s d i f e -
r e n t e s á los que se e s p e r a b a n . 
F e l i c i t o á los n o m b r a d o s y les de-
seo e l m e j o r a c i e r t o en el d e s e m p e ñ o 
d e sus cargos . 
W. V i d a l P i t a . 
Cadn fraseo ostenta la fórmula en la 
rotulata. Pregunte usted á su médico 
lo que opina del Pectoral de Cereza del 
2?r. A.yer, _____ 
Preparado por el D S . J . C. A T T E E y CIA.. | 
LoweU, Maas.» E . TJ. de A. 
Cerro, Infanta esquina de Tejas, la casa 
de este giro que más barato vende, aquí en-
contrará plantas de todas clases y tamaños , 
plantas de salones, frutales de todas clases, 
Rosales finos en envases con flor, camelias, 
hortensias con flores, se hace toda clase de 
floricultura, con prontitud y esmero, entrada 
por Infanta. 2329 26t-20F. 
G A M I S i S B U E N 
A precios razonables en E l Pasaje, Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapla 
C . 7S8 26-Mz. 
Estas personas clan testimonio de los 
remedios de MUNYON porque se han 
curado; están agradecidas y desean que. los 
que sufren sepan la verdad respecto á estos 
remedios. 
Mr. T. BROWN vive en el No. 1212 Bel-
inont Ave., Philadelplna, dice que no puede 
alabar bastante al Remedio de MUNYON 
para el Reumatismo. E l Sr. Brown probó 
con varios médicos y un número de remedios 
que se anunciaban, sin derivar ningún bene-
ficio. Mi Remedio para el Reumatismo le 
alivió casi instantáneamente y pronto le 
devolvió la salud. 
Mr. ROBERT MORRIS que vive en el 
No. 926 Locust St, Philadelphia, dice que 
el Remedio para el Reumatismo no es nin-
guna trampa. Estoy agradecido por el bien 
que me ha hecho, y pueden publicar mi 
nombre ó referirme á alguien. 
Mr. JOHN P. SHERIDAN, que vive e;i 
el No. 1520 Vine St., Philadelphia, dice que 
se alegraría que alguien le preguntara. El 
Remedio de MUNYON para el Reumatismo 
ha hecho por mí lo que no habían podido 
hacer los mejores facultativos y otras medi-
cinas. 
Prcbadlo y os convencereis. 
MUNYON, 53d and Jefferson Sts., Philadelphia, Pa., E . U. de A 
Se vende en todas las boticas. 
s m a s y mu i í e 4 5 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R R E G O M S T R I M O A S 
d e l a s p r i n c i p a l e s m a r c a s 
S 2 5 á S 7 5 
F r a n k Gr. K o b i n s & C o . 
c 933 alt 
O b i s p o 6 9 - 7 1 . 
á-18 
M D R O G U E R I A S v B O T I C A S • 
l a O s i a M r » , v i g e r i z a n t e y B e c o u s t í t u y e n t e | a s e 
m w m mwm d e m 
C . 720 26-Mz. 
M A I M A L M Z H i E C Í 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
A b o g a d o d e l a E m p r e s a Uiario do 
la Marina. 
C U B A 2 9 , a l t o s . 
D E . F . J Ü S T I M U m C H A C O N 
Médlco-CirtUano-Oentlsta. 
S A L U D 42 E S Q U I N A A LBALTA-T>, 
C . 706 26-M5:. 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a i d e s 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Aguila 78, esquina á San Rafael, altos 
T E L E F O N O 1838 
C . 639 26-Mz. 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Aguila 115. 
C 771 26-Mz. 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
E s p e c i a l i s t a e n l a s v i a s u r i n a r i a s 
Cousult&s L u c 16 dr 12 4 S. 
C . 695 26-Mz. 
D E C - O I T S A L O A R O S T E G - U I 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, médicas y quirúrgicas . 
Consultas de 12 á. 2. 
A G U I A R 108%. T E L E F O N O 324. 
C . 696 26-Mz. 
i r n a n o e z 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 105. 
A l lado del D I A R I O D E L A MARINA. 
M . 705 26-Mz. 
J E S U S M A R I A B A R R A Q U E 
2292 
ABOGADO 
A M A R G U R A 32. 
156-19F. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrát ico por oposicifir, de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1 .—-Consulta» de 1 á 3. 
G A L I A N O 50. T E L E F O N O 1130 
C . 700 :>5-Mz. 
D O C T O R D E H O e ü E S 
O C Ü L I S T 
Consultas y elección de lentes, de 12 & 
A G U I L A 96. — Telé fono 1743. 
3369 52-14MZ. 
P E D U O J I M E N E Z T U B Í O 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Estudio: Edificio de la Lonja, Departamento 
501. Teléfono 529—Domicilio, Ancha del Nor-
te 221. Teléfono 1,374. 
C . 714 2S-Mz. 
O H . E R A S T U 5 W E L S O M 
D E N T I S T A 
Aguiar 7<> altos, entre O'Reilly y San Juan 
de Dios. Horas de 8 á 5. 
S450 26-16MZ 
Enfermedades de Señoras. — Vías Urin»-
riaa. — Clrujía en general.—Consultas de I I 
» 2. — San Lázaro 246. — Te lé lona 1842. 
Gratín & i o h pobres. 
C . 701 26-Mz. 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa de Salud. — Infanta 37. Te lé fono €028 
H A B A N A 
Habitaciones confortables y dietas h1 ni-
vel de todas las fortunas. 
C . 719 26-Mz. 
Se G i m c i o B e l l o y A r a n g o 
A J B O O A O O . H A B A N A 5 3 
T E L E F O N O 703 
C . 712 2S-Mz. 
uero a i co 
(Cura el vicio a lcohól ico) 
S U E R O A N T I T E T A N I C O . Suero antlmor-
flnico (cura la morf inomanía) . Se preparan 
y venden en e! Laboratorio Bactero lóg ico do 
1» Crónica Médico Quirúrgica. Prado 105, 
C . 783 2fi-Mz. 
D O C T O R M , M A R T Í N E Z A Y A L O S 
M E D I C O CIRUJANO, Maloja 25, altos, Con-
sultas de 12 á 2. Teléfono 1573. 
2967 26-6MZ. 
Peíate Garoia y M a ó notario p i t e . 
1 3 r . C . 709 
7.?, Teléfono 3153, 
o 3 l". a. j m . y de 1 á 5 p. m 
26-Mz. 
PIH3L — S I F I L I S — SANCtRS 
Curaciones r&pídaa por Histeroa» moderní-
simos. 
Jesflat Marta OI. l í e «2 & 3 
C . 689 ;i6-Mz. 
P o i i c a r o o L u f á n 
ABOCADO 
Acrutar 9(1, HaEoo tSapaAol, jjrlanlpsJ. 
T«i&toao S i l 4. 
C . 462 52-1P. 
D R . H . A L Y Í R E Z A R T 1 8 
Z N F E R M E D A D B I S D E L a GAítf.r/JKrA 
N A R I Z T OIDOS 
Consultas d*> 1 & 3: Con«uladn f i» 
C . 711 26-Mz. 
S T A M A N T 
V í a s n r i n í v r j í j s , s í í i i i s , v e » é r e o , l u -
p u s , h e r p e s , t r a t a i n i e u t o s e s p e c i a -
ley. D e 1 2 íi S5.. E n f e r m e d a d e s d e S e -
ñ o r a s . Í > e Í2 á 4 , A g u i a r l í á f í . 
C . 7V2 
D I A K R i ; A S Y K S T B E Ñ I M I E N T O 
Hr. M. V I E T A — H O M E O P A T A 
E'speclalista ea estomago, intestinos é im-
potencia. Consultas desde un peso. Obra-
pfa o7. de 2 á 3. 
234S 26-20F. 
Abogado y Notario, Habana 69 entre Obis-
po y Obrapía. Te lé fono 790 Habana. 
17863 m-2-78m-2D. 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo. Sífilis, hidrosele. Te lé fono 287. De 
12 á 3. Jesús María número 33. 
C . 688 26-Mz. 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 á 2. Neptuno número 48. 
bajos. Te lé fono 1450. Gratis só lo lúne» y 
miérco le s . 
C . 718 26-Mz. 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Be lascoa ín 105% próximo 
á Reina de 12 á 2 .—Teléfono 1339. 
C . 704 26-Mz. 
Medicina y Cirujía.—Consultas de 12 á 4. 
Pobres gratis. 
T e l e f o n o 0 2 8 . C o m p o s t e l a 1 0 1 . 
C . 725 26-Mz. 
Tratamiento especial de Sífilis y eníor-
medades venéreas . —Curación rápida,—Con-
e'Jtas de 12 á S. — Telé fono 854. 
aSOIQO AUM. 2 (altos). 
C . 690 26-Mz. 
D r . C - E . F i n l a v 
E:.peciali»ta en • a í e r i u e d a d c . de loa ojo. 
y de loa o í d o . . 
Amistad númaro 94. —Telé fono iau». 
Consultas da 1 á 4. 
C . 691 26-Mz. 
d e l e s t ó m a g o , i n t e s t i n o s , h í g a d o , 
h e m o r r o i d e s , v í a s u r i n a r i a s , e n f e r -
m e d a d e s s e c r e t a s , p i e l , m a t r i z , e s t e -
r i l i d a d é i m p o t e n c i a . A p l i c a c i o n e s 
e l é c t r i c a s , m a s a g e v i b r a t o r i o p o r 
p r o f e s o r e s e s p e c i a l i s t a s . C o n s u l t o r i o 
m é d i c o . A g u i a r 1 2 6 , d e 12 á 4 . 
C . 784 26-Mz. 
D S . F E A M S O O I . D E V E L A S O D 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y Venéreo-s l f l l l t icas . -Consul-
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 á 1.— 
Trncadero 14. — Telé fono 459. 
C . 687 26-Mz. 
ABOGADOS 
San Ignacio 46, pral, 
C . 713 
T e l . 839, de 1 á 4. 
26-Mz. 
26 Mz. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Eufennedaden del Estfimago 
é Intestinos exclusivamente. 
Procedimiento del profesor Hayem del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
aná l i s i s de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. — Lampa-
rilla, 74, altos. — Teléfono 874. 
C . 698 26-Mz. 
D R , G A W E Z G Ü I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad. — Habana numero 42. 
C . 778 26-Mz. 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
C o n s a l t as de J.2 á 3 
ÜZS 1 0 . 
M e d i c i n a genera l 
c 710 26-Mz. 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
M E D I C O C I R U J A N O 
De reflrrego de Europa y restablecido da 
sus males, se ofrece de nuevo 4 san clieuttjj, 
de una á cuatro todos los día? menoi los 
D O M I N G O S e n 
P r a d o 34%. 
0254 Í M - P U 
D R . G U S T A V O G . B U P L E S S Í S 
C I R U J I A G E N E R A L . 
Consultas diarias de 1 á 2. 
San Nicolás número 3. Te lé fono 1132. 
C . 692 26-Mz. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de París. 
Especialista en enfermedades del esto-
mago é intestinos s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Winter 
de París por el aná l i s i s del jugo gás tr ico 
CONSULTAS D E 1 á 3. P R A D O 76. baios 
C . 708 26-Mz. 
D o c t o r A l f r e d o G . D o m í n g o e z 
De IffN UniTersldades de la Habana y New 
York. Poat Gradnate. 
Especialista de Piel del Dispensario "T a -
mayo". Enfermedades de la Piel, Sangre y 
Sífllis. Tratamiento de la sífi l is por Inyeccio-
nes, sin dolor, garantizando la curación. 
Martes, jueves y sábados, de 1 á 3 p. m.' 
Empedrado 34, cuartos 13-14. Edificio de " E l 
Iris", altos. Te lé fono 9327. 
C . 806 2C-3Mz 
L A B O R A T O R I O C L I N I C O - Q U I M I C O 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A N . 101 
e n t r e M u r a l l a y T t e . K e y . 
Se practican análisis de Orines, Esputos, 
sangre, leche, Vinca, Licores, Aguas, Abonos 
Minerales, Meterias, grasas, oto., etc. 
Se hacen polarizaciones de azúcares. Tele, 
fono núm. 928. 
C , 724 26-Mz. 
D o c t o r M a n u e l D e i f m 
Médico de Niños 
Consultas de 12 á 3. — Chacón 31, esquina 
á Aguacate. — Telé fono 910. 
A . 
B E . H E R N A N D O S E 8 Ü Í 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
B R O N Q U I O S T 8 A R 3 A N T A 
N A R I Z X OIDOS 
Neptuno IOS de 12 á 3 todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operaciones 
en el Hospital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes á las 7 de la mañana 
C- 698 26-Mz. 
O L i H u G A D E N T A L 
CONCORDIA 3 3 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada á la altura de sus similares que 
existen en los países más adelantados y tra 
bajos garantizados con los materiales da 
los reputados fabricantes S. S. Whlte Den-
tal é Ingleses Jeason. 
Precios de loa TrnbajOK 
A p l i c a c i ó n de cauterios. . , % 0 .20 
Una e x t r a c c i ó n " 0 . 5 0 
Una id. s in dolor "0.75 
Una l impieza " 1! 50 
Una empastadura . . . . i " 1 .00 
U n a id . porcelana • I' 1.50 
Un diente espiga. " 3 . 0 0 
Orificaciones desde $ 1 . 5 0 fi. " 3.00 
Una corona de Oro 22 k ls . . " 4*24 
Una dentadura de 1 á 3 pzas. "3 .00 
Una id. de 4 á 6 i d . . . . " 5.00 
Una i d . de 7 á 10 I d . . . . " g-OO 
Una I d . de 11 á 14 id- . . . "12.00 
Los puentes en Oro á razón de 4 24 d o p 
pieza. ' * 
E s t a casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche á la perfección 
Aviso á los forasteros que se terminarán sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 á 10 
de 12 á 3 y de 6 y media á 8 y media 
g . 7 1 5 2 6 : M ¡ B . 
M Ü E 0 C A B R E & A 
ABOGADO T N O T A R I O P U B L I C O 
HABANA 
Gallano 79. Tel«tono 1034 
De 9 á 5 P . M. 
Marcas de fábr ica . — Patentes de Invención 
Engl i sh spoken. 
D r . R . C U I R A l T 
Oculista del Centro de Dependientes y Balear 
Consultas de 12 á 2 (Clínica) JT la ins-
cripción al mes. — Particulares de 2 4 4 
M A N R I Q U E 78. J Teléfono 1334. 
C- « 9 7 26-Mz. 
a r . ; o . j d o í o 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
nernaza núm. S5, cntresaelo. 
C . 686 26-Mz. 
A N A L I S I S d e O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vllüósol» 
(Fundad* en 1SS9) 
Un anál i s i s completo, mioroscóploo 
:r «uimico, d o s p m s o s . 
CompoRtela ©T, entre MamUa j Teniente Rey 
C- 70? 26-Mz. 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
e I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
C l n O n o del Hospital nflm. 1. 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres, 
Partos, y Cnuj ía en general. Consistas d« 
1 á 3, Empedrado 50, Teléfono 295 
C 717 26-Mz. 
FABRICANTE DE BRAGUEROS \ FAJAS 
Sobre indicaciones de los Sres. Médicos ó 
blon de su propia Iniciativa. Especialidad 
para hernias de difícil contención. Fajan y 
KaugZes de Glcnnrd para eventracione,^ E n 
teroplos, r íñones movibles, para después de 
las operaciones de Apendlcltis, Ovarlotomía 
Hlsteroctomía. etc. etc. Cura radical dé 
las hernias. Toma medidas y moldes para 
pedir piernas y brazos artificiales de los me-
jores fabricantes de París . Obrapía 56, H a -
bana. 2935 alt. 13-BM» 
t o 
Ü I A R I O D E L A MARINA—Edición de 'la mañana.—Marzo 17 de 1909. 
El gélieiira] U'obau, Gobernadoi' de 
Santa Clara ha comunieado á la Sp-
crclaría tic (iohoniai-iúü que engre íos 
alzados con el sargento Cortés, figa-
ra un liijo de ésto y nn paisano ríe 
ápeilido Casanova y que en Placetas 
fué detenido el ex-capitán Lavastida. 
VA Alcalde de Vueltas ha detenido 
a] cabo de apellido Pichardo y á dos 
paisano^ nombrados Kiisíaquio Maa^ 
so y ex-^uardia Aniceto Mesa. 
Santa Clara, 1(5 de Marzo, 'á la 1 y 
50 p. m. 
Presidente de la República. —Ha-
bana. 
Se me ha presentado comisión 
Centro Veteranos para reiterar ad-




rov n a l . — 
Habana, 16 de Mar: 
Roban, Gobernador 
Santa Clara. 
En contestación á su telegrama de 
hoy, cumplo el encargo especial que 
me iha hecho el señor Presidente de 
manifestar á usted en su nombre que 
té satisface en alto grado el acto de 
idhesión al Gobierno realizado ante 
nsted por la Comisión del Centro de 
Veteranos de esa capital que lo v;.-
¿itó con motivo de los sucesos de 
Vueltas, contra los cuales protestó 
iliclia (•omisión; pues con esa acll-
:i:d demuestran esos veteranos su pa-
Iriotismo y su amor á la causa del 
orñen y de la paz, qu^ es la base de 
la libertad civi l y política de los páa-
?es c-omo el nuestro regidos por insti-
tucinnos democráticas. 
(f)í3aÉt<eíláaíba, Secretario de la 
Presidencia. 
blico y ofrecen cooperación para res-
tablecerlo. 
Ruma, Saez de Vil lega^ Collado, 
Nabalet. 
Isabela de Sagua, 16 de Marzo de 
1900. 
General Gómez, Palacio. Habana. 
Protesto. Disponga servicios. 
Amiel. 
Amicl. Isabela de Sagua. 
El señor Presidente agradece y es-
tima mucho su patriótica actitud. 
Castellanos, Secretario Jdé la Presi-
3 eróla. 
Encontrándose reunidos anoche los 
Veteranos para discutir el Heglamon-
to de la Insti tución, trataron inciden-
talmente del alzamiento y acordaron 
que una Comisión de Veteranos pasa-
ra á visitar al señor Presidente de la 
República y le expusiera la adhesión 
de o« soldados de la Patria á la cau-
sa del orden. 
A las diez de la noche se presen-
tó en Palacio la Comisión y fué reci-
bida por el señor Presidente, en cu-
yas manos pusieron copia del acuer-
do que dice as í ; 
Honorable señor Presidente de 
la República,— Honorable Señor :— 
La 'Comisión Gestora que se ocupa de 
la reorganización de los Centros de 
Veteranos de la .Independencia, reu-
nida en la noche de hoy para eomi-
nuar discutiendo el proyecto de nue-
vos Estatutos de la Asociación, á mo-
ción de varios compañeros acordó, 
por unanimidad, protestar del acto 
realizado en las Villas por siete hom-
bres que se han alzado en dicíha pro-
vincia contra el orden público. — 
Aunque los Veteranos no damos gran 
importancia á ese crimen de lesa 
Patria, esperamos que usted hará 
castigar, como se merecen, á dichos 
delincuentes. —Reiterando en nom-
bre de la Asamblea que presido núes-
tro más decidido apoyo al Gobierno 
y nuestra más leal cooperación para 
la conservación de la paz. que es la 
base más sólida de la República, soy 
de ustej en P. y L.—Habana 16 de 
M a r z o de 1909." (f) Salvador Cisno-
ros.' ' 
;La Comisión la componían el Ma-
yor General Marqués de Santa Lucía, 
el general doctor Fermín Valdés Do-
mínguez, los coroneles señores Cosme 
de la Torriente. José D'Strampes, 
Aran da. Iribarren, el teniente Coro-
nel Ju l ián Valdés Sierra y los co-
mandantes señores Javier Molina, 
Gaspar N . Betancourt y Domingo 
Herrera. 
E l Secretario «de Gobernación re-
cibió anoche un despacho del Alcal-
de de •Camajuaní par t ic ipándole que 
hizo un recorrido por aquel término 
sin haber encontrado á los alzados. 
A la hora de los brindis habló en 
nombre de !a Comisión organizadora 
el señor don José Manuel Carbonell, 
quien con frases galanas hace un en-
tusiastja elogio de! ilustré general Gó-
mez y Inego continuó hablando con 
hermosas frases del triunfo liberal. 
Del general Vélez dice que es un 
centinela, avanzado de k s libertades 
de Cuba. Brinda por el general Gar-
cía Vélez y por el Presidente y Vice-
presidente dé la República, terminan-
do su elocuente discurso con frases' 
muy sentidas y patrióticas. 
E l brillante orador fué muy aplau-
dido, 
Luego habló el senador señor Pe-
lmez, haciendo el elogio del festejado y 
extendiéndose en oportunas conside-
raciones de índole política. Y ter-
mina brindando por la salud del ge-
neral Vélez y de su respetable fami-
lia y por la ventura del primer Ma-
gistrado de la República. 
Kl general García Vélez se levan-
ta muy emocionado y con frases con-
movidias y sinceras dá. las gracias á 
cuantos lo han honrado asistiendo á 
este banquete. 
Agradece el concurso personal ds 
los señores Carricarte. hermanos Car-
bonell y Femara, organizadores de la 
fiesta y termina brindando por el ge-
neral Gómez y por .su bella s"ñora, 
allí presente. 
Durante el banquete la Banda Mu-
nicipal in terpretó excelntes piezas 
PROCESADO 
En la larde de ayer el señor Juez de 
Instrucción del Oeste dictó auto de 
procesamiento contra Severino Zayas 
Silven, (a) ' ' E l Gambao" en causa 
por robo, teniendo (pie prestar tres-
cientos pesos de fianza para gozar de; 
libertad provisional. 
E N E L F R O N T O N 
El jueg'o de anoche 
Primer partido á 25 tantos. 
Munita y Narciso, blancos, contra 
Eibar y Michelena, azules, 
Oanaron los blancos. 
Boletos á $3.32, 
Primera quiniela: Lizárraga. 
Boletos á $10-00. 
Segundo partido á 30 tantos. 
Petit y Machín, blancis, contra M i-
caila y Navarrete, azules. 
Oanaron los azules. 
Boletos á $3.i87. 
Segunda quiniela: Bravo. 
Boletos á $5.68. 
YO 
SE A L Q U I L A 
En un tren especial salió ayer, á 
!as dos de la tarde, para Santa Clara 
?l General Montéagudó, Jefe de la 
Gruardia Rural, con sus ayudantes, 
varios oficiales y fuerzas de dicho 
Cuerpo. 
Va el general Monteagudo á las 
Villas á disponer de cerca la perseeu-
!ión de los alzados. 
_ ^ Florido. Marzo 16, 
á las 7 y 35 p. m. 
HonoraiOe Presideinte República. 
H-ibaiifs 
Este pueblo sin distinción matices 
políticos ofrece usted concurso rao-
ral y material para sostenimiento de 
'a República. 
Regó, 
Sagua la Grande. M a r / } 16, 
á las 8 p. m. 
General Gómez. 
Habana 
Inspectores Impuestos esta ciudad 
protestaron perturbación orden pú-
(Por t e l égra fo ) 
Remedios, Marzo 16, 
á las 10 a. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana. 
Anoche se levantó una partida ca-
pitaneada por el sarg-ento Cortés de 
la Guardia Rural y sus hijos, en Ta-
yaguabón, á tres leguas de afluí; se 
dice que se cempone de unos 18 hom-
bres. Salieron fuerzas en su persecu-
ción. 
E l Corresponsal. 
Linea de Manzanillo á Bayamo 
(Por te l égrafo ) 
Manzanillo, 16 de Marzo, 
á las 9 y 15 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
Ha causado gran regocijo en este 
pueblo la noticia de que el próximo 
jueves quedará firmada la escritura 
dfel contrato entre el Esfódo y la Cu-
tres ventanas al balcón de la calle, propia 
para oflclnáff. dos cuartos corridos con bal-
• ''n á la calle y cuatro mfts interiores, to-
dos con piso de mosaico, servicio comple-
to, luz elóctrica, aprua, inodoros y baño . 
Junto 6 separado. Informan en los bajos ft. 
todas horas. Teléfono número S65. 
3539 8 ¿ n 
Cuba 67 altos entre Teniente Rev v Mura-
mi lS lca le s y un numeroso publico OCU- ¡ Ua, una sala srande. piso de mármol con 
ptaba todo el frente del hotel Telé-
grafo. ' ' 
Excusáronse de asistir al banque-
te, por motivos atendibles, el señor 
Alcalde Municipal, el señor ¡Sayas, 
que envió una carta al señor Vélez an-
tes de su partidla á los Estados Uni-
dos y los señores Díaz, Acosta, Alfre-
do Arango y Alonso. 
Enviaron telegramas de adhesión 
los señores La ra Miret y Plazaola. 
Muy cerca de las diez y media ter-
minó la hermosa fiesta dada en honor 
de nuestro nuevo Ministro en Wash-
inoton. 
ocuparse oe 
Entré Muralla y Teniente Rey, amplios y P ^ r i a Anca k dos cuadras, del W 
í-, ctr-co en ia Víbora, con I>c>̂ „PaT»dí. ventilados departamenLos para Oficinas y*Z ' ' ^ *-'! '» Mnora. con c e r c í " ' * ^ 
8 y bii^na casa y ciento .sesenta fruíais aRti. 
¡ i-iijcciftn; en Cárdenas «2 de 1 ij a ^ W 
httbItiBiclÓneé sin muebles, se alquilan. 
33 68 8 - U 
EN L A V Í B O R A 
Re alquila en 14 centones una casa mo-
derna, sala, dos saletas, cinco cuartos « da 
mfts servicio, pasa por delante, el e léctr ico 
Wftve o informes en el nflmero 582. " * 
¿40a _ _ 8-14 
L A G U N A S 15 ~ 
Se alquilan en 8 centenes los bajos con 
entrada Independiente, sala, saleta cuatro 
cuartos y demás servicio. Llave en la bo-
oepa. informan Escobar número ltí6 
_ l 4 i ? _ 
C E R R O 641 se alquila esta casa con po'r-
tal, sala y saleta, cinco cuartos, patio v 
traspatio, toda de azotea. L a llave en la bo-
f r o n t e . InformarAn Monte 29G. 
•j41() 4-14 
5 a 7, 
MI 4 5 
3 3 « ¿ r -
he alquilan á personas decente^T 
berhias habitaciones con y sin 'Ti ;r«a So 
calle, juntas 6 .separadas, en casa s« 1 *• \¡. 
Lealtad 120. 3349 ;alu<kbi* 
^ ~ A L Q U n X v M r d 7 p 7 ? F ¿ i m ^ t 7 W ^ ' ..c^re y ventilado en la casa f'-.i.! 0,' tñuv 
Monte número 352 esquina 
SE A L Q U I L A 
E n siete centenes, con buena garant ía , la 
casa acabada de reparar Lagunas número 
79, Informan Prado G de 12 á, 2 
3415 4-14 
MAISON D O R E E : Gran Casa de Huésped 
des de boledad Mérida de Durftn, espléndi-
das habitaciones, baños calientes, duchas. 
luz e léctr ica y timbres. Zulueta 32 entro el 
Parque y Pasaje. Teléfono 980 Precios mfl-
dlcoa. 3412 4^4 
PROXIMO A~ÜESOCUPARSE E L E L E ^ 
gante y amplio chalet de Jesús del Monte 
632, Víbora, razón en el número 628. 
3416 * | .,.,4 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa Man-
rique número 78, constan de sala, antesala, 
cuatro cuartos, comedor, patio y traspatio, 
cocina y servicios sanitarios, de construcc ión 
moderna. L a llave en los altos. Informan 
en Monte 51, Sastrer ía . 
3382 4 .Í4 
E Ñ 10 C E N T E N E S se alquilan lo.-Tbajo* 
de Animas 1S2, á media cuadra de los carros 
y ft. dos del Malecón. Tienen: sala, comedor. 
4 cuartos, pisos de mármol y mosaico, y 4 
ventanas á la calle. Informes en Blanco 40 
3383 4-14 
S E A L Q U I L A N en precio sumamente mó-
dico, los bajos ó los altos Independientes de 
la espléndida casa Salud 87, Tiene un gran 
baño y todas las habitaciones es tán á la 
brisa. No hay otra casa en la Habana que 
tenga un patio tan hermoso, lleno de ár-
boles y flores. Informan en la misma. 
3544 4-17 
S E A L Q U I L A la planta baja de la casa 
de Reina número 76, compuesta de sala, seis 
cuartos y comedor al fondo, la llave é In-
forman en Prado número 86, Francisco Re-
yes Guzman. 3532 8-17 
S E A L Q U I L A N los modernos altos y bajos 
de Gloria 93, con entrada independiente, de 
mármol , altos ocho centenes, bajos siete 
centenes. Son muy cómodos. Llaves Gloria 
91. Informes Mercaderes 27. 
^ 3526 8-17 
S E ' A L Q U I L A la casa Ancha del Norte nú"-
mero 41 compuesta de sala, zaguán , saleta, 
eemedor. cuatro habitaciones bajas y altas. 
Informes en Suárez 92. 3524 4-17 
S a n L á z a r o 2 0 0 y M a l e c ó n 
Se alquila un departamento bajo con 3 
habitaciones y además varias habitaciones 
altas con ó sin muebles. 
3521 4-17 
G E N T E D E B I L 
?ADEGSN D E A N E M I A SIN DARSE 
CUENTA D E ELLO . 
Interesante Carta de un Curado con 
el Celebrado Tónico, las Pildoras 
Rotsadas del Dr. Williams. 
Impurezas y Pobreza de Sangre 
ion la causa fundamental de muchísi-
nos males comunes que aflijón á la 
' iuimanklad. Teniendo la sangre 
¡mena la máquina humana anda sin 
l if icultad y vibra energía, aplitu'J. 
in ten to . Millares que boy viven en 
ia i ufo lie i dad por falta de robustez, 
. lebon de ponerse al amparo del gran 
•emedio para la sangre y los nervios, 
las Pildoras Rosadas del Dr. W i l -
iams. Véase lo que diee la siguiente 
;arta de esta celebrada medicina : 
"Cerca de un año estuve padecien-
io de una debilidad general, que se-
rún los médicos era producto de es-
íar anémico, —escribe el joven se-
ior Manuel Molina Sol, de Guisa de 
Bayamo, iCuba.—'Había tomado va-
rias medicinas para ,3a anemia y 
aiubién para el estómago que se me 
labia descoinniu'vto. pero poco re-
mita do obtuve de cuanto hice para 
lurarme. Mi debilidad fué tal que 
lüve que guardar cama más de un 
nes. Un día leyendo un periódico ví 
ra anuncio de las Pildoras/Rosadas 
i d doctor "Williams, y habiendo oido 
laibiar de esta medicina como muy 
>ficaz para combatir la pobreza de 
langre, me procuré un bote y empecé 
a curación . Xo tardé en experimen-
iar algún alivio y me es grato hacer 
:onstar que tan solo con dicha medi-
lína obtuve mi completa curac ión . " 
Nada más convincente puede pe-
lirse de una medicina. Siendo, un 
«pacífico precisamente para la San-
are y los Nervios curan gran número 
le enfermedades comunes llevando 
angre nueva al organismo, creando 
tsí fuerzas .energía, buen apetito, 
i'uena digestión, vitalidad, vir i l idad. 
)ada bote lleva instrucciones genera-
es; las especiales se obtionen gratis 
leí doctor Williams Medicine Co., 
«ahenectady, New York. De venta 
'n todas partos. No acepte pildoras 
'Rosadas" que no sean del DOCTOR 
WILLIAMS. 
Matanzas, 16 de Marzo, 
á las 8 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
Ha producido ind igmeión la noti-
cia del alzamiento en Vueltas, aun-
que la opinión general considera sui-
cida el criminal preceder de eses des-
graciados. En la estación del ferro-
carri l esperan la llegada del t ren 32 
rurales mandados por el capi tán 
Amiel l y el tenieaite Esquerra. Sal-
drán con las fuerzas que vienen bajo 
el mando del general Monteagudo. 
Yo salgo en el tren mili tar con el 
objeto de informar al D I A R I O deta-
lladamente. 
Pumarieg'a. 
E n h o n o r de G a r c í a V é l e z 
E l banquete de anoche. 
F u é una fiesta diplomática muy se-
ria y circunspecta. Desde las ocho de 
la noche comenzaron á llegar al "Te-
l é g r a f o " los numerosos y distingui-
dos comensales. Y á las ocho y me-
dia dió comienzo el banquete. En la 
presidencia, el festejado, general Gar-
cía Vélez. teniendo á su derecha á su 
hermano Justo y en los distintos pues-
tos de la quebrada mesa los señores 
Diviñó, Meza. Orestes Ferrara, Mora-
les Coello, Pelayo García, Armando de 
J. Riva, Machado, Rodríguez Feo, Pie-
dria, Ferrer y Picabia, Carrera Júst iz , 
Rodríguez Ecay, Angel Cowley, Car-
los Masó, Llaneras. Tamayo, Guás, 
Cancio Bello, Pennino, Coronel Masó, 
Pichardo, Hernández Miyares. Euse-
bio Hernández, Morúa Delgado, Fo-
yo, Mario García Kohly, Díaz Piedra, 
Néstor y José Mianuel Carbonell, Ca-
llejas, Carricarte, Juan de Dios Gar-
cía Kohly, Dr. Munyon, Fernando 
Sánchez de Fuentes, Gerardo Rodrí-
guez de Armas, Bernardo Manduley, 
Manolo Secades, Enrique Coll y otras 
muchas conocidas personas. 
El menú fué excelente, como servi-
do 
Segunda cuadra de Prado, se alquilan dos 
altos regios, acabados de fabricar, k fami-
lias de gusto y que puedan pagar 25 cente-
• l _ „ ri^«^.^«v,^T ir. r!̂ -K,A,<-v«-,r-AA-̂  A„ ' nes mensuales, tienen sala, comedor, siete 
ban Company para la Con^trucion aelcuart0Si cocina, dos baños , dos inodoros, 
la tan necesaria COmo ansiada linca :a&ua corriente en todos los departamentos, 
r' q J - j - ' A A A H insta lac ión de gas y e léctr ica y cuantas 
lerrea Cíe e'3ta ClUuaiCl a JDayamO y comodidades se puedan desear, se pueden 
Central, por cuya obra viene luchan-1 j | * | e J f M ; «g-s informes Reina número 
do Manzanillo hace más de medio si- 351 oe 2j6.i7Mss 
glo. No se habla de otro asunto y 
tedas las clases sociales elogian al 
Presidente de la República, que anc-
uas constituida ésta cumple el ofre'ci- P r ó x i m o a desalojarse^ el qne 
miento que hizo á estos pueblos en : ocupa la casa Oficios N . o2, Pla-
su visita á ellos. Apláudese también | za de San F ranc i sco , f ren te á los 
la conducta del p r e s é n t e n t e señor | mue]]es> A d u a n a y L o n j a de Ví-
SK A L Q U I L A N los espaciosos bajos de 
Blanco 40, 6. una cuadra de los carros y A 
dos del Malecón. Tienen: zaguán, sala, y 
antesala de mármol; comedor y 4 cuartos. 
Informan en los altos. 
3S84 4-14 
S E A L Q U I L A propia para bodega, enfé ú 
otro establecimiento, la casa de Gloria nú-
mero 101 esquina á Florida, precio reducido; 
la llave en la barbería. Informa su dueño 
Fisruras número 73, altos, 
3885 8-14 
•>a á Fern. ^«l 
propio pura corta familia, con todo ^ a . 
vicio. Tiene azotea y luz eléctrica piA ^ 
calera. Precio tres centenes. la eg. 
3360 
SK ATVqÜ TLA N I os ' h ^ r m " ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
altos fie bis casas de San líafa^l^R v íñ ^ 
tan compuestos ríe los efec tos sai i ftk-
mfts modernos. Las llaves cu el iftn 5rios 
é informes en Suftrez 7. ' bajo» 
3286 
— 8-12 
S E A L Q U I L A la casa t;anipanari^~7Vfl~~~--
llave en la bodega de la esquina iní • ^ 
en Cuba 29 altos. Notar ía del Ldo 
rez García, Teléfono 3,300. A1va. 
C . 897 
13 S E A L Q U I L A N en 7 c e n l í ^ i l^TV 
n y Cuartele, áb^0' 
cuadi-a de la iglesia del Angel; La n a 
Espada 5 entre Chacón 
S E A L Q U I L A N los altos de Á ^ í T i T a ^ 
11 centenes, tiene sala, comedor 3 cnaw 
grandes y demfls servicios. Punto r*nf i 
co. 2 cuadra de San Rafael y 4 dei p;" rt' 
Central. L a llave en los bajos. Inform 
8-lí 
Obispo 121. 3291 
J M C o x x t e S O S 
Se alquilan los" altos con sala, saleti 
cuartos y demás comodidades, en' los ha-
informan; capacidad para dos familias"10'1 
3262 6-12 
V E O A O O 
Dos casas contiguas de reciente y elesa 
te c o n s t m o c i ó n se alquilan en el punto 
fresco 
calle 
y .saludable del aristocrático barrio 
3 entre 2 y 4; ambas reúnen las ñn 
modidades que demanda el buen gusto i 
vida moderna, siendo una de ellas capaz 
familia. Las llaves é informe^ ra numerosa 
sobre renta en el Hotel Trotcha 
3248 8-12 
E N L A C A L L E D E J E S U S M A R I A mlmero 
K8 se alquila una habitación alta, á perso-
na de moralidad ó matrimonios sin niños y 
en la misma Informa en la casa de Mangos 
número 82 y medio, Je sús del Monte. 
8-14 , hermosas casas acabadas de construir 
So alquilan las higiénicas, grandes y 
UN G R A N SALON con balcón á la calle 
y dos habitaciones muy claras, ventiladas 6 
independientes, se alquila todo en 7 centenes 
en Oficios 5 altos. 
3394 4-14 
C E R R O 6 0 8 
Se alquila en ocho centenes, la casa Cal -
zada del Cerro número 708. Informan en 
San Ignacio número 54. 
3396 4-14 
SE ATtQÍTTLA 
L a case J e s ú s del Monte 369 % la llave é 
informes en el 496 de la misma calle. 
3397 4-14 
SE A L Q U I L A 
Próx ima á desocuparse la casa Suárez 123 
con cuatro cuartos bajos y uno alto, baño, 
é Inodoro. Su dueño Campanario 120. 
3400 4-14 
Estrada, que cen tanto entusiasmo y 
patriotismo viene ocupándose ' de 
asuntos de tanta importancia para es-
ta hasta hoy desatendida región. 
E l Corresponsal. 
ngi -iq»»' — • 
La l i ue l í a del Hanabanilla 
( P o r te.ieeraf*»? 
Cienfuegos, 16 de Marzo, 
á las 7 y 30 p. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana. 
La huelga dal Hanabanilla conti-
n ú a con orden completo. Aquélla ha 
sido promovida por "logreros" que 
no obtuvieron buenos destinos de * la 
Empresa. Las personas sensatas con-
denan la huelga en la forma implan-
tada, existiendo quienes solapada-
mente alientan á los huelguistas por 
convenir así á sus intereses particula-
res. Mañana probablemente volve-
r á n á sus trabajos los obreros. In f in i -
dad de éstos hánse ido á los ingenios 
en busca de ocupación. 
E l Corresponsal. 
v e r e s , s e a r i e n d a p o r c o n t r a t o y 
p u e d e v e r s e á t o d a s h o r a s . 
P a r a p r o p o s i c i o n e s é i n f o r m e s 
N e p t n n o 1 3 1 , b a j o s , d e 1 2 á 2 
ó d e 6 á 8 . 8 4 7 2 4 - 1 6 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos de la 
casa Neptuno 39 y 41, compuestos de S habi-
taciones, sala., saleta, y comedor, pisos de 
mosaico, muy frescos y á dos cuadras del 
Parque. L a llave ó informes en los bajos. 
3398 8-14 
Se alquila la casa de, moderna construc-
ción á media cuadra de la Hnea, calle 16 
esquina á 11, con portal, ^ala. comedor, 
seis habitaciones patio; baño: y dos inodoros 
todos los pisos de mosaico, con ins ta lac ión 
de gas y e l éc tr i ca . L a llave en la Bodega, 
para informes Neptuno 39 y 41, L a Regente. 
3399 8-14 
SE A L Q U I L A 
L a casa Márquez número 7, Cerro, en 4 
centenes. Informan San Nicolás 184. Haba-
na. 3359 5-13 
1 1 1 
, E n tan espléndida casa se alquilan habita-
ciones altas y bajas á personas serlas. 
3489 4-I6 
E N S C E N T E N E S se alquila la casa San 
Miguel, 228C, por Soledad entre Neptuno y 
San Miguel con sala, 2 cuartos, comedor, 
agua, ducha, toda de mosaico. L a llave en 
la bodega de la esquina, su dueño Villegas 
número 48. 3483 4-16 
L O S 
LESIONADO GRAVE 
Domingo García So'lís. vecino de 
Lamparilla 52, fué asistido por el doc-
tor Davales, de la fractura del húme-
ro derecho, de pronóstico grave, que 
sufrió al caerse de la cama donde 
estaba acostado por encontrarse en-
fermo. 
ROBO 
A don Casimiro Naya Serrano, re-
presentante á lia Cámara y vecino del 3J1.P._ 
Chacón 5, le hurtaron de su domi-1 veda 
V E D A D O : .se alquila en 8 centenes la casa 
en la calle Tercera letra B, con cinco cuar-
tos, dos inodoros. L a llave é Informes Con-
sulado 54. 3482 8-16 
P R A D O 60 G R A N CASA para matrimonios 
6 caballeros, acera de la brisa, casa muy 
tranquila y. como en familia, con todas las 
comodidades: precios convencionales, sean 
comisionistas ó para negocios. E n los altos 
informan. 3487 8-16 
J E S U S lOEL MONTE, 
Luyanó 57 esquina á Atarés . se alqui-
lan unos altos espléndidos, á la moderna, 
escalera de marmol ,^ cocinas, dos duchas y 
15 habitaciones, ocho balcones por Atarés y 
uno cormlo por Lxiyanó, barat í s imos , su pre-
cio 15 c-entenes.. 3470 15-16M 
CURAZAQ número 41 se alquila, casi es-
quina á Merced, con sala, antesala, dos cuar-
tos bajos y uro alto, patio, cocina é inodo-
ro. L a llave en la bodega esquina de Egido. 
Su dueño Acosta número 32. altos. 
3433 4-16 
Se alquila la casa espaciosa y moderna 
conocida por V I L L A MAGDA, calle G es-
quina fi 15. Tiene toda case de comodidades 
y es tá rodeada de bonitos jardines, árboles 
frutales etc. Informará su dueño Enrique 
Heilbut. Calle de San Ignacio número 54. 
Habana. 3455 ' 8-16 
V E D A D O : Calle 10 número 13 entre 11 y 
13, s-e alquila esta casa barata y cómoda. 
Tiene muchas habitaciones. Véanla pronto. 
Informan en la misma y en Aguiar 79. 
3446 S-16 
E N R E I N A 14 se alquilan hermosas habi-
taciones, con muebles ó sin ellos, con vista 
á la calle con todo servicio, de todos precios 
entrada á toda.s horas: se desea alquilar á 
personas de moralidad, lo mismo en Reina 
49 y en Galiano 136 
3298 26-13MZ. 
en la calle 17 entre L y M. 
Iníormes Aguacate 114. 
3240 -0-11 Mzo 
E N GUANABACOA. so alquila la cása la : 
lie de Lebredo número 4, en la línea del 
tranvía, con sala, cinco cuartos bajos v 
cuatro altos, recibidor y saleta de comer 
piso de mosaico y cuarto dé baño, la llavii 
en R . de Cárdenas 7. 
3283 g-u 
CASA D E F A M I L I A S : habitaciones amue. 
bladas con toda asistencia en la planta ba-
ja, un departamento de sala y las habitado-
r.es que desee. Empedrado 75. 
3244 8-11. 
S E A L Q U I L A para familia ó para inquill-
nato, la ca^a Salud número 109 con sala, re-
cibidor, comedor. 4 haintaciones bajas, 2 
altas, patio y traspatio y demás servicioj 
é instalación sanitaria. Informes Amargura 
32 La llave en el 107. 
3199 10-mi?, 
P R O P I A S P A R A oficina y en módico pre-
cio se aiquilan dos magníficas habitacio-
nes con balcón á la calle, agua y demás ser-
vicios, en la calle de Obispo número 36 (en-
tresuelos) entre Habana y Aguiar. En el 
miMuo piso informará el Sr. Martínez , 
3205 8-11 
SÉ A L Q U I L A la ra.-a Espada 43A, cons-
trucción moderna, 3 grandes cuartos, sai», 
comedor, azotea, 2 ventanas; pisos de mo3ii-
co. Servicio sanitario moderno. E n el nü-
mero 4 3 informan. Bodega. 
3213 8-11, 
SE A L Q U I L A N 
E N 3. 4 Y 5 C E N T E N E S respectivamente 
se alquilan las casas Peñón 10, Florida 83 
y Vives IOS, con sala, saleta y 4 habitacio-
nes. Las llaves al lado. Su dueño en Cuba 24 
3297 4-13 
E n la acera de la brisa, calle Perseveran-
cia número 52, se alquila una magníf ica ca-
sa acabada de construir con todas las como 
didades para una familia de gusto. Tiene 
zaguán, sala, gabinete, recibidor, cinco ha-
bitaciones, salón de comer y agua corriente 
en todas las habitaciones, espléndida insta-
lación sanitaria. Las llaves en la planta 
alta é informarán en Prado 82 altos 
3295 4-13 
SE A L Q U I L A N 
Los altos de San Rafael 2 frente al Tea-
tro Nacional; propios para casa de comisio-
nes y los de Angeles 4, cerca de Reina, para 
familia, en 21.20. 
3300 4-13 
S E A L Q U I L A N cuatro hermosas y frescas 
habitaciones altas con comedor, cocina y 
azotea, en Empedrado 33, inmediato á la 
Plaza de San Juan de Dios. 
3301 4-13 
E M V I R T U D E S 2 
Esquina á Zulueta. se alquila un elegante 
piso bajo, con portería, portal, baño, renta 
doce centenes. 302 8-13 
V E D A D O : Se alquila en .8 centenes la ca-
sa de alto y bajo en la calle E esquina á 21 
y 2 casas en $20 cy. cada una. Informarán 
en los altos al lado de la Barbería 
3306 4-13 
E M 4 O E S U T E S t i E S 
8. L a Se alquila la casa Conde número 
llave é informes en Aguacate 128. 
3310 8-13 
E M E L V E D A O O 
Calle Sépt ima esquina á V. n ú m . 63 se a l -
quilan varias espaciosas habitaciones; en la 
misma impondrán . 
R-16 
di t a do 
l íe lo aqu í : 
Camanes á la Moderna. 
Sopa 




Filet Mignon sauté . 
Asado 
Pollo á lia Cacerola. 
Ensalada Victoria. 
Postres 
Pudding á la vainilla. 




Marqués del Riscal 
Champagne G. H . Muram. 
TíLbiacos y U Á o ^ o a ' 
un a 
n la ralle 11 entre B y C. se 
i alqu'la una, casa en 6 contenes tiute tiene 4 
V a n a s piezas de ropas V OU.]e- j cuarto ;, sala, coraédor, agua de Vento, gas, 
baño. Inodoro con todos los adelantos l i ig ié -
l o s . Eatfi ácabaita do pintar y situada en 




tos por valor de 20 centenes. Las au-
por el " T e l é g r a f o , " que bien acre-! tores del robo penetraron por la puer-j ei mejor i 
  tiene sus admirables servicios, i ta de la calle que quedó abierta por | ^ - ^ i " 0 • 
S E A L Q U I L A N dos casas acabadas de 
, pintar, modernas, con sus salaos, comedor, 
i 3|4 cocina, bañaderas y demás servicios sa-
i I nltarios. San Francisco números 1 y 3. ea-
quina d San Lázaro P Informaran á la vuelta 
en el 306. 3425 
Con-
DESAPARECIDA 
En la octava 'Estación sé presentó 
Josefa López, viuda do González, de-
nunciando que desde hace varios días 
ha desaparecido de su domicilio su 
hijo de 21 años de edad Alberto Gon-i l íavc 
zález, el cual tiene perturbadas sus i mapi .̂  
„ , i. i i casa enn todo arAncm 
facultades mentíales, por lo que sospe-: m^ro * 
cha le ha va. ocurrido alguna 
cltísgra-l d o ñ e y t 
0 derecha. 
HERIDO ¡ se. alquiK 
Transitando por Animas y Soledad 
demás serv 
el blanco Eladio Peñalver y Peñalver , '• nQm»fo ic' 
! vécino de Gervasio 132, dió un iesba-
SB vALQUTLA en 13 centenes la caaa 
cordia 115 capaz para dos graneles familias 
con sala, Vomedor y . ^ s cuartos, e t ^ L a 
; ié la hermosa 
bomodidades. n ú -
ca l . I n f c r r r w á : A . Or-
8 calle de Cuba, bstjos. 
8-16 
ea 13 centenes <>! ! 
. do 
c í o . 
caletas, cuatro 
Llav^! é Infóíxneí 
3 404 
SE A L Q U I L A N 
Encobar 
8-14 
I lóu cayendo al suelo y al poner las i loa < i 3 ^ é n f l i < l 0 \ > \ " ' ^ ' í p ' ^ . . ^ ^ ^ 
1 • , , * . r . . • y Hornos con toda? laa f.om innacies ueti 
• manos se causo una herida en la iz-.j Carian, informan cu la Bodega. 
E N C U A T R O C E N T E N E S se alquila en la 
Víbora, Delicias número 43 entre Pocito y 
Dolores, una bonita casa de mamposterfa, 
con sala y tre:-- grandes cuartos, patio, du-
cha, pisos de mosaicos, bodega, informan. 
3315 4-13 
SE A L Q U I L A N 
Lo? elegantes, nuevos y hermosos bajos de 
la casa Animas 170. Ir.fm mará» en el ná-,; 
mero 170A, de la misma c a l i " 
3218 8-11 _ 
SE A L Q U I L A N 
Los elegantes, nuevos y hermosos altos de 
la casa Animas 1T0A. E n ia misma informa-
rán. 3217 8-U , 
V E D A D O : Recién reedificada, con heriao-'; 
so portal y pisos nuevos, se alquila la fres-
ca casa. Cuarta esquina á Quinta. Informa-
rán en ia misma y en Aguiar 38. 
3134 I t } !^ 
S E A L Q U I L A una habitación amueblada 
en 3 centenes y un departamento para hom-
bres solos 6 matrimonio sin n iños . Concor-
dia 6 altos. 3263 8-12 
HP: A L Q U I L A N los bajos de la casa de Es-
trella 22 compuestos de sala, saleta, cinco 
cuartos y demás comodidades. La llave en el 
24; su dueño, Barcelona 18 (altos). 
3161 8-10^ 
8-10 
de cualquier giro, se traspasa un soberbio 
local conatruído á la moderna, de gran ci-
pacidad, luz y vent i lac ión, con estantenti 
mesas y escritorio completo, todo nuevo y 
bien construido. También se vendería, de 
i:\-eiiir, la es tanter ía , escritorio y demás 
enseres por separado. Punto ol más céntri-
co y comercial de la ciudad. Informan de 
9 a. m. & 12 p. m. y de 3 p. m. á 5 p. m-
en la calle de Cíirdenas número 66, bajos. Sir.i lo-'0 
S E A L Q U I L A 
Un buen local, se presta para todft^cla^ 
de establecimiento y barato. Vives y Cristi-
na. Informes en los altos ó Bernasia nw' 
mero 43. 3148 
S E A L Q U I L A N 3 casas en Jesús del Monte 
calle Atarés entre Pérez y Rodríguez, nu-
mero 12, 12A y 14A, de manipostería, com-
puestas de sala, comedor y 3 cuartos, P'-
mosaico y servicios sanitarios, I:iaraT,<Ilpz 
informes y las llaves en la bodega, rece 
y Atarés ; Precio $31.80 cada una, 
3181 l O - l ^ 
Los altos y. bajos, recién construidos, de 
Villegas 82. J A llave en la. frutería del fren-
te. Informes Notar ía de Alvarcz García, Cu-
ba 29, altos. 
C . 901 8-13 
T en treinta centenes se a'^unan l^s al-
tos de Habana 113, cnlre Teniente P ^ . * 
Muralla, con escalera de marmol, siete her-
mosas habitaciones, recibidor, salda, c0*^ 
to d.» Irxfio. doble servicio sanitario J' erl 
azotea tres habitaciones más. todas c ^ " ^ 
sos do mosaicos. Informan en los "a',X 
j n 7 6 Jri24 
~ SE* A L Q U I L A N los" modernos alfós de Es-
cobar 18 con sala, saleta 5 cuartos, com1¿|0g 
v traspatio, con cocina, baño y ••íer^nn1 
Teléfono 19^-
8-10 sari i tari os 31 
L a llave en el 16. 
SOL 63 65, se alquila el hermoso y có-
modo piso principal, sala, saleta, comedor, 
seis habitaciones, cocina y dos servicios sa-
nitarios, prepios para familia decente y de 
STllstOi que pueda pagar diez y seis ó diez y 
siete centenes, de entrada independiente y 
tranvía:- por la puerta á cada minuto. Se 
tonnan referencias. Informes Prado 29. a l -
tos. TfeJÍfOllO :!231. 3338 8-13 
3ID. Llaves 
( xeléfooP 
SE A L Q U I L A N 
Los espléndidos altos San Lázaro 226 es-
quina á Manrique: la llave en la. Bodega de 
enfrente. Obispo 87, in formarán . 
3319 8',j3 
" P O R H A B E R S E vencido el contrato es tá 
pr6klttia á desocuparse la. gran casa Manri-
que 131. Se alquila, es propia para a lmacén 
de tabaco, por estar casi esquina á Reina, 
se puede ver. Informarán allí y su dueño 
en Baratillo número I . 
3340 13-1 3Mz 
SE A L Q U I L A N 
E n 10 centenes los modernos bajos de B 
cebar 9 y Manrique 31A 
las mismas y en San NI 
1901. 3174 
S E ALQÜÍLA~lV"herniosa casa de d?s 
tanas y zaguán. Amargura 49. conlp"s v 
do sala, saleta, comedor, ocho cU/J" gft 
uno alto, para criados. Tiene dos patio^- s_9 
la misma impondrán. 3 — 
l . A E L F . G A N T E C A S A ^ 
Angeles 39. L a llave en la •,'<1irlbrerI1£L(lo 
la esquina á Monte. Informes en Cons.i 
n-jtmro 41. 3099 L ^ — 
quierda con uu fundo de botella 
El lesionado fué asistido en "1 se-
gundo Centro dé Socorros, donde ca-
lificaron su Ao-txuJo de jatra-va. 
SF. A L Q U I L A 
E l principal de T e n í a t e Ibr-y 104. frente 
el D Í A R Í d D E LA M A R I N A . Razón en la 
S E A L Q U I L A N 
E n la Calzada de San Lázaro entre, Ba-
sarrate y Maíón y á la altura de la Uni-
versidad Nacional, tres hermosas casas de 
altos y bajos, con entradas independiente, 
compuestas de sala, Saleta V cuatro habita-
ciones. E n la bodega de la esquina las l la-
ves é informaran. 3343 # 4-3 3 
~ S L ' A L Q U I L A para famhia ó establ?cl-
miento. Infanta fi*''. cercg de Carlos I I I : am-
plia y hermosa casa; sala de 2 ventanas; co-
medor «joa persiana.?: cúfico espléndidas ha-
bi tac ión é a, ioclna: baño é inodoro; patio; 
jardín y etc. Tratarán en la misma. 
5346 4-13 
T H E W H I T E 
La Casa Bíanca . -Vedaoo ^ 
L a casa más lujosa en el Vedado, c l eS-^ 
tes habitaciones para familias y caba.' derii«* baños y todas las comodidades mu B 
los nuevos dueños de esta caaa, advier ¡̂f<, 
los Sres. que viven en el Vedado que -¿v 
ven comidas á domicilios; cocina á 'j^j-o 
y aseo 
cios. 
pañola, inglesa é italiana. Prontitud P;' rC. 
absoluto. Teléfono 9?,22. pídanse V 
8043 __ 2i)- -". 
Casi esquma á Reina, se alquila estí_ ft)> 
mosa casa va próxima á su terrmnacio'^ 
tos y bajos completamente l iKlepen"1^^ 
se aíquiian por separado. Mercaderes 1 
ro 27. ferretería. 
2633 16-28*' 
en la carbonería de esquina (i Cha^c ^ 
dueño San Lázaro 246, Teléfono l i o ' su 
l'-N E í T v K I )A 1 >(): se a 1 q u " i ^ ' T T ^ r ^ - -
F número 9, con sala y 5(Ueta corrirtT * 
habitaciones, pisos de mosaicos y una S I 
galer ía y patio. Puede verse de 1 á 4 a n 
formes en Obispo 94. 3279 ^ ®0'n-
D I A R I O D E L A M A R I N A — B ' d i c i ó í i de l a m a f i n n a . — M a r z o 17 de 1909. 11 
^ n O T A D E L D I A 
todo 
el mundo se levanta 
el mundo BC acuesta. 
á eso noa ha acostumbrado 
f U d r e naturales ; 
1 rt ciue c ía tro sinsontes 
caballo y con espuela 
con yan levantado en armas 
*\tr& su propia conciencia, 
C0 moneda que no pasa, 
c? dlnero que no r u c i a . 
tS jnsurreccióa de rurales 
^ ha existido en la mollera 
Í c o r r e d o r e s do bolas, 
en la oU"1» bnuda fuerza 
Ííftjáron los valores 
di6 q"e liablar A la Prensa' 
y. total - • • ,>0,a5 fle inocl0 
5 ci la InaurreocICn nueva 
toma por esos mundos 
cosa grave y seria, 
r̂a á quedar en la bolsa 
acci6n de «os pesetas. 
.er0 afortunadamente 
faltará quien contenga 
"sta tontería última, 
Atándo la como os ella. 
fodo el mundo se levanta 
todo el mundo so acuesta, 
ftjvso nos ha acostumbrado 
la"madre naturaleza. 
inaiiwi 
l a oasa d f s o c o r r o ? — p r e g u n t ó l e u n o 
de los q n c a c u d i e r o n á a u x i l i a r l o . 
— M u e h u s g r a c i a í s buenos s e ñ o r e s ; 
l a eosa no es p a r a tanto. P e r o c u a n d o 
l'legue á m a y o r e s , como s i n d u d a l lega-
r á , porque por a q u í tengo n e c e s i d a d 
de v e n i r de noche y de d í a , entonces 
me h a r é i s el f a v o r de c o n d u c i r m e 
e n c a m i l l a , l a c u a l p o d é i s i r p r e p a r a n -





D E L A V I D A 
DesTOdiendo á J u l i á m 
\ v e r le hemos d icho a d i ó s a l com-
añero q u e r i d í s i m o , a l c a m a r a d a de 
ifuehas y t r a b a j o s ..que se a l e j a tempo-
.aljn,ente de nosotros . C u a n d o b a j o u n 
mismo techo se t r a b a n a fec tos y se 
msolidan a m i s t a d e s , estas a u s e n c i a s 
nos Hagan á lo m á s r e c ó n d i t o del a l -
L . E n otro l u g a r d e l p e r i ó d i c o se 
despide á J u l i á n como é l se lo m e r e c e . 
Vosotros queremos d e c i r en . e s t a sec-
ción cuatro p a l a b r a s s e n c i l l a s sobre 
la marcha de l c o m p a ñ e r o l e a l y co-
rrectísimo. 
Cerca de mi m e s a de t r a b a j o e s t á s u 
bufete, que y a no o c u p a é l . A l r e t o r -
nar esta t a r d e á l a r e d a c c i ó n , m i s o j o s 
i han vuel to r á p i d a m e n t e h a c i a e l l u -
que o c u p a b a J u l i á n , a n h e l a n d o 
icontrarle, p a r a c h a r l a r , como acos-
i m h r á b a m o s s i e m p r e , j o v i a l y a n i m a -
amente. 
Tenga el amigo, u n b o n a n c i b l e v i a j e 
y encuentre en t i e r r a s e x t r a n j e r a s l a s 
legít imas s a t i s f a c c i o n e s á que t i ene 
amplio derecho . 
ü n grupo .de sus í n t i m o s , los gene-
rales M a c h a d o y R i v a , e l poeta P i -
é a r d o , n u e s t r o D i r e c t o r y s u h i j o , s u 
kr inano R a f a e l , e l D r . C o v a s y A g u i -
lera, figuraba en tre los que le a c o m p a -
ñamos a y e r (hasta e l b a r c o que se h a 
llevado á J u l i á n de l s i n c e r o c a r i ñ o 
que supo l e a l m e n t e i n s p i r a r n o s . ¡ Q u e 
tenga m u c h a s f e l i c i d a d e s el a u s e n t e 
amigo! 
TOMAS S E R V A N D O G U T I E R R E Z . 
l l e g a d o s á " L a M o d e r n a P o e s í a " en 
el ú l t i m o correo . 
T e r a p é u t i c a m a g n é t i c a , p o r D u n -
v i l l e . 
i C i e n c i a M a g n é t i c a , p o r L ó p e z . 
Mlagnet i smo p e r s o n a l , p o r R u y P é -
r e z . 
E n E n c a n t a m i e n t o E s p i r i t u a l p o r 
R u y P é r e z . 
"Magnetismo p a r s o n a l , p o r D u r -
v i l l e . 
E l e m e n t o s M á g i c o s , p o r H e p t a -
m a i . 
L o s M o d e r n o s , p o r C o n t r e r a s . 
A l b e r t o e l g r a n d e , por. O o n t r e r a s . 
M a n u a l de J u e g o s de S o c i e d a d , p o r 
C o n t r e r a s . 
D i c c i o n a r i o de C i e n c i a s o c u l t a s , ,por 
C o n t r e r a s . 
E s t a d o s H i p n ó t i c o s , por A y m e r i c h . 
P r á c t i c a s de H i p n o t i s m o , p o r A y -
m e r i c h , 
» E l S o n a m b u l i s m o p r o v o c a d o , p o r 
B e a u n i s . 
M a g n e t i s m o p e r s o n a l , p o r B e r r i e r . 
L a p r á c t i c a d e l H i p n o t i s m o , p o r 
A y m e r i c h . 
E l N u e v o h i p n o t i s m o ó e l m a g n e -
t i s m o a l a l c a n c e de todos , p o n M o n -
t i u . 
M a g n e t i s m o . H i p n o t i s m o , S u g e s -
t i ó n , por D o c t e u r . 
H i p n o t i s m o y E s p i r i t i s m o , p o r L a -
p o u i . 
E l . H i p n o t i s m o y l a s u g e s t i ó n , .por 
C r a s s e t . , 
M a g n e t i s m o é H i p n o t i s m o , p o r C u -
blene . 
E l H i p n o t i s m o y l a S u g e s t i ó n , p o r 
S á n c h e z . 
p r e d i c ó la fe c a t ó l i c a en a q u e l .pa í s 
donde r e s p l a n d e c i ó con g r a n d e s v i r -
tudes y m i l a g r o s . M u r i ó c o l m a d o de 
m e r e c i m i e n t o s , á los o c h e n t a y c u a t r o 
a ñ o s de s u e d a d , ( a u n q u e los histo" 
r i a d o r e s le d a n c iento t r e i n t a . ) 
S a n J o s é de A r i m a t e a , en J e r u s n -
l e m , noble d i s c í p u l o de l S e ñ o r , e l 
c u a l haibiendo b a j a d o de la c r u z e l 
c u e r p o de N u e s t r o S e ñ o r J e s u c r i s t o , 
le s e p u l t ó en su n u e v o s e p u l c r o . M u -
r i ó n u e s t r o S a n t o con el c r i s t i a n o f er -
v o r de u n d i s c í p u l o de J e s u c r i s t o , en 
J e r u s a l e m , a l t e r m i n a r el p r i m e r s i -
glo de n u e s t r a e r a . 
S a n T e o d o r o y S a n A l e j a n d r o , p a -
d e c i e r o n u n g l o r i o s o m a r t i r i o en 
R o m a . 
S a n t a G e r t r u d i s de B r a b a n t e , v i r -
g e n , l a c u a l s i endo h i j a de m u y no-
b les p a d r e s , d e s p r e c i a n d o a l i n u n d o 
y e j e r c i t á n d o s e t o d a s u v i d a en los 
of ic ios de todas l a s v i r t u d e s , a m a d a 
de todos, y l l e n a de m e r e c i m i e n t o s , 
d e s c a n s ó en el S e ñ o r e l d í a 17 de 
M a r z o d e l a ñ o 659. 
F I E S T A S E L J U E Y E S 
M i s a s S o l e m n e s . - ^ B n l a C a t e d r a l y 
d e m á s i g l e s i a s l a s de c o s t u m b r e . 
C o r t e de M a r í a . — D i a 1 7 . — C o r r e s -
p o n d e v i s i t a r á N u e s t r a S e ñ o r a de 
los D e s a m p a r a d o s en el M o n s e r r a t e . 
colegio de m mm 
DE 1? Y 2.1 ENSEÑANZA, 
c i i r ig i r to p o r P a c í r e s A f r u s t i n o s d e 
los E s t a d o s U n i d o s . 
P L A Z A D E L C R I S T O . 
A p a r t a d o 1 0 5 6 . T e l e f o n o » 7 1 . 
Se admiten alumnos exterr.oa y medio 
pensionistas, L a enseñanza comprende los 
Estudios elementales, la Carrera de Comer-
cio y el Curso preparatorio para la Escuela 
de Ingenier ía y se pone especial esmero en 
la expl icación de las Matemáticas , base fun-
damental de las Carreras de Ingreniería y 
Comercio. ( E l idioma oficial del Colegio es 
el inglés . ) ' 
Hay departamento especial para los niños 
do 6, 7 y 8 años . P ídase el prospecto. 
3413 26-3Mz. 
E M I L I O A O R A M O N T E 
M A E S T R O D E CANTO 
Estudio: Tejadillo 1S de ¡) 6. 11 y de 2 á S. 
Domicilio particular: 15 entre H é I , Ve-
dado. 
2382 26-21F. 
DES-EJA C O L O C A R S E á L E C H E E N T E R A 
de dos meses y medio, una criandera penin-
sular, buena y abundante: se puede ver ¿u 
nir.o. Ra/.ón ¿n Virtudes número 173. 
3528 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O CAMA-
rero ó portero, un peninsular de moralidad; 
no tiene Inconveniente en ir al campo: sabe 
cumplir con su obl igac ión y tiene quien ga-
rantice su conducta. Obrapía 87, Informarán 
3527 4-17 
UN C R I A D O D E C O L O R D E S E A C O L O -
carse: tiene buenas referencias y sabe su 
ob l igac ión . Genios número 19, cuarto 16, 
alto. 3525 4-17 
UN A C R E D I T A D O C O C I N E R O Y R E P O S -
tero español que ha cocinado en fábricas 
para numeroso personal y que ha regresado 
ño España, solicita colocarse en su oficio en 
establecimiento de Importancia. Cocina á 
la española , francesa v criolla y tiene re-
ferencias. Bernaza número 37 y medio E l 
Vapor. 3523 8-17 
V jardinero se solicita un peninsular que 
tenga referencias. Concepción 9, Tu l ipán . 
4-17 3519 
P R O F E S O R D E I N G L E S . A . A U G U S T U 3 
ROBEIRTS, autor del Método Novísirpo para 
aprencer ing lés , dá clases en su Academia y 
á domicilio. Amistad 68. por San Miguel. 
¿Desea usted aprender pronto y bien el idio-
ma ing lés? Compre usted el Método Noví-
simo. 2827 13-3Mz. 
Modales g r o s e r o s . — 
Un apree iab le amigo n u e s t r o , r l d i s -
tinguido y culto caba l l ero , l i c e n c i a d o 
don C a r l a s G a r c í a P c ñ a i l v e r . pa->ó a y e r 
un rato desagradable a l a c o m p a ñ a r á 
una d a m a á bordo d e l v a p o r Chalmet-
ie de. l a Southern Co. 
L l e v a b a el s e ñ o r P e ñ a l v e r u n a m a -
letica de mdno de l a s e ñ o r a citada,' p a -
sajera del vapor , c u a n d o a l s u b i r l a es-
cala f u é r e c h a z a d o groseramente p o r e l 
Stetcart d e l barco , ó e l Sobrecargo, co-
mo decimos nosotros. 
Ni u n a p a l a b r a c o r t é s de d i s c u l p a 
tuvo el o r d i n a r i o m a r i n o a l cometer 
.ese atropello inca l i f i cab le , que f u é d u -
ramente comentado p o r nues t ro amigo 
y por las p e r s o n a s que lo p r e s e n c i a r o n . 
L a s c o m p a ñ í a s de vapores , deben te-
ner empleados que s e p a n t r a t a r a l p ú -
blico. P o r lo d e m á s , nosotros, en l u -
gar del s e ñ o r G a r c í a P e ñ a l v e r , no le 
hub iéramos hecho caso a l y a n q u i de 
referencia, por aquel lo de que ' ' las co- • 
sas se t o m a n como de q u i e n v i e n e n . " 
Bueoio-s oo-legas.— 
Nos h a n hecho s u a c o s t u m b r a d a y 
grata v i s i t a los s igu ientes p e r i ó d i c o s : 
" E l C a t ó l i c o , " de S a n t i a g o de C u -
ba, nu tr ido de s a n a y b u e n a d o c t r i n a 
7 buenos t r a b a j o s . 
" E l E s t u d i a n t e , " r e v i s t a que hace 
W o r á l a c u l t a y b e l l a c i u d a d de M a -
tanzas. 
Y " E l V e t e r a n o , " p u b l i c a c i ó n inte-
resant í s ima, l l a m a d a á obtener m u c h o s 
éxitos. 
A todos, p r o s p e r i d a d . 
Curweidad-es .— 
K e a n , famoso a c t o r i n g l é s , f u é h i j o 
^ un sastre . 
Laff i te , b a n q u e r o y m i n i s t r o , de u n 
carpintero. 
Laplace , el a s t r ó n o m o , de u n l a b r a -
aor. 
Linneo, e l i n s i g n e n a t u r a l i s t a , de 
Pobre fami l ia . 
putero, el r e f o r m i s t a , de u n pobre 
minero. 
/Máiquez , famoso t r á g i c o e s p a ñ o l , h a -
wa sido te jedor de seda. 
Massena, P r í n c i p e de E s s l i n g , f u é 
% de u u v ina tero . 
Miguel V , E m p e r a d o r de O r i e n t e , 
a e ^ n calafate . 
Milton el ex imio poeta , de u n c i -
t a n o . 
^oliere el g r a n d r a m a t u r g o , de u n 
tapicero. 
^ X . M á z z a r i n o , C a r d o n a l y p r i m e r 
^mstro de F r a n c i a , de u n pescador . 
iI>(*re h o m b r e ! 
j n w 1 " - ^ callft ^ ,clel C a r m e l 0 ' i b a 
Hi* 1íSueño u n s e ñ o r l l e v a n d o á s u s 
^ á la p l a y a para , que r e s p i r a r a n 
rtlaire del m a r ; y por c a u s a de l b a -
i ? c ° que h a y en medio de l a ca l l e , 
y reAa l í n e a y el l i t o r a l ( u n o s ve in te 
ei jj^0 metros, m á s ó m e n o s ) c a y ó s e 
£ r o t ) r e cabal] oro, s i n m á s consecuen-
pot̂ 116 unos cuantos r a s g u ñ o s y u n 
leve^0 PX) 1a frc'uto' t()cl0 (lc c a r ¿ c t e r 
•usted que lo l l evemos á 
NACIONAL.— 
G r a n C o m p a ñ í a de O p e r a E s p a ñ o l a . 
P u n c i ó n por t a n d a s . 
A las ocho y m e d i a : l a ó p e r a en u n 
acto. Tierra. 
A las n u e v e y m e d i a : 3.a z a r z u e l a e n 
u n aeto E l Barbero de Sevilla. 
P A Y R E T . — 
C i n e m a t ó g r a f o y V a r i e d a d e s . — F u n -
c i ó n por t a n d a s . 
A las ocho: V i s t a s , P h i l l i p s S i s t e r y 
e l duetto C o r b e t t a . 
A las n u e v e y m e d i a : V i s t a s , l a p a -
r e j a H u r í P o r t e l l a y P h i l l i s S i s t e r s . 
A las diez y m e d i a : V i s t a s , l a p a r e -
j a H u r i - P o r t ' e l l a y e l duetto C o r b e t -
t a . 
A L B I 2 U . — 
C o m p a ñ í a de Z a r z u e l a . — F u n c i ó n 
por t a n d a s . 
A l a s ocho: L a Mujer Española. 
A las n u e v e : E l Trust de las Muje-
res. 
A la s d i ez : Los Ojos Negros. 
MARTÍ.— 
C i a e m a t ó g r a f o y V a r i e d a d e s , — 
- - E s t r e n o s d iar ios . F u n c i ó n por t a n d a s 
A las siete y m e d i a : V i s t a s y los ex-
c é n t r i c o s mus i ca l e s L o l é a n d L o l é . 
A las ocho y m e d i a : V i s t a s y bailes 
p o r A m a l i a M o l i n a . 
A las nuevo y m e d i a : V i s t a s y los 
e x c é n t r i c o s m u s i c a l e s L o l é a n d L o l é . 
A l a s d iez y m e d i a : V i s t a s y bai les 
por A m a l i a M o l i n a . 
ACTUALIDADÍSS-— 
C i n e m a t ó g r a f o y V a r i e d a d e s . F u n -
c i ó n d i a r i a por t a n d a s . 
A las siete y m e d i a : V i s t a s y l a p a -
r e j a de bai le S á n c h e z - D í a z . 
A las ocho y m e d i a : V i s t a s y el 
duetto L e s M a r y - B r u n n i . 
A l a s nueve y m e d i a 5 V i s t a s y l a p a -
r e j a de bai le S á n c h e z - D í a z . 
A las diez y m e d i a : V i s t a s y e l 
duetto L e s M a r y - B r u n n i . 
A L H A M » a * . — 
C o m p a ñ í a de Z a r z u e l a , 
d i a r i a . — P o r t a n d a s , 
A las ocho y c u a r t o : L a Gran Hem-
bra. 
A las nueve y m e d i a : L a Pelota de 
un Alcalde. 
F u n c i ó n 
CClflü i 
d e l o s 
C A R M E S 
6, Rué de l'Abbaye, París 
contra l a s : O W ES TIO MES PECOSAS, 
CALAMBRES de ESTÓMAGO, 
JAQUECAS, 
témese después de la comida ana 
cucharada en una taza de té caliente azucarado 
E n t i e m p o d<| e p i d e m i a : | 
DISEHTERIA, CÓLEñA. 
EM TODAS LAS DROGUERIAS 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
Parroquia del Espirita Santo 
E l día 19 de los corrientes á las ocho 
de la mañana se celebrará la fiesta del 
Patriarca San José, estando encargado del 
panegír ico un elocuente orador 
Habana 15 de Marzo do 1909.' 
3533 3-17 
M«> Ilustre Archtcofradía del Sautlnimo 
Sacramento crisíritt cu la Parroquia de 
Nuestra Señora de Guadalupe. 
E F domingo próx imo 21 del mes actual ce-
lebrará esta Corporación la fiesta regia-
mentaria á las 8 y media de la mafia-.-.a 
•oantándose una mi?a por tres Ministros; 
fcupamlo la Cátedra Sagrada el ilustVado v 
d ign í s imo Presbí tero Sr . Manuel Menéndez 
Suárez. Director de la Asociac ión Poatia^ia 
en f-.sU Dióces i s ; terminado lo cual se lia-
rá la p-orepir n con el Sant ís imo Sacramen-
to (jue concluirá con la Reserva solemne 
. L a luz e léctr ica recientemente instalada 
en el Templo contribuirá á darle esplendía-
& estos actos todo á mayor Gloria de Dios. 
Lo que «e publica para conocimiento ¿re-
m-ral de los Hermanos y fieles. 
Habana. Marzo 3 6 de 1909. 
E l Rector, E l Mayordomo, E l Secretario 
JefcttK Oliva Ju»tu I , . IfalcftM A . 1.. Pcrc ira 
C . 934 4-17 
PARROQUIA DEL VEDADO 
F I E S T A D E SAN J O S E 
E l viernes habrá misa solemne en honor 
del Patriarca San José, cantarán la misa 
los niños del Colegio de la Salle, dirigidos 
por los Hermanos de las Escuelas Crisitia-
nas. Predicará el R . P . F r . José Jarpón 
de la Orden do Predicadores. 
354.6 3-17 
D I C C I O N A R I O D E L A L E N G U A C A S T E -
llana, por D. Roque Barcia, Nueva Edic ión 
(1909), un tomo de 1,162 p á g i n a s , tela de co-
lor, $1. Librería Nueva, de Jorge Morlón, 
Dragones, frente al teatro Martí. 
2430 26-23F. 
S R I T A . P A L M I R A , P E I N A D O R A . H A C E 
los peinados al ú l t imo figurín 6 el peinado 
que deseen las señoras . Se lava la cabeza y 
tifie el pelo. Estre l la 97, entre Manrique y 
Campanario. 2689 26-28F. 
P R O F E S O R A ]?E B O R D A D O : UNA S R T A . 
de moralidad y buena educación desea ha-
cerse cargo de uníís clases de bordado, en 
colegio ó casa particular, t ambién se ofrece 
para hacerlos en su casa; puede presentar 
trabajos suyos admitidos en la Expos ic ión 
de Chicago, Romay 12 entrada por Zequeira. 
3468 : 4-16 
E n Compostea 34 ¡se hacen cargo de con-
fecciones de señoras , desde el modesto tra-
je de calle hasta el elegante Directorio; 
como también batas, blusas y todo lo con-
cerniente al ramo de costuras. Se garanti-
zan los trabajos. 3144 15-10 
¡SE S O L I C I T A 
Una costurera de color, que duerma en la 
colocación y que tenga recomendaciones. 
Concepción 9, Tu l ipán . 
4-17 3520 
UN COCINEiRO Y R E P O S T E R O E N G E -
neral, as iá t ico , con buenas referencias, so-
licita colocarse en casa de familia del pa í s 
ó americana. E n Virtudes número 60, v i -
dnera. Informarán. 3518 4-17 
C O S T U R E R A P R A C T I C A E N E L O F I C I O 
y vestir señoras , desea colocarse; es formal 
y no tiene pretensions, en Refugio número 
i C , informarán altos. 3517 4-17 
I N D I V I D U O Q U E H A B L A Y E S C R I B E 
el trancés é ing lé s se ofrece como corres-
ponsal, ayudante de escritorio, profesor o 
cargo en que los idiomas y buena educación 
sean ú t i l e s . Referencias R . I . M. Ricoy, 
Obispo 86. 3516 4-17 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A A S E A D A Q U E 
sepa su obl igación y duerma en la casa 
trayendo recomendación sin lo cual que nn 
se presente: se le paga buen sueldo. Infor-
man en la Ferretería L a Reina. Reina nu-
mero 13, Teléfono 1313. 
i m 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMONIO 
peninsular sin hijos, ella para criada do 
manos y él para cochero, sereno ó criado 
de manos; no tienen Inconveniente 
al campo. 
3434 
Dan referencias Villegas 84. 
4-16 
E N L M E A . 1 0 6 
Se solicita un 
su oMiga< ión . 
criado de mano que sepa 
' 3463 M 6 
L A Z A R O M E N E N D E Z D E S A M P E D R O . 
profesor con t í tulo y largos años de práct ica 
en el magisterio, se ofrece para dar clases 
ó domicilio. Emplea excelentes métodos con 
resultados siempre satisfactorios. Es tre l l a 
número 33. 3462 lB-16Mz 
SÉ C O L O C A UNA B U E N A COCINERA' 
peninsular que sabe trabajar. Ilnforman. 
Aguila número 157 bajos. 
3461 4-16 
S E S O L I C I T A CON U R G E N C I A UN TIÍ> 
nedor de libros, resrponsable, que sepa i n -
g l é s y conozca mecanograf ía . Inúti l hacer 
proposiciones si no se tiene quien lo garan-
tice como competente, honrado y serlo. H a -
cer proposiciones por escrito al Apartado 984 
S460 4-36 
S E S O L I C I T A 
en San José 3 6, altos, una criada de manos, 
de color Debe tener quien la recomiende. 
3459 4-16 
Librería, 
UNA S R A . P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criandera á media leche: con 
seis meses de parida; tiene personas que la 
garanticen; informes San Miguel 11, Sas-
trer ía . 3515 4-17 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos ó manejadora; 
sabe coser á mano y en m á q u i n a . Informes 
Luz 39, altos. 3511 1 4-17 
C H A U F E U R M E C A N I C O D E S E A C O L O -
carse joven español recién llegado de Méxi-
co, con cinco años do práct ica en el ma-
nejo de a u t o m ó v i l e s . Tiene buenos informes 
y conoce bien la Habana. Villegas 119. 
3509 4-17 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
•carse en su oficio en casa particular ó comer 
cío, prefiriendo esto ú l t i m o . Conoce muv 
bien su oficio y tiene informes. Teniente 
Rey número 36. altos. 
3508 4.17 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
D E S E A C O L O C A R S E E N CASA P A R T I C U -
lar 6 de comercio: no duerme en el acomodo 
y desea ganar 3 centenes. Informan Vir tu -
des 96 cuarto 33, á todas horas. 
3507 4-17 
Fanción Solemne a San José 
E N L A 
lOLESIA DE SANTO DOMIHSO 
E l 19, día del glorioso Patriarca. Patro-
no Universal de la Iglesia Católitca, se le 
tr ibutarán solemnes cultos en dicha iglesia. 
A las 7 y media misa de comunión gene-
r a l . A las 9 misa de canto gregoriano del 
Miro. Mariano, que ejecutará con su acos-
tumbrada maes tr ía el Colegio de Sales. Pre-
dicará las glorias del Santo el R . P . F r . 
José María Ibarreta. Por la tarde á las 4 
expos ic ión de S. D . M . , estación, rosario, 
devoto ejercicio al Santo, Bendición y Re-
serva, terminando, pos ser viernes, con el 
Vía-Crucis solemne. 
3476 4-16 
P A R R O Q U I A I>E G U A D A L U P E 
F l jueves 18, como tercero de mes se 
dirá la misa á Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón á las ocho y media, con plát ica 
é ínroosición de medallas por el Rector de 
los Escolapios. José Calonje, se suplica la 
asitencia á todos sus devotos, 
L a C«marcrH 
:<35S 4.13 
Solemnes cultos con que la Congregación de 
San José celebrará la fiesta de su E x -
celso Patrono. 
T R I D U O P R E P A R A T O R I O 
Tendrá lugar los días 16, 17 y 38 del co-
rriente, ó sea. martes, miérco les y Jueves. 
Se dará principio á las 7 de la mañana 
con la expos ic ión de su Divina Magestad; 
á las 7 y media preces al Santo Patriarca; 
á las 8 misa cantada, p lát ica y bendic ión 
del SSmo., por el R . P. Fé l ix Cristóbal S. J . 
Día 19: — Festividad s"Í4"tnuc «Je San .Jone 
A las 7 misa de Comunión general, que 
celebrará el Iltmo. y Rvdmo. Sr. Obispo 
Diocesano. 
A las 8 y cuarto se cantará la misa solem-
ne con orquesta, oficiando el R . P . Fernan-
do Ansoleaga, Rector del Colegio. 
Ocupará la sagrada Cátedra el elocuente 
Orador, R . P . Nicolás Cáceres . 
l,a Directiva 
Este día obtienen Indulgencia Plenaria 
los que confiesen y comulguen, rogando á 
Dios por las intenciones del Sumo Pontífice. 
E l Iltmo. Sr . Obispo se ha dignado conce-
der 50 días de Indulgencia por la asistencia 
á cada acto del Triduo 6 Fiesta. 
Al fin se dará á cada uro de los que asis-
tan una preciosa imágen del Santo Patriarca. 
A . M . D . G. 
3342 4-33 ' 
Iglesia de la V. O.T. de S.Francisco 
C U L T O S A SAN J O S E 
E l dia 10 comenzará la novena de San 
José en esta Iglesia: todos los días Misa 
cantada á las 8 a . m. y á cont inuación no-
vena rezada. E l día 19 solemne fiesta á 
la? 9 a. m. con sermón que predicará un 
P . Franciscano. 
3324 8-9 
A r q u i t e c t o C o n t r a t i s t a 
C o n s t r u c c i o n e s en g e n e r a l , e s t r u c t u -
r a s de acero y C e m e n t o a r m a d o . 
O f i c i n a : E m p e d r a d o S i , a l tos de E L 
I E I S , de 2 á o p . m. 
252S 26-24F 
Comunica á su numerosa clientela que se 
ha trasladado á Villegas número 50, altos, 
donde tiene el gusto de ofrecer su gabine-
te de peinados, así como admitir abonos pa-
ra los miemos. 
E n E L L O U V R E . O'Reilly y Habana, tie-
ne expuestos en maniquíes los úl t imos pei-
nados y ondulaciones de esta temporada en 
París. 
Recibe órdenes á todas horas en días fes-
tivos y laborables, teniendo crepé y tintes 
de todos colores. Precios muy baratos, arre-
glados á la s i tuación. Te lé fono número 3121. 
C. 625 26-19F. 
G L O R I A : P E I N A D O R A , D I S C I P U L A D E 
la. célebre Josefina, la de los altos de E l E n -
canto, Hace toda clase de peinados y ondu-
lación Marcel. Compostela número 179. Te-
léfono 993. 2764 15-2Mz. 
Que no hay quien haga cuadror, espejos, 
colocar vidrios, más barato que el Petit 
Bazar. También nos hacemos cargo de com-
poner Rakets Tenis, y se hacen retratos al 
crayón y en la cubierta de cojines; no olvi-
dar en el Petit Bazar, de Monte 354, Te lé -
fono 6475, 2396 26-21F. 
D I A 17 D E M A R Z O 
E s t e mes e s t á c o n s a g r a d o a l P a -
t r i a r c a S a n J o s é . 
J u b i l e o C i r c u l a r . — S u D i v i n a M a -
j e s t a d e s t á de m a n i f i e s t o en » S a u L á -
z a r o . 
'Santos P a t r i c i o , obispo, y J o s é de 
A r i m a t e a . c o n f e s o r e s ; T e o d o r o y A l e -
. i n r u l m m á r t i r e s ; s a n t a s G e r t r u d i s de 
B r a b a n t e , v i r g e n . 
S a n P a t r i c i o , obispo y confesor , 
a u ó s t o l de I r l a n d a ^ ei p r i m e r o crae 
D E S A N F E L I P E 
Con objeto de ensalzar cada vez mas el 
culto y devoción al glorioso San José , se 
ha dispuesto este año. hacer junto con la 
fiesta y novena, un Triduo solemne por la 
noche, que dará priclpio el 17 con s x p e i -
ción de S. D . M. y Sermones á c-.rgo del 
Rdo. P . Florencio, Carmelita. L a fiesta del 
19 por la mañana, será con la solemnidad de 
otros años, á las 7 y media comunión gene-
ral, á las 8 y media misa solemne con asis-
tencia del Excmo. é Iltmo. Sr . Obispo Dio-
cesano, música con Orquesta, del Muestro 
Ravanello, Sermón á cargo del R . P . Ricar-
do, Carmelita. Por la noche, lo concernien-
te al Triduo y Proces ión con la Imagen del 
Santo. 
L a novena dará principio el día 10 con 
misa rezada en el altar de San José . 
Notas. — E l Excmo. Sr . Obispo se ha dig-
nado conceder 50 días de Indulgencia á to-
dos sus Diocesanos por asistencia á los 
actos del Triduo y fiesta. 
E n la comunión general se repartirán 
unos libritos con oraciones del Santo Pa-
triarca. 
L . D . V . M . 
3061 2t-8-30d-9 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
Congr^gactea del Sr. Srni José 
E l miércoles 10 del corriente empezará la 
novena con misa cantada á las 8 y media, 
el 19 á las 7 y media misa de comunión ge-
neral y á las S y media la solemne fiesta 
con sermón que predicará el R . P . Jorgo 
Camarero S. J . 
3077 10-9 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O N -
dres) da clases á domicilio á precios módicos 
de música (piano y mandolina) dibujo, 
instrucción y enseña á hablar idiomas GU 
pocos meses. Otra desea colocarse en la 
Habana 6 sus cercanías , como institutriz ó 
como intérprete , dejar las señas en Esco-
bar 47. S347 4-18 
UNA P R O F E S O R A D E C O L E G I O D E 
New York y do las má.-; diotinguidas fami-
lias cubanas, se ofr^o* para r.u^cft&l 'u-
g l é s y música. Diriplr.se por escrito á X. Y . 
Z . D I A R I O D E L A MARINA 
. Í027 15-7 
E , Morena, Dfcano Electricista, cjnstruc-
tor é instalador ue para-rayos sistema mo-
derna, á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su instalación 
y materiales.—Reparaciones de los mismos 
dendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de tim-
bres e léctr icos . Cuadros indicadores, tubos 
\ cús t l eos , l íneas te le fónicas por toda la Isla. 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
••amo eléctr ico. Se garantizan todos los tra-
bajos. — Callejón de Espada núm. 12. 
C . 727 25-Mz. 
S E D E S E A C O M P R A R UNA CASA E N 
calle comercial y con comercio, que no pase 
su precio de 14 mil pesos, só lo se trata con 
su dueño é informarán en Aguiar 92, el 
portero. 3085 8-9 
UNA C R I A N D E R A R E C I E N L L E G A D A de 
España se ofrece con leche abundante de 
dos meses y medio, sana y robusta; puede 
Ir á cualquier punto del campo que se desee, 
pues no tiene familia aquí . Cárdenas 24, 
bodega. 3494 4-16 
E X C L U S I V A M E N T E P A R A C O C I N E R A 
sin dormir en el acomodo, solicita colocarse 
una penimsular en casa de familia ó de co-
mercio: tiene quien responda por ella. Pro-
greso número 22. 3493 1-16 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de •criada de manos y auxil iar algo en la 
cecina. Conoce bien sus deberes y tiene 
informes. Carmen número 4. 
3492 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R , 
sabe coser y cumplir con su o b l i g a c i ó n . Tie-
ne quien la recomiende. Informarán Egido 
número 13. 3458 4-16 
D E S E A C O L O C A R S K UNA M U C H A C H A 
que acaba de llegar de España; es muy in-
teligente en toda clase de labores d o m é s t i -
cas, se garantiza su moralidad y honradez. 
Oficios 27, Herrería, dan razón . 
3457 4-16 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A DW 
mediana edad para manejar un niño de año 
v medio: sueldo tres centenes en Neptuno 74, 
altos. 3456 4-16 
UN MATRIMONIO SIN H I J O S D E S E A 
colocarse, juntos ó separados, ella de coci-
nera y él de portero ó criado de mano» 
ó cosa a n á l o g a . Barcelona número 3. 
3454 4-16 
" " S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E L 
joven español Manuel Rodríguez Si lva qus< 
hace cuatro meses estaba en las minas do 
Firmeza, Santiago de Cuba, pafa informarle 
de asuntos que le interesan. E l que pueda 
dar razón, puede dirigirse á su tío Severo 
Rodríguez , en la Secretaría de Estado. 
3453 4-16 
UÑA S R T A . P A R I S I E N D E M E D I A N A 
edad, que habla ing lé s y que ha residido 
muchos años en los E . U . solicita una colo-
cación para acompañar una señora 6 s eñor i -
tas. Informes Prado 105. 
3452 4-16 
S R A . P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos ó camarera en casa 
particular ú hotel. Conoce bien sus deberes 
y tiene referencias. No duerme en el aco-
modo. Consulado 126 altos. 
3491 4-16 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H I T A B L A N -
ca de 14 á 16 años para manejar un n i ñ o . 
H a de tener buenas referencias. Sueldo $8 
y ropa limpia. Villegas número 77 altos. 
3490 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P A R A 
criado de manos: tiene buena recomendación 
Concordia 11. in formarán . 3488 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P B -
ninsular para limpieza de habitaciones en 
corta familia: sabe coser un poco á mano 
y á máquina: tiene buens recomendaciones. 
Informarán Acosta 9. 3451 4-16 
C R I A D O l ^ E MANOS SET'SOLICITA EN" 
una finca próx ima á la Habana. Debe sa-
ber bien su ob l igac ión . Sueldo 3 centenes. 
Informarán Prado 98. primer piso, de 12 á 
2. Se exigen referencias. 
C. 921 4-16 ' 
UÑA" P E N I N S U L A R S E O F R E C E P A R A 
casa de un matrimonio sin hijos para coci-
nar y hacer alguna limpieza; deseando sea 
fmilia formal. Desea ganar tres centenes y 
ropa limpia y que haya buen trato, no siendc( 
así no vayan á buscarla, tiene buenas refe-
rencias, es formal y trabajadora. Inquisidor 




S E S O L I C I T A 
criada en Suárez número 117 
4-16 
UNA C O C I N E R A Y R E P O S T E R A P E N I N -
sidar desea colocarse en casa de familia ó da 
comercio, dando referencias de su conducta. 
Monte número 398, puesto de frutas. 
3443 ; M f i V 
UÑA" C O C I N E R A P E N I N S U L A R SÓLICT^ 
ta colocación, pero para dormir en su cas-t: 
sabe su oficio y es cumplida. Industria n ú -
mero 73. 3442 
Que sepa bien el oficio y traiga referen-
cias, se solicita en la relojería de E . Masson 
Riela y Oficios. 3485 8-16 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O S E O F R E C E 
para « a s a particular 6 establecimiento: co-
cina como se lo digan sus dueños . Informa-
rán en Oficios 86. barber ía . 
3441 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
de criada ó de manejadora; no quiere en el 
Cerro, 'ni en Jesús del Monte: tiene quien 
responda por ella. Lampari l la 58. 
3484 4-16 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS TOVENES 
peninsuares, una de manejadora y otra pa-
ra la limpieza de habitaciones, ga.rantlzan 
sus servicios. Informan Santa Clara 17 a l -
tos. 3481 4-16 
^ SÉ SOtSCITJV UN C A M A R E R O ó CAMA-
rera. buenos para corta familia, peninsular, 
que tenga buenas referencias. Sueldo 3 lui-
ses v ropa l impia. Prado 60 altos. 
3486 4-16 
MUCHACHO SE NECESITA 
Uno en Obispo 
3478 
l ibrer ía . 
4-16 
o í s , ^ t M í r a r s ü M r a 
Prendas con brillantes y piedras finas, oro 
y plata vieja. Angeles 13, Teléfono 1058 y 
Neptuno 62. Teléfono 2047 . 
3237 26- l lMz. 
P E R D I D A : A Y E R E N E L T R A Y E C T O del 
Irlotel Inglaterra á la playa de Marianao se 
ha perdido un manojo de llaves. Se grati-
ficará con dos pesos á la pejrsóna que las 
devuelva enseguida á dicho hotel 
3512 4-I6 
J O V E N P E N I N S U L A R DESEA COLOCAR-
se de criada de manos en casa particular. 
Conoce bien su obl igac ión y tiene informes 
de las casas en que ha servido. Agui la 116, 
bajof. cuarto número 4. 
34^0 4-16 
CTRÍANDERA PENINSULAR,- A C L I M A T A -
da, desea colocarse á leche entera de cinco 
meses. Tiene buenos informes. Monte 157 | 
altos. 3504 4-16 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocación en casa de familia: sabe su obli-
gac ión , duerme en el acomodo, y ni va á la 
plaza ni hace mandados, pudiendo ir al Ve-
dado. Tenerife número 91. 
3440 • 4-14 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de criada de manos ó ma-
nejadora, en corta familia; es casada. I n -






J A "CALLE T>B ATOCHA número 
se desea una criada peninsular qu«S 
referencias. 
4-36 
UNA B U E N A C O C I N E R A Y R E P O S T E R A 
peninsular desea colocarse en casa particu-
lar ó establecimiento. Cocina á la española y 
á la criolla, es cumplida y aseada y tiene 
quien la garantice. Carmen 46. 
3502 4-16 
J O V E N C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R -
se á leche entera, de cuatro meses. E s sana 
y robusta. Corrales 155. 
3503 4-16 
P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E > D E 
criada de manos ó manejadora, en tasa par-
ticular. Conoce bu-n sus deberes y tiene 
buenos informes. San Lázaro número 84, 
de 8 á 11 y de 1 á 4. 3543 4-17 
M A Í S O N D E B L A N C 
So solicita una oficiala para adornar som-
•eros, con buenas referencias. Se da buei. 
icldo. Obispo 64. 
3545 4.17 
UNA M U C H A C H A R E C I E N L L E G A D A 
desea colocarse de criada de manos en una 
casa que sea de moralidad. Informes Prado 
56. bajos. 3531 4-17 
UN ftOMBRB D E M E D I A N A E D A D - U T I L 
para cualquier trabajo, se ofrece para cria-
do de mano, portero, sereno ú ordenanza 
para Oficinas, es práctico en dichos traba-
jos. Informarán en Prado 50, Café, L a Au-
rora. 3530 4-3 7 
En Compostela 146, altos 
tSe solicita una criada de manos, 1 
6 de color. 3529 
S E S O L I C I T A 
criada; se 
Infanta 5 
le da buen 






" ^ Ñ ~ ^ S Í A T Í C Ó 7 _ C O C I N E R O E N G E N E -
ral, solicita colocación en casa particular ó 
de comercio: sabe su oficio á la española 
y criolla. Cuchillo (General Casas) núme-
ro 7. 3534 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A COCt-
nera. en casa particular 6 de comercio: sa-
be cumpiir con su ob l igac ión . Informes á 
todas horas en Galiano 124. 
3536 4-17 
DOS P E N I N S U L A R E S J O V E N E S SOLI C i -
tan cok-ación de criadas de nía nos ó ma-
nejadoras; tienen quien las garantice. Be-
lascoaín número 19, telefono 1676. 
3538 4-17 
DE-SEA C O L O C A R S E P A R A C R I A D A D E 
manos una peninsular que sabe poseí á ma-
no.y á máquina; tiene ¿¡uien la recomienda 
Monserrate 111 iufuvmp". 
3641 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R Q U E SA-
be su obl igación, limpia y aseada y tiene 
referencias, desea colocarse: no duerme en 
la co locac ión . Teniente Rey número 60 In-
formarán . 3501 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
manos ó manejadora, entiende algo de cos-
tura y tiene quien la recomiende: puede 
salir de la Habana. San Miguel 212. 
3499 4-16 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta colocarse en casa de familia ó de comer-
cio, dando referencias: no duerme en el 
acomodo. Villegas número 101. 
3498 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A D O D E 
mano ó portero, un peninsular aclimatado 
en el país, s'kbe cumplir con su obl igación 
y tiene quien le recomiende. Prado 80 in-
forman. 3473' 4-16 
""DOS PENDíSTJLAl'rfts'"SoTJtflTAÑ"COLO-
carse el uno de cochero ó camarero, en casa 
particular sabiendo cumpir con sus obliga-
ciones. E l otro de camarero en una buena 
casa particular y además con buena letra y 
sabe alguna cuenta. De ser posible el tra-
bajo, lo admiten juntos para dentro como 
fuera de la Habana, ademfis saben desem-
peñar algunas faenas siendo muy curiosos. 
Ainr^ura 43 Erneto Querol. 
3471 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E L 
país para criada de manos ó manejadora con 
una familia que vaya para C ien fuégos ó 
Santa Clara: tiene quien responda por ella. 
Informarán Vedado calle 13 número 21. 
3469 4-16 
S E S O L I C I T A 
Una joven peninsular para criada de ma-
no en Jesús María 99. 3467 4-16 
S E S O L I C I T A N en C U B A 96 A L T O S , UNA 
criada de manos: ha de fregar los pisos y 
hacer mandados. E n la mismo so solicita 
una lavandera para lavar en la casa. Ambas 
han de traer referencias. 
34 66 < 4-16 
L A S R A . C O N C E P C I O N L O P E Z , DOMICI-
liada en el Hotel de L a Machina, desea 
saber el paradero de sus sobrinos José López 
y López y su hermana Conchita. 
3437 4-16 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E S13-
pa bien su obl igación y duerma en la casa: 
ha de traer referencias aceptables. Calle 
E ( B a ñ e s ) esquina á 25, Vedado, 
3435 4-16 
t INA~PÉÑlÑSULAR D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de criada de manos: no cui-
da n iños y tiene quien la recomiendo. Haba» 
na número 96, á todas horas. 
3430 4-16 
S E O F R B C E UNA S R A ! PENINS! 'T \ íl 
para criada de manos 6 cocinera: sabe cum-
plir con su ob l igac ión . Informan en Villegas 
HJÓmaro 103. 3464 4-1(5 
D E S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R 
para criado, camarero ó portero: sabe cum-
plir con su og l igac ión y tiene buenas refe-
rencias. Informarán Amargura y Villegas, 
Vidriera. 3418 4"?1_ 
UÑA" CrRÍAÑDEÍL^PENINSULAR D E S E A 
colocarse á leche entera, de dos meses, pre-
sentando la cría y dando referencias. San 
Mlsruel número 224, altos. 
3420 — í l 1 ! 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A E S C R I T O R I O 
ú otra colocación aná loga en el Comercio, 
ó ingenio, un joven de 20 años, español que 
posee correctamente i n g l é s y conoce bien 
el a l emán y f rancés . E s de conducta irre-
prochable y dá referencias las que se pidan 
Dirigirse á Daniel P . González, Pe l e t er ía 
E l Paseo, Obispo y Aguiar, Habana. 
3426 4-16 ^ 
DOS P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N C O L O -
cación, una de cocinera y la otra de crian-
dera., á leche entera, tres meses. Inquisidor 
número 29. 3 124 4-16 
S O L I C I T O UNA CRÍALA D E C O L O R PA-
ra la limpieza de tres habitaciones, y que 
duerma en la casa: sueldo ocho pesos Plat* 
y ropa limpia. Virtudes 130 de 8 y medlft ft 
10 de la mañana y de 2 á 4 de la tarde. 
3423. 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manes ó manejadora, 
para, corta familia. Informes Monte 157. 
3422 • 4-15 
S E S O L I C I T A 
Una criada de manos con buenas referen-
as. Calle H 33, altos, entre 15 y 17. 
3421 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano una joven de color que no tenga quo 
ver con n i ñ o s . Informarán Aguacate 63, 
3429 ' 4-16 
( COLOCARSE á L E C H E E N T E R A 
es, una criandera peninsular cuya 
ie verse, teniendo quien la reco-
Zanja número 140A. 
4-16 
en la azo 
DESEJÍ 
de un m 
cría puê  
miende. 
3428 
B U E N C O C I N E R O R E P O S T E R O , SE~CCN 
loca en casa particular ó de comercio: coci-
na á la criolla, francesa y española. Monta 
y Zulueta, café Las Flores de Mayo, el ta-
baquero informará. 3427 4-16 
DEfíEA-COLOCAR S E ÜÑ E X C E L E N T E 
cocinero y repostero as iát ico que sabe cum-
plir con su obl igación y de buena conducta, 
en establecimiento 0 en casa particular ó 
para el campo. Zanja 6. 3495 4-16 
D E S E Á ~ E Ñ C O N T R A R COLOCÁCIOÑ~DE 
dependiente de tienda. Bazar 6 cosa aná loga 
una señora do mediana edad. Dirigirse por 
correo á Calzada del Cerro número 817, para 
ir en persona á tratar de la co locación. E s 
de moralidad y de buena educac ión . 
3408 4-14 
DOS J O V E N E S DIÍSEAN C O L O C A R S E ; 
la peninsular de manejadora, y la del país 
de cocinera: ambas tienen referencias. Pro-
greso, número 22. 3365 4-14 
S E S O L I C I T A N E N SAN J U A N D E DIOS 
3, una cocinera y una criada prefiriendo que 
duerman en la colocación. 
3367 4-14 
J U A N B A S A U R I D E S E A L A P R E S E N T A -
ción de Benigno Miranda en la calle Cr i s -
tina número 7, letra A . 
3374 4-14 
Se solicita un socio que aporte $5,000 para 
la explotac ión de una patente de medicina, 
con garant ía de cura y de mucho porvenir. 
Dirección Mr. Bcers, Banco Nueva Escocia . 
C . 908 4J.4_ 
S R A . A M E R I C A N A . E D U C A D A , T R A B A -
ja en Tauipa Bay Hotel; desea co locar ía 
para acompañar & señora ó familia, corla, 
buena enfermera y acostumbrada íi. viajar. 
Diríjanse por carta al Administraíjior do esto 
per iód ico . 3409 8-14 
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N O V E L A S C O R T A S . 
E L C O L L A R O E Z I N A H 
( C O N C L U Y E ) 
Solamente qno olla, no liMiía ©B ol 
CU^l'lo el collai' formado de nioih'ilas de 
oro. 
Zinah perró l'OS ténnos velos que la 
cubrían, y pasó como una visión de ex-
qnisita poesía. Don Rlasco creyó oir. 
en medio ée las riwis de las oirás muje-
res, niia voz débil, como el canto do un 
gorrión, que, debajo de 'los olivos sa-
grados, entonaba una de esas eancidn.'s 
amorosas do España. 
Por la tarde, don Blaseo cantaba anle 
d •'dev.,' 
E l movimiento de una cor t ina le h i -
ro comprender que Zinah lo escucha-
ba . . . 
Desde entonces el baño le pareció un 
paraíso al prisionero. 
No fué solo en el bosque de los olivos 
sagrados donde don Blasco volvió á 
ver á Zinah. Gracias á la vieja, pudo 
hablarle á travás de la reja de una ha-
bitación. 
— T ú sufres!—le dijo Zinah una 
tarde—y querrás volver á tu país. Tu 
valor no puede permanecer inactivo, tu 
eltivez se avergüenza de hacer crecer 
las flores para las mujeres y de cantar 
para uu moro. 
—Sí, contesto don Blasco; y sin em-
bargo, sentiría dejar esta casa... por-
que tú estás en ella. 
Zinah cerró sus hermosos ojos azules, 
inclinó la cabeza, y llevó la mano á su 
corazón como si una alegría infinita 
hubiera nacido en él. 
—¿Querr ías sacarme de aquí? le d i -
jo ella. 
— i Si tú me amas... seré tu esclavo 
y viviré junto á tí, feliz en tu pa í s ! 
Entonces los dos enamorados busca-
ron el medio de huir. 
Los hermanos mercenarios habían 
ido á Argel, para tratar del rescate de 
los prisioneros; y don Blasco concibió 
la esperanza de su libertad. 
Pero ¡ay! le faltaba lo principal; y 
grande fué su pesar cuando se lo comu-
nicó á Zinali. 
Esta reflexionó, y repentinamente le 
d i jo : 
—¡Ven mañana : tú tendrás el oro 
neoesario para pagar tu rescate! 
A l día siguiente Zinah le dio un co-
llar que ella desprendió de su cuello, 
y que llevaba cosidas, en una cinta de 
terciopelo, monedas de oro. 
—Estas monedas circulan aquí, le 
dijo, ¡paga con ellas t u rescate!. . . Yo 
te aguardo esta tarde en el fondo del 
bosque de los olivios. Allí hay un bote 
que nos sirve para pescar en el mar . . . 
huiremos en él hasta tu país. 
A l amanecer, don Blasco se presentó 
ante Bab-el-Arouh. y le dijo,: 
— T ú pides cuarenta monedas de oro 
por mi rescate. ¡ pues aquí las tiene! 
—i¡Bien! contestó el "dey , " impa-
sible. ¡Sentiré tu partida! 
Tomó las monedas de oro, las contó 
y las miró con atención. 
Luego, agregó, arrojando las mone-
das en un jarrón de cobre: 
—Sin duda, ¿son los Padres de la 
Merced quienes te rescatan ? 
Don Blasco no contestó; pero pali-
deció ante la mirada del musulmán. 
Este, acarició maquinalraente su bar-
ba, y di jo suspirando: 
—¡ Don Blasco!.. . t ú has debido ha-
certe musulmán. 
—¡ Y o ! ¡ Renegar de mi Dios! ¡ Ab-
jurar de Cristo! 
Borb-el-Arouch, eont inuó: 
—Yo te hubiera hecho gran señor. 
visir, ó bach aga. y además te habría 
dado la mujer más linda de mi ha-
r e m . . . ; la que es como tú de raza 
amari l la . . . que no tiene sino quince 
añoíj. . . y parece un hurí por la per-
fección de sus formas.. . la única que 
tiene los ojos azules. , . 
Entusiasmado don Blasco, no pudo 
contener una exclamación: 
—¡¡Zinah! ! 
—¡La misma!. . . Reflexiona, vé lo 
que pierdes! Tú no has visto bien á 
Zinah en los olivos, ó tras de la reja, 
por la tarde! . . , Observa cuán bella es 
á la luz del d í a ! . . . 
Llamó, y 'entre dos robustos y colosa-
les m gros, apareció la pobre Zinah, con 
ei rostro d.'seubierlo. 
Bab-el-Arouch. continuó: 
—Ustedes son unas pobres criaturas 
sin seo. Reconozco estas monedas de 
oro, porgue no circulan en ninguna 
par te . . . ¡Soy yo quien las hago fabri-
c a r ! . . . . Además, me asombra que tú, 
un noble hijo de España, que cree des-
honrarse cantando ante su vencedor, 
hayas aceptado e-e obsequio de una 
mujer esclava también! ¿No te ha d i -
cho Zinah lo que significa e»e collar de 
T O D A P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
ricos, p.>br«íí y de peq>iofio cnpltftj, 
o qu« t e r c v » meilos (U vida puo-
, c«,sar.<<*i >ealiripnlf. oscrlbien-
io con seno, muy formal y confldon-
cialmente al Sr. R O B L E S . Aparta-
do 1014 a« correos. 1 ni. a na. — Hay 
s^ftoriias y Viudas ricaB qué acep-
lan matrimonio con q\iien ckresca 
de capital y sea moral. — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, afln 
pi,ra los ín t imos famJlíareM y aml-
BW», 3^48 S-ia 
•monedas de oro? Sábelo, caballe-
ro cristiano.. . Era la única de mi ha-
rem que no lo tenía, porque todavía 
era sagrada! ¡Y ese collar es el emble-
ma del honor que le he dispensado! 
Don Blasco sentía que un sudor frío 
y de angustia, corría por su frente. 
¡ Miraba á Zinah. tan graciosa, tan se-
ductora, entre aquellas dos ebúrneos 
colosos, y una inmensa admiración, 
una infinita piedad, invadieron sñ al-
ma que ardía en el más puro amor. 
Entre tanto, Bab-el-Arouc había he-
cho un a . señal, y se levantó. 
Los eunucos se llevaron á Z i n a h . . . 
y también á don Blasco. 
Paso entre paso, llegó al caballete del 
siniestro nuevo. 
Zinah lo seguía de cerca. 
Bab-el-Arouch, desde el kiosco que 
domina el muro, rodeado de sus muje-
res, los miraba. 
De repente. Zinah lanza un grito pa-
voroso. ¡ Los negros verdugos le habían 
precipitado en el vino! 
Don Blanco r ió su cuerpo encanta-
dor, destrozado por los primeros gar-
fios, é informe, ensangrentado, jadean-
te, eneranchado en un garfio de mayor 
magnitud. 
—¡ Yo quise salvarte ! dijo Zinah, 
dominando su dolor invencible. ¡Per-
dóname! 
—¡Yo te adoro! contestó don Blasco. 
Casi expirante ya, Zinah, préguntó 
al español: 
—¡Quisiera i r á tu cielo contigo.. . 
I Puedes • hacerme cristiana 1 
- ¡ S í ! 
E l joven hizo un esfuerzo. Se sujetó 
como pudo, al muro .ensangrent ado, al-
canzó á inclinar su cuerpo, destrozan-
do sus carnes, y con un movimiento su-
premo. Zinah levantó la cabeza; y los 
labios del cristiano tocaron la frente de 
la kabila y le imprimieron allí un beso, 
á la vez que decía: 
—,j Yo te bantizo en el nombre del 
Padre!. . . 
Zinah cerró sus hermosos ojos azu-
les. . . 
¡ Y las almas de los do s amantes em-
prendieron el vuelo á un tiempo, ha-
cia la misma felicidad eterna! 
LEÓN SAZIC. 
R R 1 R 0 
Se solicita uno que sepa af i lar acero per-
fectamente, y que haya tenido experiencia 
en una mina, que sepa componer carros, ca-
rretón de una rueda, cubos etc. C l l e l U y 
SOA, altos. 
C . 910 3-14 • 
1 P A P 0 T E 
Se desea una propiedad de asfalto. Mande 
una desc r ipc ión completa y los t é r m i n o s á 
M r . Beers, Edificio del Banco de Nova Sco-
cia . 
C. 90? ' 3-14 
T E A 
Cualquier caballero ó s e ñ o r i t a puede ga-
nar buen eneldo y comis ión vendiendo un 
art ículo de gran a c e p t a c i ó n . Obispo 96. La 
F l o r e n t i n a . 3411 8-14 
U N A C R I A N D E R A . - e s p a ñ o l a D E S E A C o -
locarse de criandera con buena y abundan-
te leche de dos meses: tiene buenas recomen 
daciones de las casas en donde ha estado 
de cr iandera . I n f o r m a r á n en Puerta Cerra-
da número 11. 3371 4-14 
ÍTNA J O V E N D E COLOR, F C > i a i A U o F u i : -
ce su servicio á f ami l i a de moral idad, para 
habitaciones: entiende de costura y tiene 
quien garantice su conducta. Su domici l io 
Cuarteles 36, de 9 á, 12. 
3370 ! 4-14 
UN P E N I N S U L A R D E 5!> a ñ o s SOLICITA 
colocarse como ayudante de ja rd inero ó de 
portero: tiene quien informe do su conduc-
ta. Tenerife n ú m e r o 24, i n f o r m a r á n , á to -
das horas. 3375 .4lli__ 
Se solicita uno con buenas referencias 
para Colegio. Informes Amistad 83. 
3876 4-14 _ 
"^EÍTlv iONTE 242 ALTOS, S E SOLÍCITA 
«na cocinera que duerma en el acomodo, 
es para corta familia; se dá buen sueldo. 
3377 4-14 
P A R A LOS Q U E H A C E R E S D E UNA C A -
sa de cor.ta familia se solicita una criada 
peninsular que sea formal. Informan en 
Someruelos 53. 3379 4-14 _ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse en una casa buena y decente, de don-
cella y no friega pisos; e s tá acostumbrada 
á estar en buenas casas y sabe coser á má-
quina. Si no es así no se coloca. Be lacoaín 
5, Habana. 3390 il1.4— 
" UNA J O V E N D E COLOR D E S E A C O L O -
carse de manejadora; e-s car iñosa con los 
n iños v sabe cumplir con su ob l igac ión; tie-
ne quien la recomiende. Informes Corra-
les 125. 3 395 4̂ 44 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D É ' l J N 
mes. con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera; se puede ver su ni-
ño y tiene quien la recomiende. Informes 
Calle F número 30, Vedado. 
3391 l l1*— 
E N Z A N J A N U M E R O 60, D E S E A CO-
locar una lavandera para trabajar en una 
casa particular, hotel 6 caaa de huésprdos . 
Hombres de reconocida act ividad, i n t e l i -
gencia y con ambiciones, se necesitan, ofre-
c iéndo les un porveni r seguro la C o m p a ñ í a 
m á s impor tan te en esta R e p ú b l i c a . D i r í j a n s e 
por escrito á H . O. á la Sección de Anunclot) 
de este per iód ico , dando edad, experiencia en 
negocios y referencias. 3392 4-14 
ROQUE G A L L E G O : E N 15 MINUTOS F A -
c i l i t a toda clase de criados, dependientes, 
camareros, crianderas reconocidas y g ran-
des cuadri l las de trabajadores. Santa Cla-
ra 29, Te lé fono 486. 
3303 4-13 
SE DESEA SABER E L D O M I C I L I O DE 
D . R a m ó n R o d r í g u e z F e r n á n d e z , para co-
municarle un asunto que le interesa. Fonda 
L a Aurora . Dragones n ú m e r o 1. 
3304 4-13 
UNA C R I A N D E R A PENINSULAR. R E -
cién l legada y con leche de dos y medio me-
ses, sol ic i ta colocarse para cr iar á leche 
entera: tiene muy buenas recomendaciones. 
Apodaca n ú m r o 58. 3307 <-13 
UNA: C Ó c i Ñ B R A P E N I N S U L A R D E ^ M E -
diana edad desea colocarse para corta fa-
m i l i a : tiene buenas recomendaciones. I n f o r -
man en Sol n ú m e r o 32. 3309 4-13 
MANUEL FERNANDEZ ESTRADA 
Desea saber el paradero de sus hermanos 
Isidoro y J o s é , que hace seis mese.5 tiene 
indicios de que se hallaban en el pueblo de 
San Luis (no ,sabe si de Cuba ó de P. del 
RÍO'), para t r a t a r con ellos sobre asuntos 
de famil ia . D i r ig i r s e á Monte 314, Habana. 
3318 8-13 
COCINERO C A T A L A N , SOLICITA COLO-
cacK'm '.'ii casa port :cu 'ar ó establecimleut.o; 
ha trabajado en las mejores casas de esta 
cap i i a l : no tiene inconevniente en i r al 
campo. I n f o r m a r á n Calle Progreso n ú m e r o 
:'5 F u n d i c i ó n de metales. 
3 . i ^ 4-K: 
S E S O L I C I T A 
Una mujer, blanca, para atender al mane-
jo y cuidado de dos n iños p e q u e ñ o s : se pre-
fiere que hable ing lés y se exigen referen-
cias de toda g a r a n t í a : se desea una perso-
na serla, que busque una co locac ión por 
largo t iempo. Sra. de Cortifias, Je sús M a r í a 
87, Habana. 3333 8-13 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E W A 
colocarse á leche entera, buena y abundante, 
de dos nicles: Corrales número" 227. 
8á6J 4-13 
r . \ . \ V i ; i . \ . \ ! « E H A I • v N 1 N SI •', \ !; i IKS K A 
colocarse á leche entera, de dos meses y con 
un a ñ o de residencia en é s t a : puede v^rSe 
su n i ñ a y la garant iza el D r . Soto. Sfln I g -
nacio id. 3329 4-13 
8B SOLIGÍITA tTÑA ¡COfeTUttlSRA ~QUB¡ 
»,epa bien cortar y coser á mano y m á q u i n a , 
para una casa par t i cu la r y t rabajar de seis 
á seis; .«neldo 4 contenes y comida. Haba-
na n ú m e r o !55, entre Luz y Acoxta. 
3351 ' • • l í L , 
A NTONTO ZAYAS, QUE V I V E EN L Á 
calle do Trocadero n ú m e r o 12 d» sea conocer 
el paradero de Manuel S u á r e z , na tura l de 
Astur ias , Concejo de Navia . Lo sol ici ta uno 
de su f a m i l i a . 3364 4-13 
6E¡ SOtilClTÁ UÑA BITÉNA MODISTA 
para coser por d í a s que sepa hacer WMtldoa 
• i - ' paseo: se le dá buen sueldo y se le pa-
gan los carros. San Francisco, esquina á De-
licias, chalet de comento. V í b o r a . 
3344 4-13 
•...BE SOrMCITA UN c f T f Á D b ' D ^ í A Ñ Ó ' D E * -
cente que sepa el servicio de mesa con 
per fecc ión y t r a iga referencia de la casa 
en que ha servido. Calle 15 entre B y C. 
3358 ' 4-13 
B A R A T O ; S E V E N D E E N C A P I T A L D E 
f o T i a r e U ^ L ^ * y P ^ d e f í ^ cue?,a 
con marchanter ía secura, es propia nara un 
pnnciplant . . Dará,, informes Manuel Cabré 
ta San Pedro 14, al tos. Habana 
j J P J ... 8-17 
' ; \ X C A : S K V K M . D N D Ó ^ CASAS EÑSEX 
Palawla u . i Cprit r e f ik r i3o s centenes ( f e t 
u n a c r i ü . n . s t a . s dé por ta l , sala saleta 4 
ruar los , cocina, pat io y traspatio, en Í4 óoo 
cada una. I n f o r m a r á n en H MH, su d u e ñ o 
-J"' , 4-17 
DE OCASION: REPARTO L A S C A S A S -
en el punto ntós, a l tq y c é n t r i c o se oefla 
0 trftupftiüa el contrato de un solar de diesj 
y si- t. y ¡m-dio metrus de frente por vein-
te y sel-: cíe Uvndo.. Informes Salud 28 altos 
do 5 á 8 p . m . J . So lá . 
A6*0 8-17 
POR LA MITAD SU V A L O R , LA ME". 
.ior bodegrs de la ciudad, medio a l m a c é n 
con 7 puertas por una calle v 2 por otra 
sola en ¡a esquina, por iro sei\áix d u e ñ o del" 
giro, ee dá en I f M O ; no paga a lqui ler v tfe. 
ne contrato ( tambi/ 'u se vende la finca si 
conviene) Habana 65%, s a s t r e r í a . 
fcPOB s-17 
DOS PENINSULARES SE COLOCAN U N A 
de cocinera y repostera, y la o t ra para l i m -
pieza de habitaciones y do rmi r en su casa: 
tienen buenas referencias. I n f o r m a r á n en 
Son Miguel 58. 3357 4-13 
E N SAN DIEGO b E ~ L ^ ~ B A Ñ ^ ~ ( P l Ñ A R 
del R ío ) se vende 6 arr ienda una finca de 
6 c a b a l l e r í a s ; todas BUH comunicaciones son 
por carretera centra l y de San Diego á Pa-
so Real y f e r roca r r i l del Oeste. I n fo rma su 
d u e ñ o Real n ú m e r o 31. P laya de Marlanao 
385C 10-13Mz 
MUY P A R A T A S E V E N D E UNA TABA^ 
q u e r í a situada en el mejor punto de C a -
nabacoa. ron una Itermosa v idr iera , arma-
tostes, raerás y d e m á s ú t i l e s . La casa gana 
6 centenes. Da rán rnaón Colón 3 altos, de 
i á 8 do lu m a ñ a n a . 
3':64 8.16 
¡GANGA! SIN I N T E R V E N C I O N D E C o -
rredores se vende en $1,400 oro, la casa de 
a l to y bajo de F a c t o r í a n ú m e r o 90. l ibre de 
g ravamen. In fo rman en San Ignacio 16 de 
1 á 6 p . m . Claudio H e r n á n d e z . 
_3448 J , s . ie 
VEDAD07 VENDO 3 SOLTR_ES~COir 'ÜÑ 
solo, cuerpo, 1 de ellos con casa de madera 
gana ó centenes, el otro de c u a r t e r í a v esqu í 
na k 1 cuadra de la l ínea, sin censo á $3.75 
oro e spaño l metro, otro de esquina en 17A 
á $4.50 metro, F igaro la , Cuba 33, de 2 á 5 
3389 4-14 
S E V E N D E 
D E S E A C O L O C A R S E 
Un Joven español para cochero de casa 
particular, sabe su obl igación y tiene buena 
conducta. Fcrnandlna número 74. 
3355 4-13 
Pildoras laxantes para Señoras y Señori-
tas que sufren es treñ imiento . Efectos segu-
ros sin dolores ni molestias. Preparadas por 
el D r . Imart. De venta en la Botica San 
José, Calle de la Habana número 112, eaqu!. 
na á Lampari l la . 
3257 16-12MZ 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A Q U E 
quiera embarcarse para España y que no se 
maree. Linea esquina á K , Vedado. 
3288 8-12 
UNA S R A . M A L L O R Q U I N A . C O M P E -
tente profesora con excelentes recomenda-
ciones que acreditan su competencia, se 
ofrece para toda clase de bordados en blan-
co y para dar clase de los mismos en su do-
micilio. Oficios 80 altos, precio convenciona-
les. 3253 S-12 
S E S O L I C I T A UNA S R A . D E M O R A L I -
dad y educada, paa acompañar una señora, 
seis horas diarias. Informarán Trocadero 
número 42. 3206 8-11 
P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E D E 
criada de manos en casa particular. Conoce 
bien su oficio y tiene buenos informes. Ani-
mas 68, (cuarto número 11, a l tos) . 
3121 * S-9 
Por motivos de salud, una de las meiores 
casas de Huéspedes de la Habana: se halla 
situada en punto céntrico y le pasan por 
el frente todas las l íneas de t ranv ías 23 
habitaciones, á la brisa, Se dá b a r a t a . ' i n -
forman Galiano 45, L a Francesi ta . 
3414 lO-HMz 
P A R Q U E D E SAN J U A N D E DIOS, MUY 
cerca de él vendo 1 casa moderna con za-
guán, 2 ventanas, 64, azotea, patio, tras-
pat io : en Espada, próxima á San Lázaro; 
otra en $3.750 y $168 s. c. 3|4, 2 ventanas, 
azotea, saüldad, pisos finos. Figarola, Cuba 
33 de 2 á 5. 
3321 4.13 
F I N C A S : V E N D O 2 C E R C A D E E S T A C i u -
dad, 1 de 1 cabal lería y cordeles con fruta-
les, aguada, vivienda, cerca del pueblo y fe-
rrocarri l; la otra es chica, también ferro-
carril y calzada, en $1,250; tiene casa v pozo. 
Figarola, Cuba 33 de 2 á 5. 
3324 4-13 
E N MONTE: V E N D O 1 T E R R E N O P A R A 
fabricar establecimiento; en la misma 1 casa 
antigua, renta $35, en $3.400, inmediata á 
Monte; otras dos casas juntas, antiguas, con 
S5'75 por 18 cada una, las dos en $4,600. F i -
garola, Cuba 33, de 2 á 5. 
3328 4-1? 
V E D A D O : V E N D O 1 T E R R E N O P A R E J O 
á la entrada, con frente á las dos l íneas, si-
tuación magnífica: 1 solar en B entre 21 y 
23, 13'66 por 50 metros llano. $424 y una hi-
poteca al 8 por 100. Figarola. Cuba 33, 
de 2 á 5. 3322 4-13 
S E V E N D E UN K I O S C O D E T A B A C O S 
y cigarros, por no poderlo atender su due:To 
es un buen negocio para ahora que viene 
la Lotería. Informarán Zanja 63, Bodega. 
8327 1B-13MZ 
P a r a E V I T A R 
6 p a r a C U H A Ü 
D o l o r e s d e G a r g a n t a , C o n s t i p a d o s , 
B r o n q u i t i s , I n f l u e n z a , C a t a r r o s , 
G r i p e s , A s m a , N e u m o n í a s , e t c . 
E s t e prodig ioso r e m e d i o a n t i s é p t i c o 
es muy superior 
á todo lo q u e h a s ido d e s c u b i e r t o h a s t a e l d ia . 
PE310, A N T E T O D O , PEDID Y EXIGIS 
e n todas l a s F a r m a c i a s , 
'UMA CAJA dt las YEÑDADEfíAS PASTILIÁS YALDi " 
con el nombre VALDA 
y ia dirección del unico inventor y proprieUrid 
H . C a n o n n o , famaceulíco 
49, rae RéoBmwr, Par*» 
D» venía en todas las Farmolas 
y Orogueríns. 
Agentes generales 
MAJO Y COLOMKR 
HABAIU 
B U E N N E G O C I O : POR T E N E R Q U E A u -
sentarse su dueño FC vende una Barbería | 
con casa de huéspedes que deja muy ounas 
utilidades y no paga alquiler. Informes San 
Mifuel 224F. habi tac ión número 10. 
3334 4-13 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Daniel Garrote Montero, natural de Espa-
ña, partido de Ortlguelra, Ayuntamiento de 
Cedeira. E n Sol níimero 24 informarán á 
todas horas. Te lé fono 3218. 
3097 8-9 
D U Q U E S A Y C A B A L L O 
Con arreos, de poco uso; se vende en Mo-
rro 46, preguntar por Adriano. Informes 
Prado 34 y medio, Te lé fono 848. 
»628 4-17 
S E V E N D E N 0 C A M B I A N 
Toda Oíase de carruajes, como Du-
quesas, Mylords, Familiares, Faeto-
nes, Traps, Tílburys, Cabriolets. 
Los inmejoraibles carruajes del fa-
bricante "Babcock" sólo esta casa 
los recibe y los hay de vuelta entera y 
media vuelta. 
Taller de carruajes de Federico 
Domínguez, calle de Manrique núme-
ro 138, entre Salud v Reina. 
3439 8-16 
S E S I R V E N COMIDAS á DOMICTIJO Y 
se. admiten abonados & precios económicos . 
Hora fija en que al marchante le convenga. 
Cocina criolla y española. San Miguel 37. 
2865 26-4MZ. 
T E M E D O R D E L I B R O S 
Be ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas Hacé balances, liquidaciones ote. Nep-
tuno 66 esquina á San Nicolás , altos, por 
San Nicolás . 
A 
C A L L i : D E I.A. M U R A L L A 
Se vende una casa alto y bajo, sin cen-
sos 6 por 17. ganando 19 centenes en $11.000 
precio fiio. Esteban E . García, O'Reilly 38 1 
de 2 á 5". 3317 4-13 I 
S E V E N D E N DOS S O L A R E S D E 20 POR l 
40 en Estrada Palma. Jesús del Monte, S61o ¡ 
se desea recoger la cantidad que se tiene 
entregada. Trato directo Villegas número 
51, informan. 3258 8-12 
S E V E N D E UN C O C H E M I L O R D D E MUY 
poco uso. estilo moderno, se dá en propor-
ción. Escobar 67, de 10 á 1. 
3474 4-16 
D i n e r o é H i p o t e m 
T ' \ M I L L O N Q U I N I E N T O S M I L P E S O S 
para Invertir en hipotecaí<, en primera, se-
gunda y tercera, si lo amerita, prés tamos so-
bre todo lo que garantice cobros de créditos , 
Cuba 66, pregunte por M . Orbón. 
3380 15-14MZ 
D I N E R O E N H I P O T E C A A L 8 Y 10 por 
100, sobre casas en esta ciudad. Cerro, J . del 
Monte. Vedado, en fincas rúst icas , provincia 
de la Habana, á 1 y 1 y medio, Figarola, 
Cuba 38 de 2 á ñ. 8388 4-14 
G A N G A 
Vedado, un solar libre de gravamen en la 
calle 15 entre dos líneas, con fábricas al 
frente, á $4.50 el metro^ Peralta. Animas 60 
alto», de S á 12. 8224 8-11 
¡HORROROSA GANGA! — POR T E N E R 
que ausentarse su dueño se venden 7 coches, 
en la mitad de su valor, y 14 caballos, todos 
sanos y sin resabios. También se detallan 
separadamente. Informarán: Concordia 182, 
de 7 á 10 m a ñ a n a . 3500 15-16MZ 
S E V E N D E POR L O Q U E COSTO E L 
hermoso carro que estaba en el Parque de 
la India. E n Amistad 88 in formarán . 
3362 4-13 
V E N D O B A R A T A S CINCO CASAS Y UNA 
cuartería independiente, todas dé nueva 
construcción y á ur..-, y dos cuadras de los 
carros de J e s ú s del Monte. Su dueño en F o -
mento, letra B. azul, entre E n n a y Arango, 
por Municipios. Te lé fono 1012. 
3160 8-10 
I S I a 
O U E E S E N V E N T A 
De esquina y de centro, libres de 
gravámenes situados en los lugares 
más selectos del Vedado. Informa W. 
H . Reddingen Aguiar 100. 
3152 8-10 
dinero en todas cantidades. Negocios de hi-
potecas, pignoraciones, C O M P R A - V E N T A 
D E CASAS, solares, fincas rúst icas , valores, 
etc. Eduardo M. Bellido, Cuba 37. 
3366 8-13 
s í i u í i mm 
Sobre una casa en la Habana y 15 caballe-
rías de tierra, cerca de Guiñes $11.000; la 
casa solamente vale ¡$10.000. Se paga el 
1 por 100. Informes Egido 22,' Fonda, en la 
cantina, de 8 á 1 y de 4 á 8, trato directo. 
2999 4-13 
A T E N C I O N 
Se desea tomar al 7 por 100 $5.000 oro es-
pañol, para fabricar una casa: se da como 
garant ía la escritura del terreno y se hipo-
teca la casa! Se pagan todos 'los meses 100 
pesos. Darán razón Dragones número 3. 
3078 8-9 
A L 8 P 0 R C I E N T O 
Se desean colocar $20.000 en una ó varias 
primeras hipotecas. Luis Valdespino, Empe-
drado 34, cuarto n ú m e r o 10. 
3048 26-9Mz 
L u i s R o d o l f o M i r a n d a 
Esc r i to r io : San Ignacio 5C esquina L a m -
par i l l a , de 3 á 5 y media p . m . y se reciban 
ó r d e n e s por correo. 
Doy dinero en hipoteca compro y vendo 
fincas r ú s t i c a s y urbanas, solares y va-
lores . 
2944 • 26-SM?. 
C O L E G I O P O L A 
Se solicita, un profesor de m a t e m á t i c a s y 
otro de Historia. Informan de 10 y media 6 
de 4 á 6. 3332 4-13 
UNA C R I A D A D E MANOS Q U E S E P A 
su obl igac ión y traiga referencias, se soli-
cita en la Calle H entre 17 y 19, Vi l la Ma-
nuela, Vedado. 3328 4-13 
UNA M U C H A C H A española , D E S E A C o -
locarse de criada de manos 6 manejadora, 
en casa particular; es trabajadora y car iño-
sa con los niños, teniendo quien responda 
por el la. Dirigirse á Industria 72, la en-
cargada; A • 3325 4-13 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Paco Montero, natural de Mujare, Orense, au 
hija Mercedes lo reclama por asuntos que 
le Interesan; que se dirija por escrito ó 
personalmente á San Rafael número 152, 
Fonda,. 3339 4-13 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R A C L I M A T A -
da en el país y que habla Inglés y tiene 
referencias de las casas donde estuvo, de-
sea colocarse de manejadora ó criada de 
manos. Informarán Calle I entre 19 y 21 T a -
ller de Lavado, Vedado. 
3S50 4-13 
» Por alhajas y prendas de a l g ú n valor, á 
módico Interés. Infinidad de muebles y ropas 
á precios barat í s imos . E n Los Tres Herma-
nos. Consulado 94 y 96. 2788 26-2 
T E N G O E N C A R G O D E O O L 9 C A R ~ D I S ~ 
tintas cantidades de dinero en hipoteca sobre 
fincas urbanas en esta ciudad, trato directo. 
Calle 11 entre I y J . Vedado, de 11 á 1. 
Sr. Ruíz. 2197 26-17F. 
A comerciantes, ¡ndiistrlales , propietarios, 
en hipo.teca y sobre toda clase de garant ía 
que convenga á Intereses mód icos . Reserva 
absoluta. Colocación de capitales completa-
mente garantizados y adminis trac ión de to-
da clase de fincas. SALOM Y COMAS, Obis-
po 7B, altos. Teléfono número 518. 
2372 26-20 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N TODAR 
cantidades. Hay partidas al S y 9 por 100 
También se fac i l i tará la venta y compra 
de casas, solares yermos; cindadelas: etc. 
Se pasa á domicilio. F . del Río. Pe le ter ía 
L a Esperanza, Monte 43, hora de 10 á 12. 
2692 26-28F 
A UNA C U A D R A D E L A C A L Z A D A D E 
Concha se venden 4590 varas de terreno, 
fábr i cas de m a m p o s l e r í a y madera: en la 
fábrica de mamposter ía tiene dos estableci-
mientos; renta ciento setenta y seis pesos. 
Informarán Cristina número 19. 
3153 8-10 
S E V E N D E 
Por motivos que se d i r á n al comprador, la 
casa de H u é s p e d e s " A s t o r i a " situada en 
A g u i l a 113, esquina á San Rafael, dando 
frente á esta ú l t i m a , casi todas las habi ta-
ciones; se garantiza que deja una u t i l i dad 
todos los meses de $300. 
3184 26-lOMz. 
SE V E N D E UNA F U N D I C I O N D E M E T A -
les, nueva, con todo lo necesario y un ta-
ller de broncista con todos los aparatos nue-
Aros incluso 3 tornos, uno de ellos de los 
llamados "Revolver". Reina. 12. 
3155 8-10 
C A L Z A D A D E L U Y A N O A T R E S CUA-
dras de la Fábrica Henry Clay. se vende un 
solar con 16 cuartos y dos baños y dos ino-
doros, de maniposter ía y azotea, qUe pro-
duce $80, tasado en $8,500 y se da en $2,500 
y reconocer una hipoteca de $4.000. Su dueño 
Dragones 13. 2991 • 15-6Mz. 
S E V E N D E 
L a CASA B L A N C A Aguiar 92. Informarán 
en la misma, porter ía . 
2739 14-2Mz 
S E V E i y O E 
Todo ó por solares, una faja de terreno 
en la -v-alle de la Concordia esquina á la de 
Oquendu, compuesto de 70 metros de frente 
por ."10 de fondo, y por la calle de Neptuno, 
un ."••oiyr de 22 metros de frente por 30 de 
fondo, tedo Ubre de gravamen. Trato dire.'to 
con su dueño Manrique y San José, Perfume-
ría . i 
C . 453 1 F . 
OE 
M U e l l M 
MINA: S E V E N D E UNA D E A S F A L T O E n 
Amargura númc ai 7, Calvario. Informará su 
dueña Caridad Dónate, en la finca L a Blan-
quita. Calvario. 3513 4-17 
A U T O M O V I L E S 
S E V E N D E N 
Dos de 20 caballos de fuerza y 4 cilindros 
de fabricación Americana. 
Uno de 35 caballos de fuerza y 4 ci-
lindros, de fabricación Americana. 
Uno de 45 caballos de fuerza y 6 clllndrofi, 
fabricación Americana. 
Uno de 60 caballos de fuerza y 6 cilindros, 
de fabricación Europea. 
Uno de 30 caballos de fuerza y 4 cilindros, 
de fabricación Francesa . 
Y otros más de toda clase de fabricación y 
fuerza motriz. 
Todos los a u t o m ó v i l e s vendidos por esta 
Compañía se garantiza lo que se promete y 
se hacen arreglos especiales para los pagos 
toda vez que se presenten g a r a n t í a s satis-
factorias. • 
H A A' AiNA MOTOR T A X I C A B . CO. 
San Lázaro 99B. 
Se pintan, se alojan, se arreglan, se can-
jean y se venden toda clase de automóv i -
les. Unicos áflrentéB en la Isa de Cuba de los 
afamados Zunchos franceses 
L E «ADLOIS 
Con existencia de todos los tamaños y re-
puestos. Se ali|ullan a u t o m ó v i l e s por horas, 
por días, por ¡semanas v por meses, á prc^clotí 
módlcoí-, T E L E F O N O 1817, 
C , 931 , Mz,17 
E M S T O S . S U A R E Z R 3 . 2 
Se vende un Tí lbury en buen estado, en doce 
centenes. 3863 8-13 
F A M I L I A R 
Se vende uno de primera, con caballo O 
sin él. Se puede ver á todas horas en 
Monte 260. 8320 8-13 
JUNTO ó S E P A R A D A M E N T E V E N D E S E 
carretón de 4 ruedas, fuert í s imo, construc-
ción del país con un mes de uso y muía de 5 
afics. sana, de más de 7 cuartas, con sus 
arreos. Informan Galiano 96. 
3380 8-13 
S E V E N D E 
Un elegante Mllord, ligero y de muy poco 
uso. Lealtad 131. 3219 8-11 
Ü T O M O V I L E S 
Se venden, uno francés de 15 H. P . Da -̂
rracq, de medio uso y otro Haynes de 4 ci-
lindros, 35 H . P . Tourlng car, muy elegante, 
de 4 meses de imo, que ha trabajado muy po-
co. Informará .1. T . García, Apartado 266, 
Contreras 15, Matanzas. 
C . 660 26-25P. 
S E V E N D E UNA V A C A . E N 15 C E N T B -
nes, dá 1.5 litros de leche; de raza Holsteein 
y de primer parto. Informes Zulueta 20 
altos. 3449 4-16 
A L O S DUEÑOS D E T R E N E S 
De carretones, se venden tres muías de 8 
y 7 y media cuartas para cualquier peso, 
sanas y nuevas en 75, 65 y 45 centenes; las 
tres juntas en 160; también vendo 4 carros 
de volteo y 4 juegos de arreos, todo en buen 
estado. Caballerizas de L a Constancia, Con-
cha 1, d e 7 á ] l a . m. y d e l á R p . m. 
Sotolongo. » 3479 8-16 
S E V E N D E E N GANGA UNA J A C A C R I O -
11a de 7 cuartas, color dorado, buena ca-
minadora, no tiene resabios; p u e í e verse 
á todas horas, Puerta Cerrada 47. Tren de 
tostar ca fé . 8378 8-14 
S E V E N D E 
Un magnífico potro criollo, 7|4, color bayo, 
Buen raarchador, se puede ver Morro 46. 
3341 4-13 
P E R R I T O S P O C K 
Leg í t imos , ingleses, l indís imos, quedan dos 
parejas; ya comen. "Cristo número 25 altos 
n326 4-13 
B E M U E B L E S í P R E M i 
P A R A C A F E S Y F O N D A S 
Sillas de VJena, muy baratas, y un es-
pejo muy grande. Angeles 5. 
3438 lO-IGMz 
QJ0aA: S E V E N D E UN M A G N I F I C O 
juego de sa la slrftema "Renacimiento" se 
dá por la mitad de su valor por tener que 
ausentarse de esta capital su d u e ñ o . Infor-
m a r á n en Aguila 37 altos, á todas horas. 
3372 , 8-14 
M A Q U I N A D K E S C R I B I R R O Y A L 
E n Aguiar número 75, se vende una com-
pletamente nueva. 
3407 • 4-14 , 
GANGA D E UN G R A N PIANO 
E n San Lázaro 171 altos se vende un gran 
piano de cuerdas cruzadas, l ira de hierro en-
teriza, de grandes voces, 6 meses de uso. 
3364 4-1S 
M U E B L E S E N G i N G t 
Para hacer reformas en el local' se rea-
lizan un "gran surtido de muebles, camas, 
lámparas y otros objetos, joyas y ropas. 
Visiten L a Perla, Animas 84.. 
3316 ¿6-13Ma 
M U E B L E S BARATOS: SE VÉtínti 
dos los de una famil ia , juego de « i * ' ^ 
jagua. de comedor, de cuarto jue/ní ^ 
bre fino. L á m p a r a s , cuadros ^ 
otros muebles, todo barato. TeZi?11 
3353 ^eneriíe i 
G A N G A : 
Per estorbar para terminar las obra J 
liquidan á precios de vefiadera ganga tlij 
los muebles, que son muchos, mimbres 
mas, espejos, cuadros etc. 
También se hacen grandes déscuert».I 
joyería y relujes: brillantes, rubíes ^ 
roldas y zafiros á granel.- En la casa Rn 
S A N C H E Z , Angeles B! y Estrella 29, Teléf» 
no 1058. So venden las vidrieras. 
8-11 
E n alquiler con y sin derecho á la propíj. 
dad, de uso y nuevos, desde $4.24 oro, 
A N S E L M O L O P E Z , OBISPO 127. 
Almacén de Música, Pianos é Instrumente 
c . 867 n-mu 
U N A G A N f i 
E n cien centenes, vendo do? heraosq 
juegos, uno de sala y otro de cuarto, oni' 
pletos y todo de majagua y de lo más moda 
no. con lunas '.¡•«•••niias cíe gran latsaív 
un precioso cuadro al 61eo de dos IUD 
por uno y medio. E s una ganga,',-
tela 169. 3150 
P I A N 
Bolsselot de Marsella, Lenoir FreresyHa.! 
milton, de caoba mac:~'i n-iractarlos al * 
mején, se venden al contado y á plazos.Pia-
nos de alqniler desde $" en ftdelapte; 
nan y componen toda clase de Plaaos. vdM 
hijos de Carreras, Aguacate 53. TíléfoncHl 
205)6 íB-ÍBIi 
F A B R I C A D E BILBARES, VIUDA í B* 
jos de José Forteza, Se alquilan y TOM 
á plazos Hav toda clase de efectos w 
ceses, recibidos directamente de rram* 
Gran rebaja en los precios. Tenient>.B| 
83. frente al Parque del Cristo. Haba» 
«74 
M A Q U I N A R I A N U E V A Y DE bSO. 
tante sur t ido para toda clase 36'5,°^ ^ 
entrega inmediata. Fundic ión LEU^1' 
zada de Concha, cerca de I¿i Benín™. ^ • 
del Monto. Oficina: Mercaderes U 
3381 8-H 
C o l i n o d e v i e n d o : 
_ 1 3 3 o . n a l 
E l motor mejor y más barat0 ^ 
traer el agua da los pozos y 
cualquier altura. E n venta por g'^i. 
P. Amat y comp. Cuba número_6U_, - -
"Mapninas de afeitar, por Cor» 
AcreditadBsen^ 
Elegante esW ^ 
cuero con . 
hojas>52 , l . fV> 
Cv. Hoias ^ .jes 
cena. Telescopio^ 
pies $1.50. Cy. 
TarafaJ* 
8-11 
d« siete p i é s non doble engrane y | á i 
quina vertical con cilindro ^"^^t-
metro x 4 1 [2 piés de golpe—-P^yj^r 
se moliendo en la actual ^ ^ C ' ^ d ^ 
G. Mendoza, Amargura 23. * 
164, Habana. 3140 
B A S d e V 
M . T . I > A V Í I > ^ 
Las más sencillas, las m6:s .^TlAe^^t 
más económicas para alimentar ^ u*0;1 
neradoras de Vapor y para todos ' l3ia u 
:e mas de treinirt^-
Amat y C. Cuba núm^0 
57 Agrimensores, un buen trálK 
venden. Frailo 113, librería- 4^. 
3373 
' S E " V E N D E N io iiuevo. 
Los anaqueles de un cafe, <of 
fomaríln Misión 71. De U 41 1 
3227 
EMm 
certificado de .'star libres ^ponlfPW « 
y otros microbios, clase S U r f ^ g . • 
tados y procedentes do la * 
barat í s ims . Pidan catá logo a 
Mercaderes 11. 2760 
Imprenta y teste re* 
Veaicnte Rey y 
